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F r e n t e a P a l a c i o y e n l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , s e a g l o m e r ó e l p ú b l i c o . 
A las ález de la mafiana 1 egó a 
r- inHo en un automóvil de la Se-
Fal*Ci0- Z Gobernación, el Capitán 
M a s a m e t r a l l a d o r a s p a r a e l G o b i e r n o . - E l " G i b a r a " t r a j o 4 0 p a s a j e r o s d e O r i e n t e . 
^ /Ada lbe r to Valdés Miranda, Ayu 
i ^ m n a ñ a del Coronel seño, 
Secretario de Gober Aurelio Hevia, 
"raCapItán Miranda condujo a es-
ta ranital, desde Santa Clara, al doc-
¡nr Pedro Sánchez del Portal, candi-
i.to a Gobernador de aquella pro-
inrla. v que se encontraba en el 
rampo de la revolución, y a su hijo 
Amando Sánchez Valdes. 
* Según nos refirió el citado capi-
tón fué necesario adoptar serias pre-
rauciones en Santa Clara para em-
barcar al doctor Sánchez Portal, 
i.ues el pueblo se mostraba indignado 
*• i, t-Af^aniAn miP había subido 
de 
con el. indignación que 
de punto por la cirounstancla 
uue ayer llegaron a dicha ciudad va-
rios hijos de ella, que estaban alza-
dos y que habían sido heridos en un 
encuentro con las fuerzas del Go-
bierno. 
El viaje lo hizo en un carro espe-
cial agregado al tren general que 
llegó a esta capital a las nueve a. m. 
Al pasar por Santo Domingo, fué 
necesario tomar precauciones tam-
bién, pues en la estación se había 
aglomerado un numeroso público que 
prorrumpió en gritos contra el doctor 
Sánchez Portal. 
Igual ocurrió en Matanzas, donde 
el canitán Miranda ordenó apagar las 
luces del carro y cerrarlo comple-
mente. 
Al llegar al paradero de "Cambu-
te" entre Guanabacoa y Regla fué 
detenido el tren, con el propósito 
de bajar allí a los dos detenidos, pe-
ro como que no podía acercarse el 
automóvil hasta el carro, se siguió la 
marcha hasta el crucero de la carre-
tera de Guanabacoa, donde el capi-
tán Miranda y los detenidos se diri-
gieron a esta capital. 
Fsta medida obedeció sin duda, a 
evitar cualquier incidente desagra-
dable en la Estación Terminal, pues 
en ella era inmenso el gentío que 
aguardaba la llegada del Dr.. Sánchez 
del Portal. . 
lambién frente a Palacio se aglo-
meró el público, pues se decía que el 
cx-alcalde de Camajuaní sería lleva-
do ante el señor Presidente. 
En sus manifestaciones hace cons-
tar el doctor Sánchez del Portal, que 
é, se había ido a la manigua enga-
ñado, pero que no ha tomado parti-
cipación activa en la campaña, pues 
c.fcsde el primer día se retiró a su 
finca "La Piedra", en Vueltas, donde 
permaneció hasta que se presentó. 
ALEHA.KIA SATISFECHA DE AUS-
TRIA 
Amsterdum, marzo 7. 
La contestación de Austria ai "me-
jiíorandun»'' americano sobre la cam-
l-aña submarina es satisfactoria para 
el Gobierno alemán, que desea hacer 
lodo lo posible pora limitar la acti-
vidad de los Estados Unidos si éís-
lo;» entraseii en la guerra, y particu-
larmente porque no desea que Kor-
teamérJca sea estimulada a tomar pre-
cauciones militares en los Balcanes 
que puedan dar por resultado el "con-
Irol" eventual ¡imericano en Cons-
tantinopla, 
PROCLAMA DEL COMANDAME 
NAVAL A31ERICANO EN SAN-
TIAGO DE CUBA 
Santiago de Cuba, marzo 7. 
En vista del auxilio solicitado por 
ol Gobernador Civil de Oriente, el Cft> 
mandante BelUnap, jefe de las fuer-
xas navales americanas qne se hallan 
en aquel puerG», ha publicado una pro 
''lama declürando que cualquier mo-
vimiento militar innecesario para res-
thblecer y mantener el orden es per-
judicial a la paz j al bienestar de la 
proTÍncia. 
El aludido Comandante naval ad-
vierte que no se hagan olías opera-
ciones militares que las ordenadas 
por el Comandante Militar de la pro-
vincia, y también previene a las per-
sonas qne se hallan bajo el mando 
del citado jefe militar que no cometan 
t«cto hostil alguno y qne no avancen 
en la provincia con objeto de pertur-
bar la paz, siendo responsables ante 
la ley les que violaren esas disposi-
ciones. 
OPINION DEL CORONEL CHUR-
CHILL 
Londres, marzo 7. 
Mr. Winsto. S. Chur AHl HílL ex-
mlnistro de la Marina, y miembro de 
'a Cámara de los Comunes, ha de-
clarado que la guerra terminará el 
próximo afio como resultado del blo-
queo establecido por Inglaterra, el 
cual ha obligado a Alemania a re-
ducir su consumo de materias ali-
menticias a tal extremo que no será 
necesario sacrificar gran número de 
vidas para obtener nna decisión mi-
litar a lo largo de los frentes de ba-
talla. Esta opinión va arraigándose en 
todo el pafs. 
SOBRE LA NEUTRALIDAD AR-
MADA 
Wasiiington, mansu y« 
En algunos centros oficiales pre-
valece la creencia de qne el Presi-
dente >Vilson convocará a sesión ex-
< ni ordinaria del Congreso. SI llega a 
convencerse de que como carece de 
autoridad necesaria para ordenar el 
artillado de los barcos mercantes 
americanos. 
Algunos funcionarlos del Gobierno 
sostienen la opinión de que el Presi-
dente tiene amplía facultad para de-
PASA A LA ULTIMA PAGINA 
Su hijo se dice que andaba con la 
partida de Méndez Péñate.. 
Es tal él estado de los alzados en 
las Villas, que unos a otros se temen. 
Debido a esto, ha surgido un rom-
p'miento entre Machado y Méndez 
Péñate. 
Los grupos de alzados que allí 
ardan, son muy pequeños, no llegan 
a veinte el número del mayor. 
El doctor Sánchez del Portal hasta 
el momento en que escribimos estas 
l'neas, se encuentra, debidamente 
custodiado, en unión de su hijo, en 
una casa de la calle de Obrapía, de 
esta capital. 
Al llegar esta mañana a Palacio el 
doctor Montoro, Secretario de la Pre-
tidencia, así como el Subsecretario 
da Gobernación, manifestaron que 
creían que el doctor Sánchez del 
Poital serla conducido a la Secreta-
ría de Gobernación al objeto de le-
vantar el acta correspondiente de su 
presentación, en caso de que aquella 
no se hubiera hecho ante el coronel 
Uevía. 
REGISTRO EN EL DOMICILIO DEL 
DOCTOR DITIÑO 
El teniente Díaz Infante, al mando 
de la 7a. estación de Policía, envió 
al señor Juez Correccional-«n acta ha 
emendo constar que durante el regis-
tre practicado esta mañana en el do-
micilio del doctor Luis Octavio Divi-
ñó, por el vigilante Antonio Morín y 
los expertos Colares y A. Piedra, 
dicho doctor se expresó en términos 
Insultantes para el señor Presidente 
de la República. 
LA CRUZ ROJA PREPARADA 
Como consecuencia de la atenta 
comunicación librada por el Estado 
Mayor del ejército a la Sociedad Na-
Dr. Pedro Sánchez del Portal, Al-
calde Municipal de Camajuaní, que 
estaba alzado y se presentó ayer en 
Vueltas, de donde embarcó para la 
Habana. 
c^nal Cubana de la Cruz Roja con 
fecha 3 del actual inquiriendo la as-
cendencia del personal con que cuen-
ta, el Instituto y del material sanita-
rio de que dispone, con fecha 5 se le 
lia comunicado que la columna la. 
compuesta de cuatro Destacamentos, 
se encuentra lista para partir tan 
pronto se le ordene. Esta llevará con-
sigo el material sanitario. 
LOS ACTUALES SUCESOS T 
PRENSA AMERICANA 
LA 
El señor Carlos Manuel de Céspe-
des, Ministro de Cuba en Washington, 
D. C, ha remitido a la Secretarla de 
Ettado recortes de editoriales y ar-
tículos de los principales periódicos 
de los Estados Unidos en los que al 
comentar los actuales sucesos de Cu-
ba expresan su adhesión a la políti-
ca adoptada por el Presidente Wilson 
en favor del Gobierno constituido y 
el principio de independencia nacio-
nal. 
Los expresados recortes proceden 
de los siguientes periódicos: 
"N. Y. Journal of Commerce;" 
"Brooklyn Eagle;" "New York He-
rald;" "New York Times;" "Boston 
Mass., Transcript;" "New York Sun," 
' New York Tribune;" "New York Ev. 
Malí;" "Philadelphla Ave. Bulletln;" 
"Springfield, Mass. Republican;" 
"Philadelphla Press." 
SOBRE EL EMBARQUE DE DRO-
GAS PARA CUBA. 
El señor Carlos García Vélez. Mi-
nistro de Cuba en Londraá. Gran Bre-
taña, ha remltiflo a la Secretaría de 
Estado la traducción de una nota del 
Ministro de Relaciones Exteriores 
M I S D A M I T A S 
¡Qué moninas! ¿verdad? 
Me parece verlas pequeñitas, me-
rudas, con el uniforme de colegialas, 
ol uniforme azul oscuro con vivos en-
carnados y el sombrerito "canotier." 
La mayor, Tereslta, rubia, callada, 
serla, con seriedad de princesita des-
.ronada, la misma seriedad que ha 
conservado y constituye encanto, po-
POR EVA CAN E L 
hermana Tereslta. 
En el artículo que publiqué hace 
dír.s, sorprendida de quo anduviesen 
por estos mundos Serrador y la Mari, 
cfiando yo los dejé hace cuatro años 
faítuosamente ricos en la metrópoli 
á'A Plata, me sorprendió también ver 
que las colegialas de mis recuerdos 
vivos, eran da mitas de la escena. 
Las he visto después de la sorpre-
tó en el palco que se le reservaba: le 
gastaban las obras o no le gustaban: 
si eran graciosas sonreía sin llegar 
a reír y si eran tristes se acongoja-
ba su corazoncito y lloraban sus ojos. 
Sabía ser crítica por que leía cuanto 
caía en sus manos y formaba criterio, 
perfilando buen juicio: alguna vez 
daba opiniones que sorprendían a 
sus padres. Era una mulercita de su 
S o b r e e x t r a d i c i ó n 
SISTEMA VIGENTE EN CHILE (1) 
La demanda o solicitud de extra-
dición en virtud de la cual se pide 
la entrega de reo refugiado en país 
extraño, está sometida a tramitación 
o formalidades diversas, según sea AI 
sistema que en la nación requerida 
existe sobre la materia. 
Los jurisconsultos reconocen a es-
te propósito tres sistemas distintos, 
a saber: lo. el administrativo o fran-
IMHL- ,- el mixto 0 belKa' y 3o-. ©i 
r 1 ° ^o-americano 
= 1 AT- • ncla la demanda se dirige 
r1Stro de Negocios Extranjeros 
vor ei representante diplomático del 
país que requiere. El Ministro exami-
elaJV* i*611^6" se ajusta a ^s re-
S H L derecho Internacional, y si 
formoAM?Uf no 86 han satisfecho las 
la ^Kdades «unciales al respecto, 
noci^ ^ de8de lueeo y P<»e en co-
nocimiento del requiriente los motl-
no ,"Vu.neSat^a y al propio tiem-
tvrt ^ „ t a a regularizar su solici-
t a , si ello es posible. 
íormn k * * ? ^ ha sido deducida en 
61 Ministro de Negocios Ex-
dei «! ! trasmlte el conocimiento 
njipt H?10^1 Minlstro de Justicia, de 
r r e ^ f a,la Becuela de la c ^ a v 
Sofrió V a ^ « « c W n de los trata-
r á ÍLnX/raí1CÍ6n- Sin duda nue ten-
tro ri? v 8 de la relaci611 del Minis-
curso » ^ i 0 8 Extranieros al dar 
cne'mn i * 1 , . ^ ^ d a en la cual la 
• S S S POl,tl.Ca e8tá llamada a dea-
v?z h i l ^P61 portante . Pero, una 
ll¿rin « C?rgo del asunto' no está 
SSSSu^ 61 Parecer de su colega y 
Procede con absoluta independencia 
entrl « 1 ¿ 1 0 ,nace algún confellcto 
da al í CUe8tl6n 08 80metl-
S c L n ^ de AUnlstros y resuel-
¿ n e m " CUalqulera otra del mismo 
_^__ la gestión interviene también 
mará flP i H ^ f íl"e ha 8ldo de la Cá-
ao* w i S f í í S L * ! República. 
t i procurador general de la Rtpúbli-
fa, quien interroga al extraído acer-
ca de su identidad personal y de la 
participación que le cupo en los he-
chos que son la causa de la extradic-
ción y termina preguntándole si acop-
ia ser entregado al Gobierno que le 
i tclama para Juzgarlo. El procurador 
informa al Ministro de Justicia y és-
te resuelve, aceptando o rechazando 
la extradición solleitada En el pri-
mer caso, somete a la firma del Jefe 
del Estado el decreto correspondien-
te; en el segundo, comunica su reso-
lución al Ministro de Negocios Ex-
tranjeros, a fin de que por su con-
ducto llegue a conocimiento del res-
pectivo agente diplomático. 
En principio general los tribunales 
de cualquier país tienen competencia 
y jurisdicción únicamente para or-
denar el arresto de delincuentes quo 
bayan cometido delito dentro del te-
rritorio respectivo, salvo que ley ex-
presa los autorice a hacerlo con res-
I orto de individuos que hayan de-
linquido en el extranjero. Y porque 
en Francia no existe esta ley de es-
.'epción, se justifica así el sistem.i 
que allí rige en materia de extradl-
fión. Pero ello no obsta a que los 
tribunales franceses hayan resuelto 
que el arresto administrativamente 
decretado de extranjeros, a conse-
cuencia de una demanda de extra-
dición, constituye un caso de deten-
ción legal (Corte de Casación, 30 de 
Junio de 1827, 11 de Marzo de 1847.) 
Se ha declarado asimismo que la 
extradición es un acto de Alta Ad-
ministración que escapa a todo con-
trol y a toda apreciación de parte de ia 
autoridad judicial, que -carece de fa-
cultades para apreciar las razones 
que hayan determinado la extradi-
ción y que no puede, en consecuen-
cia. censurar las formas ni el proce-
dimiento de que para acordarla se 
haya hecho uso. (Corte de Casación, 2 
de Julio de 1898, lo. de Julio de 
1899 ) 
(PASA A LA PAGINA TRES.) 
T e r e s a y N o r a S e r r a d o r 
co en consonancia, para el vulgo, con 
su carrera artística. 
La segunda, Nora, inquieta, viva, 
traviesa, con travesura ingénua, con 
ejos que lo dicen todo sin hablar, así 
como escudriñan sin decir los de su 
fa: son las mismas pequeñas. Tere-
sita muy seria, muy reconcentrada. 
Lste angelito no entraba ni en el 
cuarto donde su madre se vestía para 
salir a escena; veía a sus padres tra-
bajar como una espectadora, sentadi-
casa. Cuando ya se engolfaba en la 
lectura había cumplido lo que por 
cuenta propia creía su obligación: 
arreglaba las habitaciones, dirigía a 
los sirvientes, sabía lavar, sabía plan-
(PASA A LA PAGINA TRES.) 
que copiada es como sigue: 
"Con referencia a vuestra nota de 
5 del mes último (diciembre) y a la 
amerior correspondencia relativa al 
embarque para Cuba de ciertas dro-
gas y productos químicos alemanes, 
tengo ahora el honor de informar a 
usted que todas las sustancias ex-
presadas en la lista acompañada con 
tu nota de 14 de Junio anterior pue-
den exportarse desde este país en las 
cantidades que se deseen, con la so-
la excepción del benzonaftol, del cual 
n-« obstante estoy advertido de que 
existe un excelente sucedáneo. Debo 
añadir que un eficaz sustituto del sal-
varsán, bajo el nombre de "Dairs*»nol" 
se obtiene del Synthctuc Drug Com-
pany. de Toronto Canadá. 
En estas circunstancias usted com-
prenderá que el Gobierno de Su Ma-
jestad, no puede conceder pgrmiso pa 
ra el embarque de esas medicinas de 
origen enemigo." 
Tengo el honor de ser, etc., etc., 
etc." 
29 CAJAS CON' AMETRALLADORAS 
En el vapor "Havana" que llegó 
esta mafiana de New York, vienen 
consignadas al jefe del Ejército de 
Cuba, 29 cajas conteniendo ametra-
lladoras y parque 
También llegaron 4 cajas con im-
permeables y 3 cajas de calzado con 
ei mismo destino. 
EL «GIBARA* LLEGO DE ORIENTE 
Esta mañana ha llegado de Bara-
coa, Gibara y Puerta Padre, el vapor 
cubano "Gibara" de la Empresa Na-
viera que trajo varios pasajeros y co-
rrespondencia. 
El "Gibara" llevó a los referidos 
puertos de donde procede diversas 
mei candas de la Habana, mayormen-» 
te víveres, de los que existe gran 
escasez en la reglón oriental.. 
ASUIRANTES A REGISTROS APRO-
BADOS 
He aquí los nombres de las perso-
nas que han sido aprobadas en los 
exámenes de aspirantes a plazas de 
Peglstradores de la Propiedad vacan-
tiu en distintas poblaciones de la Re-
pública: 
lo. Ricardo Rodríguez Cáceres. 
2. Joaquín Ramos López. 
3 Enrique Alonso y Pujol. 
4. Francisco Matutes Carcasse. 
5. Alberto A. Barrena y Romay. 
6. Lorenzo A. Beltrán y Moreno. 
7. -Carlos P. Piedrabíta y Valdés 
.A costa. 
8. Eduardo Chaple y Suárez. 
(PASA A LA ULTIMA) 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
El Elmbajador de Inglaterra en 
Madrid, quejóse al señor Torcuato 
Luca de Tena de que el " A B C", pe-
riódico que dlrlje, no tuviese nunca 
un aplauso para los ingleses. 
El Director de "A B C", después de 
exponer razones que demostraban lo 
injusto de la queja y de decir que 
¿ostenía en Londres dos correspon-
sales, (uno de ellos el señor Miguel 
do Zárraga, antiguo y mu/ estimado 
compañero nuestro en este DIARIO 
DE LA MARINA) le hace ver al re-
presentante inglés el daño que su, 
país viene haciendo a España sin be-
neficio alguno para Inglaterra. 
Y entre otras cosas, dice: 
"En cuanto a la exportación de las 
frutas nos limitaremos a repetir al 
señor embajador de Inglaterra lo que 
ya hemos afirmado otras veces, sin 
oue hasta ahora haya podido rectifi-
carnos: 
Trímero. Que Inglaterra ha decla-
rado las frutas españolas contraban-
do de guerra. 
Segundo: Que hasta el día de hoy, 
Í7de Enero de 1917, la Gran Bretaña 
ha venido prohibiendo la exportación 
de nuestras frutas a los puertos de 
Alemania y a los neutrales de Holan-
da, Suecla, Noruega y Dinamarca. 
Tercero. Que aún no ha llegado In -
glaterra con Holanda, a ultimar el 
convenio de que habla la nota y de 
oht el que no se pueda exportar un 
solo kilo de fruta española a este 
Cuarto. Que de haber seguido Ale-
mania análogo criterio, se habría po-
drido en los puertos españoles la co-
eccha de fruta de este año. Si no han 
sufrido este gravé perjuicio los agri-
cultores levantinos, se debe a que 
Alemania ha permitido la exportación 
a Inglaterra con la soia restricción 
de que lleven los barcos un salvocon-
ducto del cónsul alemán del puerto 
de embarque que sirva para demos-
trar que no conducen otro carga-
mento, y evitar de este modo el pe-
noso registro en alta mar, con toda 
ciase de humillaciones para los t r i -
pulantes, que es lo que hacen las es-
cuadras aliadas co ntodo barco espa-
ñol que le infunde la menor sospe-
cha. 
Conceda Inglaterra la autorización 
de que puedan ser exportadas nues-
tras frutas, como lo ha hecho Alema-
nia, y será "A B C" el primero ea 
aplaudirlo y celebrarlo." 
Reproducimos estos párrafos del 
ce lega madrileño, porque vienen a 
cr-nflrmar lo que tantas veces hemos 
repetido sobre el hecho escandaloso 
de que mientras la fruta se podría 
ea los puertos, los bvcos iban car-
gados de plomo y de hierro con des-
t.'no a Liverpool. 
Que Dios se lo tome en cuenta at 
ilustre Conde de Romanonés. 
G. del R. 
E L C O N S E J E R O D E L A E M B A J A D A 
R O S A E N W A S H I N G T O N 
L L E G O H O Y E N T R E O T R O S P A S A J E R O S D E L " H A V A N A . ' — T A M -
BIEN L L E G A R O N DOS COME RCIANTES DE SANTIAGO DE C U -
BA Y V A R I O S PERIODISTAS AMERICANOS. 
E L PASAPE DEL «HAVANA* 
En la mañana de-hoy llegó de New 
York el vapor americano "Havana" 
de la Ward Llne, con carga y 69 pa-
sajeros. 
Entre estos llegaron: 
El Consejero de la Embajada de 
Rusia en los Estados Unidos Dr. L. 
I djer Cramon, que creemos viene a 
Cuba en viaje de recreo. 
En su compañía llegó su hija la 
señorita Marión Cramon.. 
Además llegaron el publicista ame-
ricano Mr. Ralph M. Bates y señora, 
el ingeniero Ralph H. Beard y seño-
ra, los señores Francisco M. Barran-
co. Roberto Carrera y señora, el ca-
pitán de la marina mercante Rober-
to M. Campión y señora, comercian-
te de Cienfuegos señor Ernesto Cap-
devlla, señora María de Espinal e hi-
jo Antonio, señores Ruperto Errasti, 
comerciante español de Santiago de 
Cuba, estudiante Antonio González, 
el vendedor Alberto HUI e hijo, el 
empleado Hamilton A. Griffin, el pe-
riodista Olven Jones, el Ingeniero 
sueco John G. Kjellgren y señora, 
Jisé Moureal, John C. Moore, Warren 
D. Hayden. . 
Los comerciantes españoles señó-
les Luís Luis, residente en Ne^ 
York y Sebastián Vidal, residente en 
Santiago de Cuba, de cuya capital 
salió el mes pasado al igual qne el 
sofior Errasti. 
El geólogo americano Mr. Chester 
W. Waahhum, el repórter de San 
Francisco de California Paul Fortz, 
el actor Inglés Martin Sabine, el in-
geniero Warren H. Pike, señores 
Henry Lanrent y señora, Frank 
Pouyatt y señora, Emma y Clarence 
Reílly, señora Elena Viamonte, Ro-
lerto Hernández, señoritas Mercedes 
Colonia y Margarita Capó^ la pianis-
ta señorita Esther Haveus, señoritas 
Blanca, Guillermina y Ursula Mazas, 
Esmeralda Villuendas y señores An-
tonio Soto e Ignacio Carrera. 
Los tres periodistas americanos 
que han llegado en el "Havana" crée-
se que vienen comisionados por los 
periódicos donde trabajan para re-
mitir noticias sobre los aconteci-
mientos que se desarrollan en Cuba. 
El "Havana" encontró un poco de 
mal tiempo durante la travesía, aun-
que no llegó a sufrir novedad. 
También trajo este buque varias ca-
jas con ametralladoras y otros efec-
tos para el Gobierno de que damos 
cuenta en otro lugar. 
GOLETA CON MADERA 
Procedente de Kinsport, Miss. en S 
dias de viaje llegó hoy la goleta ame-
ricana "Wllliam E. Llchtfield", do 
542 toneladas, conduciendo un car-
gamento de madera. 
10 QUE LLEVO E L "COBB" 
Para Key West salió hoy el vapor 
correo "Governor Cobb" con 151 pa-
sajeros. . 
Entre elos van los señores José In-
clán, P. Cordiello y señora, doctor 
Arturo Bosque y familia, José T. 
Ma^on, Juan Antiguas Escobar e hi-
ja Dolores, doctor Eugenio Cantero, 
y familia, Alberto* Diaz, Manuel Car-
ballal, José Manuel Garlna, Pedro R. 
Fraga, Henry Dixon y los demás tu-
rELaS«r ALAMARES'» RETRASADO 
A las diez y media de la mañana 
ha llegtdo procedente también de 
New York, el vapor americano "Ca-
lamares", con carga y pasaje para la 
Habana y de tránsito para Centro 
América. 
Este buque ha llegado con varias 
hnias de retraso, por haber sufrido 
mal tiempo. 
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E D I T O R I A L r 
Los preparativos bélicos de los EE. UU. 
El mensaje de Mr. Wilson anun-
ciando su nuevo período presidencial 
es de tonos pacíficos, y de tenden-
cia pacificadora es también una no-
ticia trasmitida el lunes desde Berlín, 
vía Amsterdan, anunciando que el 
"Gobierno imperial ha decidido darles 
instrucciones a los comandantes de 
los submarinos para que empleen cier-
ta tolerancia con los buques españo-
les y holandeses, y para que no ata-
quen buques americanos bajo circuns-
tancia alguna siempre que se reco-
nozca la nacionalidad de dichos bu-
ques." No es aventurado establecer 
la hipótesis de que entre la noticia de 
Berlín y el mensaje presidencial pue-̂  
de haber alguna correlación, porque 
si bien la gran república america-
na y el gran imperio de Europa han 
roto oficialmente las relaciones diplo-
máticas, todos sospechan que ambos, 
por el contacto oficioso de terceros, y 
hasta probablemente de un modo di-
recto, aunque extraoficial, negocian 
en estos momentos a más y mejor; 
quizás más que nunca, porque más 
que nunca lo necesitan una y otro. 
Mas el que se procure reducir el 
conflicto a sus proporciones actuales 
no significa que no se hagan prepara-
tivos, por si llega el caso de que lo 
que se quiere evitar resulte inevitable. 
Además, no es tan sólo al presente, 
a un futuro inmediato, a lo que tie-
nen que atender los Estados Unidos, 
sino además, y de un modo principal 
al porvenir, a un futuro más o me-
nos próximo. La situación privilegia-
da que ocupan en el Pacífico los Es-
tados Unidos y el Japón, respectiva-
mente, los convierte, o puede conver-
tirlos con facilidad, en antagonistas; 
ya los ha convertido, aunque hasta 
ahora el antagonismo no se haya ma-
nifestado bajo su forma más violenta, 
que es la guerra. 
Los Estados Unidos se preparan 
para contingencias que pueden sur-
gir de un momento a otro, sin du-
da; pero aprovechando la crisis ac-
tual, utilizándola, se preparan asimis-
mo para fine ulteriores. El peligro 
de ahora, incierto, sirve de precaución 
para poner al país en condiciones de 
afrontar el peligro más evidente de 
mañana. 
Hay deseo, hay interés por parte 
de los Estados Unidos, y los hay 
por parte de Alemania, de conseguir 
que de la cesación de relaciones no 
se pase a la ruptura definitiva, al 
estado de guerra. Esos son los sín-
tomas que nos llegan de Berlín, vía 
Amsterdam, y de Washington, vía di-
recta. Dice el proverbio que cuando 
uno no quiere dos no riñen; ahora 
son los dos quienes desean evitar la 
riña. Por eso nos parece que salvo 
accidente—porque en ocasiones las 
circunstancias se sobreponen a las vo-
luntades más resueltas—la ruptura 
diplomática del Gabinete de la Unión 
con el del Imperio germánico no se-
ñala el punto de partida, sino el pun-
to culminante de la crisis iniciada—o 
agravada—con el anuncio hecho el 31 
de enero por Alemania, de reanudar 
sin consideraciones a nada y a nadie 
la campaña submarina. 
m t ó w i i i T u i i g 
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Esta Compañía advierte a los 
Señores propietarios, construc-
tores y comerciantes, que está 
organizada en condiciones de po-
der contratar toda clase de tra-
bajos de pinturas, desde el deco-
rado más lujoso y bello, hasta la 
más modesta lechada, por con-
tar con el personal competente 
necesario. 
S E DECORA. E S M A L T A . 
DORA, BARNIZA 
y PINTA A L O L E O . 
A los dueños de autos, se avisa 
la especialidad de la Compañía 
en pinturas de automóviles , a la 
que se dedica principal atención 
y se asegura quedan con la per-
fección y belleza del acabado de 
fábrica, por emplearse 
procedimientos especiales. 
Cuba 54. Tel. A-5652. 
S o b r e e x t r a d i c i ó n 
VIENE DE LA PRIMERA PAGINA 
Por lo demás, el sistema francés, 
cuya reglamentación trae origen del 
decreto dictado por Napoleón en -3 
de Octubre de 1811, predomina con 
ligeras variantes en la mayor pai-
te de las legislaciones europeas, no 
obstante las deficiencias de diverso 
orden que los publicistas anotan a 
su respecto. Parece oportuno repro-
ducir a este propósito la opinión au-
torizada de Prevost-Paradol, citado 
por Fiore. "Si la extradición es im-
posible, si la impunidad es asegurada 
al culpable bastante advertido y fe-
l i ^ para pasar a tiempo la fronte-
ra, la civilización recibe de este es-
tado de cosas un daño que no carece 
3 c al poder judicial un derecho ron 
sultlvo a efecto do esclarecer las de-
cisiones que en materia de extradi-
ción se adopten por el ejecutivo. Se 
estimó en Bélgica que deferir exclu-
sivamente al Gobierno la apreciación 
de las diversas cuestiones a que pue-
de dar origen la demanda de extra-
dición era contrario, por una par-
te, al principio constitucional de I:* 
Reparación de poderes y por otra, 
a los derechos que la Constitución 
reconoce a los extranjeros acusados, 
de Igual manera que a los naciona-
les. 
Presentada la solicitud del Gobier-
no extranjero al Ministro de Relacio-
nes Exteriores y encontrada en for-
ma, se pasa al de Justicia, quien, 
previo examen de los antecedentes, 
¡a envía a la autoridad judicial, úni-
ca que puede decretar arresto o pri-
vación de libertad. 
Detenido el reo por el tribunal de 
Ut respectiva jurisdicción, puede re-
clamar BU libertad provisional en los 
mismos casos en que según la ley 
belga correspondería este derecho ft 
un regnícola. La resolución que a', 
respecto se dicte es apelable. 
Cuando el decreto que ordena la 
detención está ejecutoriado se pa- j 
san los Antecedentes a dictamen a 
la sala de acusación de la Corte de 
/ i pelalclones correspondiemte. Este 
tribunal, en audiencia pública o pri-
vada, según que el reo lo pida, oye 
al ministerio público y al detenido y 
en seguida acuerda la opinión moti-
vada que debe dar al Ministerio de 
Justicia. Pero «sta resolución no tie-
ne carácter de sentencia y se consi-
dera únicamente informe que el po-
der ejecutivo aprecia con absoluta 11-
liertad y sobre el cual resuelve de-
finitivamente. 
I I I 
\ D E N O V A 
ta 
O E N O V A 
Un Cuello 
T R I A N G U L O 
La corbata corre bien y tiene bastante 
•hueco. Como todos los cuellos 
T R I A N G U L O 
El cuello D E N O V A tiene los oja-
les garantizados: un cuello nuevo 
por cada uno cuyos ojales se rompan. 
De venta en todas las Camiserías. 
Dnlei Agentes MORRIS OEYMANN, Muralla 89 
de vergüenza; pero el daño y la ver-
güenza no son menores si la extra-
dición del extranjero es demasiado 
t&tíü, si basta a un Gobierno recla-
mar en cualquier parte a sus nacio-
nales para aprehenderlos; si las fron-
teras que mantienen entre los pue-
blos una Independencia y una diver-
sidad saludables, son decididamente 
borradas ante el espíritu de persecu-
ción y de venganza, si los poderes 
humanos pueden alcanzar en todos 
los lugares a sus enemigos o a sus 
víctimas, como el centurión de los 
Césares recogía de las extremidades 
del mundo entonces conocido a los 
hombres que eran el último ejemplo 
y el último honor de su patria dege-
nerada." 
• •• ' 
I I 
El sistema mixto o belga atrlbu-
M o s q u i t e r o s 
LO HEJOI QUE SE CONOCE 
Pedro Vázquez. Neptano, 24 
El sistema Inglés—que con peque-
ñas diferencias se observa así mismo 
«¿n Estados Unidos—entrega por 
completo a la autoridad judicial el 
conocimiento de los negocios de ex-
tradición. 
Recibida la demanda con los do-
cumentos que la justifican por el Mi-
nisterio do Relaciones Exteriores, 
rste examina previamente si ella ema-
na de Gobierno ligado por tratado 
especial con el Reino Unido y si es-
ta fundada en crimen de derecho co-
mún, y a falta de cualquiera de es-
tos requisitos se abstiene de dar cur-
so a la petición. SI concurren ambos. 
Invita a un funcionarlo de policía a 
dictar orden de arresto en contra del 
inculpado. El funcionario requerido 
es árbltro de dictar la orden solici-
tada, si, en su concepto, las prue-
bas acumuladas a la demanda ha-
brían bastado para dictarla con res-
pecto del autor de infracción penal 
cometida en Inglaterra, 
Si se decreta la detención, el reo 
es llevado ante el tribunal en la au-
diencia Inmediata y se abre el ju i -
cio público, en el cual el Gobierno 
que solicita la extradición puede sos-
tenerla por medio de representante 
que constituya al efecto, así como el 
acusado puede ser asistido por su 
defensor para sostener su Inocencia 
o la Irregularidad de la petición Se 
discuten ampliamente todas las cues-
tiones a que dé origen 1?. demanda, 
y agotado el debate, se aprecia si 
los antecedentes acompañados ha-
brían sido sufrientes segúa las 'e-
yes inglesas para justificar una de-
claración de haber lugar a forma-
ción de causa ant? el jurado. 
Pronunciado el Juez sobre la ex-
Sradlclón, el la rechaza, queda con 
ello terminado el procedimiento y se 
envía la comunicación del caso al 
agente diplomático que en nombre 
de su Gobierno la solicitó. Mas, si 
ja sentencia acoge la demanda, el 
inculpado tiene el plazo de quince 
días para interponer el recurso de 
Paquetes a Espeña 
Todo ol que quiera enriar 
paquetes a España, tendrá en 
nosotros el mejor medio de 
hacerlo. 
Hemos establecido un «errl-
clo de expreso en todos los va-
pores, que nos permiten asegu-
rar la entrega en España, de 
todo paqneto o enrío que se 
nos confíe. 
Cobramos Baraío. 
Este servicio es módico, se-
guro j eficaz. Utilizándolo, no 
hay qne molestar a los amigos 
qae viajan, para mandar con 
oportunidad regalos y presen-
tes a los amigos y parientes 
qne viren en España, o cumplir 
los encargos qno de allá ha-
gan. 
CONTINENTAL & INTER-
NACIONAL E X P R E S S 
T e n i e n t e R e y , 6 8 . 
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se crearon escuelas especiales para 
los niños amarillos, y la libertad del 
organismo local quedó incólume. De 
esto hace pocos años. 
En nuestro país, en otro país cual-
quiera no tan libre como los Estados 
Unidos, la Junta habría sido depues-
ta, procesada por desobediencia; la 
prensa aduladora habría pedido pre-
sidio o fusilamiento para aquellos 
ciudadanos que comprometían la paz 
pública y ei erarlo de la república, 
por no desiacer un acuerdo suyo y I 
'os niños japoneses asistirían a las 
escuelas del Estado, bajo la direc-
ción de o tn Junta más acomoaatlcla. 
Ahora, otro cato. El Presidente 
"Wilson soJleita aiiturización del Con-
greso para doiai de cañones y artl-
Itacns a los fciirros mercantes. La In-
mensa mayoría del Congreso es par-
tldnria do la raed da. Se habla de 
oue el Interés nacional y la honra do 
los Estados Unidos se perjudican con 
la actuación de los submarinos. . Los 
industriales que v«nden armas y mu-
riclones a los aliados desean que 
i cada barco sea un arsenal, con tal 
de que lleguen sus productos a EUT 
ropa y sus fábricas sigan ganando 
millones. Hay un ansia de compla-
cer a Wilson, por espíritu de partido, 
por complacencia hacia el Jefe del 
Estado, y por egoísmo: se está ha-
ciendo más poderosa cada dia la Re-
pública con la venta de pertrechos, 
y no debe cesar esas prosperidad. 
Pero he aquí que doce senadores 
demócratas y republicanos, presidi-
dos por Stone y La Folíete, son con-
trarios a la pretensión presidencial; 
estiman peligroso flelegar en el Pre-
sidente una facultad que puede con-
ducir directamente a la guerra con 
Alemania; son una minoría insigni-
ficante frente al resto del Congreso. 
Pero son tenaces y creen servir a su I 
patria, y se aprovechan de un recur-
tí» parlamentario, y obstruccionan el j 
proyecto y lo derrotan. 
En nuestro país, habríamos pedido 
la horca para los senadores obstruc- i 
cionistas; no habrían faltado asara-! 
bleas que acordaran Ir al edificio del j 
Senado a lanzar por los balcones a; 
los atrevidos disgustadores del Eje- i 
cutivo. Una silba monumental ha- j 
! bría caldo sobre oíos al salir del re- i 
i cinto legislativo. Y por todas partes | 
i . i habrían surgido los Insultos y las' 
San F r í ^ t n ? wPEdUCaCl6n de U™mizas . terminando la Legislatu-
nrohiWr . n ^ ^ V * * ^C0r(i6 ra con escándalo, cuando no con 
prohibir que en las escuelas pública ^ m r c 
del Estado fuesen admitidos los ni-1 ü ^ « n o Miir,™ To »""'"••«"• los ni Pues bien: un momento después, ños chinos y japoneses al Igual que l ,inos minilto=« deanucs de la derrota asistían los blancos. La medida, ra- 1 
• l l L 
B a t u r r i l l o 
clsta. injusta, lo que se quiera, fue 
ejecutiva. 
Protestaron los Japoneses avecin-
dados en California. Acudieron a su 
gobierno en queja. Reclamó este 
contra la humillante medida. Se re-
sintieron las relaciones diplomáticas. 
de la mayoría, al declarar el presi-: 
dente Clark terminadas las sesiones i 
dtl sexagésimo Congreso de los Es-
todos, los presentes entonaron el. 
himno patriótico, la bandera de la i 
patria fué saludada con amor, y los 
habituales regocijos se produjeron. 
¿Qué significa todo eso? que aquel 
Un conflicto grave se presentó; tan 1 pueblo se ha educado en la vida 
g*I?,Jf'1> 11?86 .* c r * r M Eminente ' constitucional, y sabe ser libre. A 
los catorce años de independencia no la guerra entre las dos grandes na-ciones. No hubo súplicas ni exhor-
taciones que bastasen; el mismo Pre-. 
sldente de los Estados Unidos, rogó, 
no mandó, a la Junta de Educación 
de San Francisco (como si dijéra-
mos la Junta de Educación de San^ 
tiago de Cuba) que reconsiderara su 
acuerdo para evitar días de luto, gas-
tos y ruinas a la. nación. Pero la 
Junta no cedió, la diplomacia actuó. 
Nada Más Bello En La Mujer Que Un Cutís Terso 
habeas corpus, en virtud del cual si Suave y de blancura perlina como el 
conocimiento del asunto pasa a la 
I Corte del Banco de la Reina, que fa-
i Ha en última Instancia, oyendo al 
1 interesado asistido de su defensor 
(Continuará.) 
Suscnoaíe al DIARIO DE LA MARI-
0 
que se obtiene usando la 
Gouraud's ' 
O r i e n t a l C r e a m 
Pruébese y se comprendera' porque las damas 
elegantes la han usado por cerca de setenta y 
cinco anos. No es grasicnta. Remítanse 10 
centavos por un írasquito de muestra. 
FERD. T. HOPKINS & SON, Prop. 
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA »? Great jones street Nuf f lS t t f cT iy A 
C1531 alt U t - l 
L E A N L O S P A N A D E R O S . 
L A S H A R I N A S . 
Q O L D C O I h T r 
" L A L U Z " 
C O r i T I E M E r i 
Q L U T E l i . - L A S Q U E 
R I M D E 
M P O R T A M 
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sentía ni obraba así; ahora ya sabe 
cada ciudadano ejercitar sus dere-
chos, y gobiernos y mayorías saben 
respetar los derechos ajenos. 
Esa educación nos falta; es obra 
de tiempo también. Por eso, pues, no 
debemos ser muy Intransigentes ni 
muy duros cuando los yerros consi-
guientes a nuestra falta de educación 
constitucional se producen; sino so-
brellevarnos, y vivir en paz hasta que 
se solidifique la conciencia cubana. 
* * * 
Y a propósito: Mr. Wilson reelecto 
Presidente de una nación de más de 
cien millones de habitantes, al tomar 
posesión de su cargo nuevamente, di-
ce el cable "Besó ía Biblia en la ho-
la que contigpe el salmo 46 que em-
pieza así: 
"Dios es nuestro refugio y forta-
leza, grata ayuda en las horas de t r i -
bulaciones". 
1 Y a nadie pareció risible ese be-
j so, ni contraria a la grandeza de los 
i Estados Unidos la devoción de Wll-
j son por el Viejo Testamento. Hu-
i hiera sido el ' católico, y hubiera 
i puesto la mano sobre una página del 
I Evangelio de Juan e Ido más tarde a 
! oír un "Te Deum" en la catedral. 
Aquí, y en pueblos como el nues-
I tre, a la altura en cuestiones rellgio-
¡ sas de los tiempos de Proudhon, y 
' Yoltalre, se ha censurado a un Presi-
I dente porque asistía a una iglesia; se 
han levantado críticas porque los 
creyentes de una Iglesia quisieron 
asociarse a un espectáculo público 
como tales, se trató de proscribir de 
la Constitución la invocación a Dios, 
y se entiende por libertad y fortale-
za no creer en nada, ni en Dios, ese 
refugio santo y grata ayuda del 
hombre en sus tribulaciones. 
También, también esto es producto 
de la falta de preparación... y do 
cultura. Los que no creen, o se f i -
guran ellos que no creen, pretenden 
dominar las conciencias de los de-
más, y piensan que un jefe de Esta-
do debe adjurar de su credo y ence-
nagarse en el grosero materialismo, 
para ser digno representante y digno 
gobernante de su pueblo. 
J. N. ARAMBURU 
L o q u e e l b a ñ o a l c u e r p o ; e s l a 
S A L H E P A T I C A 
a l o r g a n i s m o . 
Igual «atlsfaoolón que produce «I bafto al cuerpo sudado y cansado, 
produce la SAL HEPATICA al organismo suele. 
P R E C I O S : 
FRASCO CHICO 35 Cts. MEDIANO 55 ch, GRANDE SI.00 
FürtcHi Mr IdMmpn C*., Imttp. L t li inti n InmrUt»FimtitL I 
m 
M A N I N 
Especialidad en Conservas, Jamo-
nes, Lacones, Qneso Cabrales plmen* 
ton fino, Dnlce y picante y el sin ri-
val Ylno de Mesa Rioja 1̂»™ *̂% por 
«n pureza y bonquet no tiene rlyaí. 
Se detalla a $4.78, Garrafón; y 30 
centavos Botella. 
OBRAPIA, 90^TEL. A.5727. 
C1617 alt 6t-3 
l lDícaCasadeCanio 
QUE PAGA COTBIBUCIOTÍ 
para cambiar moneda de todas las 
naciones. Compra y vende PESITOS 
ORO nacionales y extranjeros. Obis-
po número 15-A, Plaza de Aranas. 
4313 4my. 
Su Reuma es Artit 
Por eso deforma suj* 
dos en les coyuntura? 
le duelen y sufre Va l 
mucho dolor. 
SE CURARÁ PROjjTOjn̂ iJ 
A N T I R R E ü M f t l I M 
Del Dr. Russell Hursi 
( D E F I L A D E L F I A ) 
m 
L a G o t a E s 
la m á s dolorosa afección 
r e u m á t i c a . Desaparece 
poco a poco y permite al 
enfermo dejar su 
poltrona. Si Toma 
ANTIRRElimO 
Del Dr. Russeil Hurst 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Tiene Reuma Muscular 
Es un inválido, 
sus dolores le impiden 
enderezarse y a fuerza 
de sufrimientos sigue 
trabajartdo, siempre 
en un grito. 
L . O O U R A j g _ A 
A N T I R R E U M A T I C O 
Del Dr. Russell Hurst 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Veode en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S : 
SARRA, JOHNSON. TAQÜECHEL, 
B A R R E R A y MAJO y COLOMER 
taclón en Francia y Argelia bai0 
cualquier régimen aduanero que sea. 
do los alcoholes, (aguardientes 1 
otros alcoholes), y licores de origei 
o procedencia extranjera 
La prohibición no se aplica: 
lo a los demás alcoholes importa* 
dos por cuenta del Estado. 
2o A los cargamentos que se ju j 
tlficasen en forma reglamentaria na-
ber sido expedidos directamente P»* 
ra Francia o Argelia, a una fecha an-
terior a la publicación del presen* 
Decreto. 
3o A los alcoholes, aguardientes J 
licores declarados para depósito 
igual fecha. ... 
4o A los demás alcoholes impon^ 
dos (a) por fabricantes de vinos da 
qu'' 
La prohibición de im-
portar alcoholes 
en Francia. 
El señor Manuel Tejedor, Encarga-
do de Negocios de Cuba en París. 
P'rancla, ha remitido a la Secreearía 
de Estado la traducción al caste'llano 
del Decreto Presidencial prohibien-
do la importación del alcohol en 
Francia y Argelia a menos de ser ün^ 
putado por cuenta al Gobierno para 
recesidades de la Industria. 
Artículo Io—Se prohibe la Impor-
licor, de vinagre, de productos 
micos o farmacéuticos, de b*1"111̂ 6̂ ) 
perfumería o por sus Sindicatos; ^ 
jara otros empleos con el fin j16.,^ 
portar, los cuales quedan admísio 
pera la Importación, bajo los 
chos y condiciones fijados por ei 
creto de 11 de Julio de 1916. d(J 
5o Los alcoholes que hayan ^ 
icconocldos poder beneficiar ^ ^ 
tteulo 2o del Decreto antes vi» 
de 11 de Julio de 1916. r4 
Artículo 2»—La prohibición -
levantada por "Decreto edictado e 
misma forma que el presente „ 
Artículo 3'—El Presidente ^f' ^ i(r 
sejo. Ministro de Relaciones ^du9-
res. los Ministros de Comercio, i " 
tr'a. Correos y Telégrafos. GoD d̂oS 
clón y Hacienda, quedan encarg ^ 
cada uno en lo que le concierna. 
la^ejecución^d^^ 
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L Desde España 
CHARLAS CIENTIFICAS 
A C C I O N , N O 
A G I T A C I O N 
Ta pronto, con el resurgir de la 
Naturaleza, llegarán los días más 
«Óleados y de temple más agradable 
el año. La Primavera prepara sus 
alas y avecina la ocasión propi-
* * para que el cronista, discrepando 
Tm ooco del común sentir, y de la mo-
na imperante y tirana, rompa una 
lanza por el deporte más sano y me-
• nos caro: la marcha a pie. 
Bs una ráfaga de locura la que en-
^elve al mundo deportista en estos 
.-.itimos años El vértigo de la velocl-
'a(j ge ha apoderado de todos. A me-
cida que crecen los medios de loco-
moción y su ligereza, crece también 
el afán de trasladarse más rápida-
niente de un punto a otro, muchas 
veces sin que la necesidad sea parte 
a esa premura. 
Se devoran los kilómetros con la 
insensibilidad con que los recorre el 
proyectil; nadie se entera de lo que 
nasa vertiginosamente ante sus ojos, 
como en cinematógrafo manejado por 
un loco, y al término de la jornada, 
única compensación a las molestias 
del correr sin tino, solo la pueril va-
nidad de haber escatimado unos se-
gundos al tiempo del recorrido es la 
satisfacción que recibe el depon 
ta 
En el correr a toda velocidad no 
nerdblmos los encantos de la Natu-
raleza. El alma del paisaje no pene-
tra por nuestra vista, y solo la agi-
tación nerviosa delata que vivimo? 
en esos momentos una vida tan acele-
rada como inconsciente ,es decir, una 
vida puramente fisiológica. 
En contraposición, la marcha a pie 
equilibra nuestros nervios, regulari-
za las funciones todas del organismo, 
v sobre todo, nos permite vivir la vi-
da espiritual y gozar de la pompa y 
gala del paisaje. 
jean Jacques no podía trabajar In-
telectualmente con fruto durante la 
agitación grande, ni en el reposo 
completo. "Es necesario que mi cuer-
po se mueva con ritmo tranquilo pa-
ra que se mueva también mi espíri-
tu." 
Parece natural que as ísea. Para 
que nos comuniquemos con el mun-
do exterior, y que sus enseñanzas 
nos sean provechosas, lo primero que 
se necesita es que puedan penetrar 
hasta lo íntimo de nuestro ser; y en 
segundo lugar que se halle nuestro 
espíritu normal y capacitado, por 
consiguiente, para enterarse. 
Si desdo el punto de vista higié-
nico comparamos los deportes ahora 
en moda con los paseos a pie, tran-
quilos y sosegados, la ventaja a fa-
vor de los últimos es Inmensa. 
Durante los paseos pedestres, con 
efecto, los músculos más poderosos 
de nuestro cuerpo trabajan con mo-
deración: el espíritu arrastrado por 
¡el acompasado ritmo se pone al uní-
cono con él., y si de vez en vez se 
elevaran los brazos, extendiéndolos 
iflespacio hacia fuera por modo hori-
aontal, también rítmicamente se en-
fcancharía la caja toráxica, la respi-
jraclón se haría tranquila y profun-
|fla y la sangre se oxigenará mejor y 
te enriquecerá mucho y habremos 
almacenado salud en nuestro cuer-
BOb 
En el aspecto puramente filosófico 
también están del lado de la mar-
cha todas las ventajas. 
¿Qué papel tan poco preponderan-
te representamos alineados con otros 
en un tranvía o embutidos dentro de 
un automóvil? 
Caminamos de prisa o despacio se-
gún voluntad ajena, bordeamos el 
camino o recorremos la vaguada, si 
no marchamos por carriles que sin 
consultar nuestro gusto se tendieron; 
y sobre todo y por cima de todo, se 
sabe de antemano todo lo que vamos 
a ver. y hasta los minutos en los cua-
les se nos presentarán a los ojos las 
diversas decoraciones del recorrido. 
'En cambio todo sucede por modo 
bien distinto en el ejercicio de la 
marcha a pie. Elegimos a nuestra vo-
luntad la dirección, el ritmo de nues-
tra marcha, nos detenemos, si nos 
place para recrearnos en un detalle, 
para retener mejor un aspecto de la 
naturaleza, o rectificamos la direc-
ción para esquivar el que no es de 
nuestro agrado; y en fin de cuentas, 
raro es el paseo durante el cual no 
nos sucede algo digno de guardarlo 
en nuestro espíritu, para gozar de 
su recuerdo después. 
Y por de contado que el deporte 
Por excelencia que defendemos, no 
excluye ni está en contradicción con 
los demás 
También los que predominan la ve-
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locidad pueden ser defendibles cuan-, gas al menor esfuerzo en las épocas 
do... son útiles. jde calor y una resistencia a la reac-
Pero no siempre lo son y se usa ici(5n natural durante la estación fría. 
y abusa de ellos con grave perjuicio 
para la salud del cuerpo y del al-
ma. 
Y al privarnos de la marcha a pie 
nos privamos de un vagar instructi-
vo, de una circulación normal de la 
sangre y de una quietud nerviosa 
inapreciable. 
Con el muelle abandono y la falta 
de ejercicio corporal, llegan las fati-
que no pueden vencer caloríferos ni 
chimeneas. 
Lo cómodo no suele ser siempre lo 
conveniente. Por otra parte, es una 
verdad indubitable que de todo puede 
usarse con moderación y tino; mien-
tras que se comete una grave falta, 
que tarde o temprano lleva el reato 
correspondiente, falseando la vida 
por comodidad o por gusto, permi-
tiendo que el organismo no funcione 
de modo adecuado y conveniente. 
Pero cuando la necesidad lo exija, 
correr y más correr, volar y más vo-
lar es lo que debe hacerse; más des-
pués, vuelta a la vida normal y sose-
gada, que es la única que da la salud 
al cuerpo y el goce al espíritu 
RIGEL. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M i s d a m i t a s 
VIENE DE LA PRIMERA PAGINA 
char, aprendiéndolo todo por practi-
carlo sin mandato de nadie. Sus pa-
dres la contemplaban con mayor 
tristeza desde que los desastres f i -
nancieros les habían reintegrado al 
palco escénico. 
Nora, más espontánea, se lanzó al 
público sin pedir permiso Represen-
A A A A T t O U l L L A 
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Anoche la señort esposa del Regen-
te del DIARIO DB LA MARINA, don 
Higlnio García, dió a luz un precio-
so niño que h» llenado do alegría el 
hogar de nuestre. querido amigo. 
En el actc del alumbramiento la se-
fioia doña Fortuna Muro de García 
fué asistida por el reputado doctor 
Oscar Ledón Uribe, director y pro-
pietario de la Clínica establecida en 
San Rafael y Mazón y por la coma-
drona doña Virginia Rodríguez Vel-
tia. 
Ei estado de la señora Muro de 
García y de sü hijo, es satisfactorio, y 
al felicitar a nuestro Regente, de-
seárnosle toda suerte de alegrías en el 
hogar que ha levantado con su es-
fuerzo y honrado trabajo, hacemos 
extensiva esa felicitación al presti-
gioso doctor Ledón y a la comadrona 
señora Rodríguez que han desarrolla-
do al lado de la enferma sus grandes 
dctes profesionales en la especiall-
di-d a que se dedican. 
taban una comedia en que su padre 
hacía un beodo y salían a torearle 
p.lgunas gentes. Nora tuvo intención 
de acompañarles y desde el foro re-
trocedió asustada. ¡Si me viera la 
>adre Superiora!—dijo.— Pero la 
madre Superiora estaba lejos. A la 
^oche siguiente sintió mayor coraje y 
SÍ lió en el montón. Su padre, sorpren-
dido de verla, le dijo como si fuesen 
frases del papel que hacía. ¡Hola No-
ral ¿Cómo te va? 
Vio que su hija no se acoquinaba y 
al poco tiempo le repartía papelitos y 
Nora adelantaba mucho porque el tea-
tro le tiraba y además le gustaba. 
Teresita siguió siendo la mujercita de 
su casa, estudiando el piano, leyendo 
autores de su agrado y asistiendo al 
teatro como espectadora. 
Estando en Bogotá, y a causa de las 
escisiones tan comunes en compañías 
atrales, cuando una razia de mal 
tiempo agria los caracteres, se le 
fueron algunos artistas a Serrador 
le faltaba una dama joven y necesa-
ria para el conjunto de las obraa que 
ya tenían estudiadas y Teresita calla-
da seria, reconcentrada siempre, dán 
dose cuenta de las angustias de sus 
adres, allá donde no se podían sus-
tituir actrices, tuvo un arranque, al 
parecer indiferente, porque no ex-
presó muestras de esfuerzos ni vio-
lencias.—Papá: yo haré ese papel.— 
¿Tú? ¿Tú?—exclama el padre asom-
trado.—Sí papá: yo; ¿acaso creea 
que no sabré hacerlo como saben 
cuas? Todo es querer y yo quiero. 
Desde entonces trabaja Teresita: 
ayuda a sus padres; contribuye, al 
se stenimiento de sus hermanltos más 
pequeños y quiere hacer, luego hace: 
ec una voluntad inconmovible. 
Yo no he visto trabajar a estas 
que llamo mis damitas; a las chJqul-
llnas que estaban en el colegio cuan-
do la compañía de sus padres me es 
trenó "La Abuellta" en el Teatro 
'Victoria," de Buenos Aires, y ellos 
dos, Serrador y Josefina, hiciieron mi 
diálogo "Agua de Ldmón." 
No las he visto trabajar, pero las 
he oído hablar, he apreciado sus mo-
dales distinguidos: he leído en los 
ojos de Nora, que por cierto es adora-
dora de Campoamor, un temperamen-
to artístico, fascinador, y he adivina-
do en Teresa un talento profundo 
aprovechable para cuanto ella quie-
ra. 
Son muy niñas, muy niñas; me pa-
recen todavía las colegialas, pero Se 
rrador, como he dicho en mi citado 
artículo, es un maestro director que 
haría un actor de un palo seco. Tra-
bajador infatigable; duro para el en-
sayo, sin perdonar detalle a los ac-
tores, pensando siempre en ©1 conjun-
to para que el público no encuentre 
deficiencias ni lagunatos an las obras, 
e&toy segura que ha de sacar actrices 
excelentes de sus buenas hljttas, de-
sarrollando en cada cual sus actitu-
des y temperamento. 
Espero verlas trabajar en el Colón 
ya que no tienen otro teatro. 
Esta noche hace Serrador en el 
' Nacional" para beneficio de Los pe-
riodistas, la preciosa comedia "Papa 
Lebonard." Estoy segura que gusta-
rá mucho. 
La desgraciada revuelta que sin 
ellos desearlo les ha traído a la Ha-
bana cuando iban a Santiago de Cu-
ba y de allí a Guatemala es para la 
compañía de Serrador una pérdida 
enorme, un contratiempo capaz de 
atropellar las fuerzas de un hombre 
menos avezado a la dureza de la v i -
da, pero confío en que las amarguras 
de este caso fortuito le serán endul 
zadas, en parte, sino en mucho, como 
confío en que este público tan bue 
no y tan amante de loa niños sea 
cariñoso y dulce con las colegialltas 
de traje azul oscuro y vivos encarna-




>'otn d« dnelo. 
Ha fallecido la gentil sefiorlta Andrelta 
Arm.is. maestra de Instrucción Pública 
Era estimada por todos sin distinción de 
clases. 
FalleiCló la «efiorita Andreita, sin que la 
ciencia médica, puesta a contrlbadón por 
los ilustrados doctores Jiménes, Hernán 
dez y Fusté, y la constante presencia del 
primero a la cabecera de la tama, como 
médico de la enea, fueran bastantes a de-
tener la fatal d.->lencla^ cuyo fatal desen-
lace llora boy el pueblo de Vueltas. 
A los 19 afios de edad, cuando solo Iln-
plcnes de color rosa podían nlentarla, ha 
venido la cruel Parta a cortar su precio-
sa existencia. 
Bien ha demostrado este su pueblo el 
onrifio que la profesaba. L a casa de In 
extinta, en los días que luchí contra la 
implacable muerte, fué visitada por todos 
sus habitantes, y su entierro ha constitui-
do una manifestación de duelo que dejará 
recuerdo vivísimo en el toras^u de todos. 
Innumerables coronas de biscult y de 
flores naturales, cubriendo unas sn blanco 
y lujoso sarcófago y otras Peradas por 
los aconinafirtíites, donadas por corporacio-
nes oflclnles. Compañeras do magisterio, 
fnmllias, casas de coirerdo, amignitas y 
familiares; el grr.n conemso qne compo-
nía el acompañamiento y el numeroso pd-
•Jileo que en las calles presenciaba el paso 
de lu fúnebre comitlTa, todo fué una pa-
tente muestri de afecto y slmphtía a ' la 
Joven desaparecida. 
Sirva esta Correspondencia de lenitivo 
al Inmenso dolor que embarga a sus fa-
miliares por la irreparable pérdida que 
han experimentado, a cuyo dolor se nsorla 
dándoles su más sentido y sincero pésame. 
E L CORTÍESPONSAL. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
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Exjefe de ior NervetodoB de Harma . 
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C C I N K S o r r e c c i o n a l c s 
(FUNCION CORRIDA.) 
¡Vaya un tesoro! Este chico 
se las trae y se las lleva; 
se las trae, por que vive 
en • continuada pendencia 
con todo el mundo y no tiene 
el diablo por donde pueda 
echarle el guante al muy tuno; 
y e sclaro que se las lleva, 
por que no perdona puestos 
de fruta donde no tenga 
que coger una naranja 
o una manzana» o comérsela 
a pie firme y tomar otra 
con mucha prosopopeya, 
y cuando el dueíip le pide 
los kilos mueve las piernas 
a los nueve puntos, y hala 
que te cojen. En las tiendas 
que lucen sus mercancías 
en los soportales, entra 
a saco con tal empeño 
que es un primor y no deja 
cinta de seda marchita 
ni par de marchitas medias 
que no lleve por el aire 
el maldito. A todas estas , 
tiene padre, tiene madre, 
tiene hermanos, tiene abuela, , 
tiene tíos, tiene primos, 
tiene honrada parentela, jv-* 
y además amigos buenos, 
pero no tiene vergüenza 
y ahi está. El azotacalles 
ya vino a estas dependencias 
correccionales más veces, 
ftiuchas más, que de años cuentK. 
y el juez ha querido enviarle 
a Guajanay, pero encuentra 
dificultades: los llantos 
de mamá, la resistencia 
de papá, que lo desloma 
a palos, y las promesas 
del galopín con fingidos 
propósitos de la enmienda 
Ayer iba una señora 
muy pulida y muy compuesta 
por la calzada del Monte 
con su perrito, que era . „ 
rna hermosura; escapósele, 
acaso viendo una perra, 
y ofreció un real al chiquillo 
si lo alcanzaba. Centella 
igual no se vió en el mundo, 
pues alas puso en las piernas, 
tanto, que el animalito 
se entregó corriendo apenas 
tres cuadras. Muy satisfecho 
volvía cuando tropieza 
con un matrimonio viejo 
americano, el cual queda 
encantado del perrito 
y dice al chico por señas 
si lo vende.—¡Ya lo creo 
que lo vendo! Con cadena 
reluciente y todo, Mlster. 
—Oh yes imoney? 
—iMomjrT Cuest» 
diez dollars; diez Mlster, dijo 
echando al punto la cuenta 
con los dedos el tunante; 
y el Mlster con la cabeza, 
dice que no y por el mismo 
procedimiento presenta 
cinco dedos en batalla 
mientras la Mistera aprueba. s 
—¿Cinco dollars? Es muy poco. 
Empezó a andar la pareja 
de touristas, cuando el chico 
pensándolo mejor deja 
el perrito entre los brazos 
de la Mistera y abierta 
pone la mano ante el Míster 
que le pagó a toca teja, 
y pies que os quiero. En tanto 
la Mistera muy contenta 
sigue acariciando el perro 
con su Míster a la vera, 
cuando al atravesar Monte 
pan, la señora, la dueña 
de I'lpin, que así se llama 
el bichito, el cual al verla 
muerde a la Mistera, brinca 
de sus braos y se cuela 
bajo las faldas amadas 
mientras furiosa patea 
viendo al Míster empeñado 
en sustraerle la prenda í** 
de su coraón, que ladra 
y muerde como una flor». 
Total un lío horroroso 
y una horrenda contienda 
que puso en claro un intérprete 
gratuito. Entonces la reina 
de Fipín, muy arrogante, 
muy altiva, muy... serena, < 
devolvió los cinco duros 
al Míster, que en su cartera 
los guardó sin dar las gracias, 
^siguiendo viaje a la Inglesa. 
¿Y el chico? Pues me parece 
que irá con o sin maleta 
a Guanajay. Ya está el padre 
cansado de sus piroeas 
infantiles, decidido ^ 
a hacer la última prueba, *• 
C. ^ 1 
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E l beneficio de la artista 
Estuvo de gala ayer Campoamor. 
Para Amalia de Isaura, la actnz 
que reina en el elegante teatro con 
la triple soberanía de su arte, su ta-
lento y su gracia, fué día de tiesta 
completa. , • i 
Con motivo de su benehcio en la 
última tanda de la tarde y en la pri-
mera de la noche la afluencia de pu-
' blico culminó en un lleno máximo. 
Se agotaron en taquilla las locali-
dades para ambas funciones. 
No era necesario el suceso. 
Repítese el caso, por obra y gracia 
de la Isaura, todos los martes, todos 
los jueves y todos los sábados. 
Privilegio que posee la artista. 
Nuestro Ministro en Lima, el caba-
llero querido y muy simpático Colín 
, de Cárdenas, tan asiduo a las tardes 
de la Isaura, hablaba ayer en un 
entreacto de E l Pillnelo de París de 
| éxitos análogos obtenidos en el Perú 
por la beneficiada. 
Se ganó allí, como se ha ganado 
en la Habana, las simpatías de la 
más alta clase social. 
Ese es su público. 
Siempre lo más selecto, lo más 
chic. 
Entre la gran concurrencia que bri-
llaba en la función vespertina adver-
tíase el predominio del contingente 
de señoras. 
En un grillé, Susanita de Cárdenas 
de Arango y Nena Ariosa de Cárde-
nas con Mrs. Robins, la interesante 
dama cubana Mcrceditas Martínez, de 
temporada en nuestra ciudad. 
Resaltaba en el grillé de enfrente la 
airosa figura de María Iglesia de Usa-
biaga. 
Y ya en palcos, ya en lunetas, una 
brillante representación del mundo 
habanero. 
Emilia Borjes Viuda de Hidalgo, 
Tomasita Alvarez de la Campa de 
Gamba, Ana Martos de Echarte, Ca-
, ridad Pedroso de Morales, Paulita de 
Tillmann, Inés Goyri de Balaguer, Jo-
sefina Embil do Kohly e Isabel Clau-
ssó de López. 
María Luisa Longa de García Echar-
te, Estela Broch de Torriente y Pe-
pa Echarte de Franca. 
Rosa Rafecas Viuda de Conill,, 
Mercedes Echarte de Diaz, Angeles. 
Mesa de Hernández,* Pilar Martín de, 
Blanck, Amalia Zúñiga de Al varado,, 
Herminia Riquelme Viuda de Lacaze-i 
tte y Mercedes Toucet de Crusellas. 
Amelia Rivero de Domínguez, Es-' 
peranza de la Torre de Rodríguez 
• Alegre y María Angulo. 
María Luisa Diago de Kent, Geor-, 
gina Serpa de Amoldson. Piedad Jor-
ge de Blanco Herrera, Mercedes Mar-
ty de Baguer y la Viuda de Cru-
sellas, la siempre interesante Paqui-
ta Alvarez. 
Consuelo Nadal de Griffith, Loli-
ta Fernández de Velazco de Montal-
vo y Conchita de la Torre de Mo-
rales. 
Clementina Machado de Pina, Con-
i suelo Caralt de Jiménez Rojo, Che-
| ché Vega de García, Josefina Ferro 
| de Crespo, Amelia Solberg de Hos-
kinson, Otilia Crusellas de Rodríguez 
y Virginia Catalá de Zamora. 
En un palco, con la elegante seño-
ra de Llerandi, Gloria Gutiérrez de 
Piélago y Enriqueta Comesañas de 
Comas. 
Entre un grupo de jóvenes damas, 
todas bellas y todas distinguidas, Es-
perancita Núñez de Martínez, Nena 
Gamba de Zaldo, Graziella Calderón 
de Carrerá, Lily Longa de Arellano, 
Hortensia Maragliano de Kohly, Lolita 
Maciá de Paglieri, Amalita Alvarado 
de Posso y Rosa Blanca Carballo de 
Martín. 
Y una bella e interesante dama do-
minicana, Plintha Wos de Ricart, hi-
ja del que fué presidente de aquella 
república. 
Un grupo de señoritas. 
Las de Longa, de López Oña, de 
Blanco Herrera, de Mora y de Soli-
ño, las dos graciosas hermanas Aman-
da y Maruja. 
Nena Rivero, Palmira Fernández y 
Chichita Morales. 
Herminia y Estrella López Claussó, 
las dos encantadoras hermanas, con 
la lindísima María Josefa Arguelles. 
Angelita Echarte, Hortensia Pagés, 
Teresa Radelat, Conchita Pagés, Leo-
nor Diaz Echarte, Rosa Hernández 
Mesa y Chiquitíca de la Torre. 
Mercedes y Lolita Montalvo. 
Y completando deliciosamente la 
relación la adorable Cusí Sánchez. 
Cantó la beneficiada. 
E l couplet de Eluterio, como otros 
muchos, donde hace gala de su gar-
bo, gracia y donaire, le valió grandes 
aplausos. 
Por cierto que esos couplets que 
canta la Isaura, todos del maestro 
Llaneza, se están imprimiendo para 
piano y canto. 
L a casa de Antonio Alvarez, en 
O'Reilly 73, los pondrá de venta de 
un momento a otro. 
Couplets de la Isaura que ya se 
han divulgado por toda la Habana. 
Como el nombre de la artista. 
PASA A LA PAGINA CINCO 
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Por última vez podrá oirse a los notables artistas: Com. R. STRACCIARI, HIPOLITO LAZA-
RO, BORGHI ZERNI, TACCANI, CARONNA. BARDI, AMALIA DE ISAURA, REGINO LOPEZ, 
ACEBAL. LUZ GIL y ELOISA TRIAS.—Debut de la Compañía SERRADOR-MARI con la come-
dia "PAPA LEBONARD." 
Maestro director. 
Com. BOVI * 
Amenizará el acto b 
BANDA Ml'NltlPAL'a 
S U A V E S , 
B L A N D A S , 
F L E X I B L E S . . . 
Una embriagadora de-
licia para el cuerpo... 
Eso son nuestras 
F A J A S E I A S Í I C A S " T R E O " 
Algo fino, sutil, exquisito... 
¿ Y A J U S T A D O R E S ? 
Cuando necesite uno y quiera estar abso-
lutamente persuadida de que satisfará hasta la 
plenitud sus refinados deseos, elíjalo en el De-
partamento de Corsés de 
E L E N C A N T O 
S o l í s , Entr la lgo y Cía . , S. en C , Galiano y S. Rafae l 
c 1668 2t-7 
Minas o demarcar 
Por el personal Facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
trito de Pinar del Rio se procederá 
a practicar la demarcación de las si-
guientes minas: 
Del 15 al 26 de Marzo la de la mi-
Suscríbue al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciase en el DIARIO DE 
LA MARINA 
na "El Joponés", con 11 hectáreas, 
d-s cobre y otros, registrada por el 
señor Joaquín de la Maza y Melen-
dez en el bario de Cabezas, término 
municipal de Mántua. 
Del 15 al 28 la de la mina "María 
Eladia", con 100 hectáreas, de cobre, 
plata y otros registrada por el señor 
Ernesto Ramoneda en el barrio lo de 
Sü.n Luís, término municipal de San 
Juan y Martínez. 
Del 16 al 28 la de la mina "María 
Agustina", tde 10 hestáreas, de hierro, 
cobre y otros, registrada por el se-
ñor Joaquín de la Maza y Meléndez 
en el barrio de Cabezas, término mu-
nicipal de Mántua. 
Del 17 al 19 la de la mina "Tere-
si", con 105 hectáreas, de cobre y 
otros, registrada por el señor Tomás 
Diaz López en el barrio y término ann 
tes expresados. 
Del 17 al 28, la de la mina "Nico-
lasa". con 200 hectáreas, de cobre, 
registrada por el señor Marcelino 
Cordero en ef barrio de Macurljes ter-
mino municipal de Mántua. 
Del 18 al 29 la de la mina "Amplia-
ción de Santa Florentina", con 90 
hectáreas, de cobre, registrada por 
el señor Aquilino Diaz Suárez en el 
barrio de Arroyo Colorado, término 
municipa;! de Consolación del Sur. 
Del 18 al 30 la de la mina "Thian 
Shan", con 129 hectáreas, de cobre, 
registrada por el señor Francisco 
Guasch y Ferrer en el barrio de Ca-
bezas, término municipal de Mán-
tua. 
Del 18 al 31 la de la mina "Aman-
da", con 83 hectáreas, de cobre, re-
gistrada por el señor Ponciano Blan-
co en el barrio de Majana, térmirtg 
municipal de Mántua. 
Del 19 al 30 la de la mina "Santa 
Rita", con 100 hectáreas, de cobre, 
registrada por el señor Fernando Po-
viones en el bariro de Bartolo, térmi-
no municipal de Mántua. 
Del 20 de Marzo al 2 de Abril, la 
do la mina "María Teresa", con 65 
hectáreas, do cobre, registrada por 
el señor Ramón Pérez en el barrio de 
Pilotos, término Municipal de Con*-
salación del Sur. 
Del 20 de Marzo al 9 de Abril la 
de la mina "Aires da Miña Terra", 
con 300 hectáreas, de cobre, regis-
trada por el señor Angel Barros en 
el barrio de Cabezas, término munici-
pal de Mántua. 
Del 24 de Marzo al 6 de Abril la 
c1? la mina "Ampliación de Esperan-
za", con 51 hectáreas, de hierro, co-
bre y otros, registrada por el señor 
Carlos Miranda en el barrio de Pue-
blo, término municipal de Consola-
ción del Norte. 
Del 24 de Marzo al 8 de Abril la 
de la mina "Santa María", con 18 
hectáreas, de hierro y otros, regis-
trada por el señor Daniel González 
en el barrio de Arroyo Colorado, tér-
mino municipal de Consolación del 
Sur. 
Del 26 de Marzo al 12 de Abril la 
la mina "Santa Bárbara", con 100 
hectáreas, de cobre, registrada ñor el 
señor Manuel Martínez en el barrio 
de la Sierra, términos municipales 
df Palacios y Consolación del Sur. 
Del 26 de Marzo al 15 de Abril, 
la de la mina "Esperanza", con 175 
hectáreas, de cobre, registrada por 
el señor Lorenzo Díaz Inguanzo en 
Abanicos 
V 
Las inu<-hachas harendosas que 
gustan variar sus sombreros, lle-
varlos siempre a la última y gus-
tar poco, deben Ir por L A ROSITA, 
a conocer la variedad du ñores, 
ramos, guirnaldas y adornos de 
todas cbises, indispensables en un 
MU I rero de Verano. 
L A S 
que se aficionan a 
la costura .v se ha-
cen MIS vestidos, no 
perderán el tiempo yendo a L A 
ROSITA, porque allí verán los Al-
timos cuadernos del gran periódico 
de moda* "LADIJES HOME JOCR-
NAI-," el más completo y elegan-
te. Todos sus moldes están en 
L A ROSITA. 
Para lo» meses cálidos del ar-
diente Verano que se aproxima, 
L A ROSITA ha importado una 
gran variedad do abanicos valen-
cianos, con pintums muy bellas y 
por sn chic, capaces de satisfacer 
a las más exigentes. Todas pue-
den comprar varios. Darán la nota. 
L A R O S I T A 
GALIANO, 71. Tel. A-40Í6. 
**** 
T E A T R O S 
alt. 
ei barrio de Tenería, termino munici-
pal de Guane. 
Del 28 de Marzo al 12 de Abril la 
do la mina "Margajita", con 182 hec-
táreas, de hierro, cobre y otros, re-
gistrada por el señor eodoro Ello-
rriaga, en el barrio de la Mulata, tér-
mino municipal de Consolación del 
Norte 
Del 28 de Marzo al 19 de Abril la 
do la mina "Covadonga", con 64 hec-
táreas, de hierro, cobre y otros, re-
gistrada por el señor Teodoro Eliol 
Suárez, en los términos municipales 
de Palacios y Consolación del Sur. 
Dal 28 de Marzo al 18 de Abril la 
de la mina "Araceli", con 100 hectá-
reas, de cobre, registrada por el se-
ñor Juan Fernández Cruz en el ba-
rrio de Pueblo, término municipal de 
Guane 
Del 30 de Marzo al 20 de Abril la 
de la mina "Candita", con 146 hectá-
reas, de cobre, registrada por el se-
ñor Francisco Guasch en el barrio 
de Pueblo, término municipal de 
Guane. 
P o l u a s ^ 
D E ^ R O N I Q U E Y C - . P A R I S 
Son los polvo; que gustan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
^ e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l á l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 0 L V 0 5 
Los venden 
Boticas 
y Sederías. 63 
i I N O C E N T E V I C T I A A A ! 
E V I T E V . U Ñ A S U C E S I O N I G U A L 
C U R E 3 U E N F E R M E D A D 
O P O R T U M A M E M T E C O M 
E L M U E V O P R E P A R A D O 
O C A S I O N J X C E P C I O N A l 
S e v e n d e a p r e c i o d e o c a s i ó n u n 
C a d i l l a c d e p o c o u s o c o n m o t o r g a -
r a n t i z a d o , p o r t e n e r s u d u e ñ o q u e 
p a s a r a r e s i d i r e n e l e x t r a n j e r o . 
I n f i r m a 6 . P « t r ¡ c c i » n e . M a r i n a , 6 4 . 
C. 1635 
PROPAGA HCLÂ  
>• ACION A L . 
Hoy se celebra la funclrtn i k 
un srnipo d«» pprlod'stas do iL ^ ^lo 
primidos, con el l u i e n t e proJi^'''»* 
Primeru parte 'ram«: ! 
Obertura por la Banda Muniru , 
gida por el maestro GUIIICTÉO TPal- % 
Sejrunda parte ütui«- " 
L a compañía de Sprrador-vr.i 
talmente en la Habano, estremri . ^ « f 
dia "Papá Lebonard". estrpnar4 U co¿; 
t.T) Tercera parte 
1. "Payasos", prólogo í 
Com. It. Stracciarl. ' •Leoncaval]0 ^ 
2. "Ne andró lontana". Vali^ * 
—Srta. Zotti-Rosina. ' ' ^ t a l ^ 
3. "Et lucevan le stele" T » . 
n i . - S r . Hlp/mto Lázaro ' T0Sca' 
4. "Rimpianto", Romanía u. 
Cloclola.-Sr. Bardl. Glorannl ^ \ 
ni, Giuseppe. "ict,. 
6. "Visión fugitiva", Erodisrt. >. 
net . -Sr. Caronna, Ernesto " ^ ^ i * -
i. "Vals de MlreUle". Go'nnod c -Borphi Zemi, Ayres. Dnc>(1—So&orlu 
Acompañará el maestro Arturo «„ • 
Cuarta parte ^ BoTl 
Actos de variedades por la comn,«i teatro Alhambra. compañla ds 
Quinta parte 
Presentación de Amalia de Isanra. 
P A Y R E T 
Hoy, miércoles blanco, nocho 
E l sábado próximo se S r a r á 
ñor a Esperanza Iris, un banTuete60 ho-
E L B E N E F I C I O D E L A ASOCIArinv „ R E P O R T E K S «""^lACION Dj 
Está asegurado el buen ««xlto pn !=> k 
ción que a beneficio de la Asô wV1111-
Repórter* de la Habana ss c S S " ! ^ 
Jfa nueve del actual en el teatr?de?,;! 
L a comisión organizadora, accedienrtft . 
los deseos expresados por nnmeroV.c 0 1 
sonas que han tomado locSudldS? 3 
Gustavo Serena es el prota? nlsta 
K n ^ ü e ? ' reprÍSe de S- A- R- el ^ncip, 
FAÜSTO 
C a n n i f f 6 " 1 7 Cnarta tanda8' Wnt« í». 
l o 1 1 1 ?,eír"nd'1 tanda, el episodio 4 d. 
a obra Barcelona y sus misterios, iit! 
lado Los monederos falsos. 
X, en la tercera, se exhibirá la clnti 
/ T - ' . M SOrta,• P i n t a d a lujosamen te y dividida en tres partes. 
PRADO 
Esta noche, en primera tanda, se exhibe 
la cinta Licor fatal; en la segunda, Fl 
que triunfa y, en la tercera, La herradura. 
FOKXOS 
En primera tanda, reprlse de la rinti 
Llamas eternas y en la secunda, Fedoa 
por la Berüni. 
CAMPOAMOR 
La compañía de Amalia de Isaura repre-
sentará esta noche, por última vez, "Dios 
dirá', obra de los Quintero. El éxito ob-
tenido por la Isaura la uothe del estreno 
ae esta obra, ha iucliuado a la empresa a 
repetirla. 
M A R T I 
"P'al otro barrio". "La Niña Mimada" 
y "La gatita blauca". és el programa que 
fe anuncia hoy en el teatro de las dea 
puertas. 
COMEDIA 
"La casa de Qulrós", comedia en «los 
netos, original de aplaudido autor Carlos 
Arniches, será puesta en escena hoy. 
N I E V A I N G L A T E R R A 
En primera. Audacia de bebé y Una lec-
ción aprovechada. 
En segunda, Al morir el amor. 
En tercera. Andada de bebé y Una lec-
ción aprovechada. 
MAXIM 1 
En el torbellino, es el título de la cinta 
que Irá en a primera tanda de hoy, jue-
ves. 
Va en segunda la película de asunto po-
licial, titulada Elena, o la banda de los 
Igualitarios. 
APOLO (Jesús del Monte) 
Esta no^he, se exhibirá ¡i cinta patrió-
tica, titulada E l rescato del brigadier San-
guily. 
MONTEC ARLOS.-— 
E l cine predilecto de las familias, toflos 
los días estrenos. 
¿Queréis tomar bees chocolate v 
«dqnirír objetos ¿o yran valor? PeM 
el clase "A" de M E S T R E V MARTI-
M C A w Se rende en todas parte». 
L O S ALIMENTOS FERMEN-
TADOS SON ALIMENTOS 
MAL DIGERIDOS 
La eliminación de las causas que 
ocasionan la fermentación de los ali-
mentos, corregirá la indigestión J 
nales del estómago. 
Desaparecerán como por encanto 
los dolores agudos del estómago, l»'» 
agruras, los eructos, la lengua sab"" 
rrosa y los desórdenes y enfermeda" 
oes del estómago, con el uso de las 
Pildoras Indianas Vegetales del doc-
tor Wright, legítimas, fabricadas por 
TVrlghfs Indian Vegetale Pili Co-
de 372 Pearl St., New York. 
Las pildoras Indianas Vegetales 
del doctor Wright, no contienen ca-
lomel ni ninguna droga mineral irrr 
tante; son puramente vegetales y s 
acción es suave, eficaz, segura y 
pronta. 
No hay necesidad de medicamen-
tos adicionales, pues que no ca"? 
eEtreñimiento sino que lo cura 
co su acción naturalmente. El cst 
Pimiento que invariablemente acón-
I-aña a la indigestión, desaparece P» 
completo. . 
C1618 alt. 3t\V, 
L A Z A R Z U E L A 
Tiene un gran surtido en ore" gp. 
hilo, así como cu pafiuelos PaIrahflfeo 
ras y caballeros. Sus precios le "^p» 
¡nc kner competidores en w _ E 5 | O 
Iespecialidad de LA Z A K / i ^ * ' 
Uu existencia de perfumería. 
4 >LPTi:>0 T CAMPA.>-tKl0, 
, 8 0 L X X X v 
UIAKIU U L L A m A K l M A Warzo 7 de 1 9 1 1 . 
PAGINA CINCO 
SECCION 
O B I S P O , N o . 8 5 . 
L a c a s a , e n d o n d e p u e d e u s t e d a d q u i r i r c o n P O S I T I V A 
V E N T A J A a r t i c u l e s d e l m e j o r g u s t o p a r a R e g a l o s . 
H A B A N A . 
Habaneras 
( V I E N E D E L A PAGINA CUATRO) 
E n e l C i n e P r a d o 
Como todos los martes. . . 
<;{ como todos los martes, reunía-
s/anoche en el Cine Prado un con-
¡ curso selecto. 
Entre las señoras, Adriana Cesteros 
, ¿idreu, Gertrudis Cabaleiro de 
Ascuas. Gloria Castellá de Barrios, 
U W e d e s Romero de Arango. Car-
^ Garcú de Vianello, Pura de las 
Cuevas de Deetjen, Eugenia Pérez de 
lopez Katy Betancourt de Martínez, 
Tinita Muñoz de Molina, Adelaida Pé-
rez Hermida de Palomeque y Espe-
' lanza de la Torre de Rodríguez Ale-
Sara Fumagalli de Alegret y Mer-
cedes Rayneri de Gatell. 
Señoritas: ^ ^ ^ ^ 
Engracia y María Luisa Somoha-
no, Conchita Fernández de Castro, 
Sara Gutiérrez de Celis, Rosario Suá-
rez, Inés Balaguer, Rosa María Ber-
múdez, Ana, Adela, Margarita y Pa-
lomeque, Sara y María Vianello, Ma-
ría y Mercedes Barillos. 
Laura Godínez Odilia y Estela Mar-
tínez, Chiquitica de la Torre, Dulce 
María Fumagalli. 
Y Consuelito López. 
N o c h e V e n e c i a n a 
¡Qué cruel la lluvia! 
£n el momento crítico, cuando el 
uaile veneciano de Miramar iba ad-
iquiriendo mayor animación y mayor 
¡lucimiento, un fuerte chubasco vino a 
| interrumpir la fiesta. 
Hubo que trasladarla. . . 
La concurrencia dejó el jardín, en-
galanado vistosamente, y se pasó al 
gran salón, donde continuó el baile 
I entre el bullicio de pitos y matracas 
ly bajo la contienda entablada con 
serpentinas y confettis por proyecti-
|les. 
Una alegría completa. 
Parecía que no había de brillar 
anoche un solo lucero en el firma-
Imento. 
Estaba explicado. 
Allí, en Miramar, resplandecía la 
única estrella de la noche. 
Era ella, la linda, la fascinadora 
Estrella Hernández. 
L a reina del baile veneciano. 
Enrique FONTANILLS 
¿Desea Hacer un Obsequio? 
>'o se esfuerce pensando. Taya a 
"LA CASA QUI!SrTA>'Aw 
cuyo surtido es extensísimo y espíen* 
dldo en objetos de arte, joyas de to-
das clases, muebles de fantasía, lám-
paras, etc. 
Allí con seguridad, encontrará lo 
que usted busca. 
GALIA>0, 74 -76^TEL. A.42ftL 
V I N O S E S P U M O S O S D E B O R G O Ñ A . V I N O S 
D E M E S A D E B U R D E O S . 
¡Al probarlos, apreciará csted lo mejor en vinos! 
" L A F L O R C U B A N A , ^ G a l i a n o y S a n J o s é 
G P R C I P Y o l o T O 
R B r O & L Y O G O I L B 
D U R A M E N T E U S T E D C O N O C E 
la diferencia que existe en 
tre ana persona fina, ama-
ble, educada y otra grose-
ra y vulgar 
pues esa misma diferencia 
existe en ciertos artículos, 
cuando son vulgares a cuan-
do son refinados. 
NUESTROS MATINEE 
PEINADORES, 
basta decir de ellos, que son 
confección francesa. 
APARTAMENTO DE 
C O N F E C a O N 
HEREDAS T AMENAZAS 
En el tercer centro de aocorros 
fue asistido esta mañana Vicente 
Pérez López, de contusiones graves y 
en el tóraxy región precordial que 
Buf'io. según dijo* a la policía de la 
l i a estación, al caerle encima un 
rai' que le tiraron en la estación de 
la Ciénega, dos compañeros de tra-
baje a quienes sólo conoce por Ce-
lestino y Segundo. 
•Manifestó también que esos indi-
viduos lo amenazaron para que no 
los denunciara.. 
J P a r a e n g o r d a r 
Las llamos que quieran .nimentnr 'le pe-
so, que quieren poner curvas dondé tie-
nen ánjjuldP, que deseen mejorar su figu-
ra, deben hater carnes y IJIS hacen, to-
mando las Pildoras del doctor Verncz'"-
bre, magníficas como rocousi-ituj-entes, se 
venden en su depfislto Neiítuno fil y eu 
todas las boticas Son lo oue necesitan 
las l&mas, para hacer carnes y embelle-
cerse. 
D E S D E A R R O Y O A P O L O 
Marzo, 6. 
Sociales. 
Ha sido vendido el Tine "Pulo," de esta 
localidad. Es su nuevo ¡iropietario el jo-
ven, buen amigo mío, seüor Itannlfo Lage. 
E l señor Lage lleva al telón de su cine 
las películas más modernas c interesantes. 
Muchos éxitos. 
He sido Invitado a la boda de una dis-
tinguida damita tan bella como espiri-
tual, y muy querida de esta sociedad. 
Es María Teresa Anillo, aija de los dis-
tinguidos esposos José María Anillo y 
Carmen Vegudo de Anillo. 
E l novio es el jorrecto joven José Anto-
nio Navelra Soto. 
Está señalada la boda para el día 19 
de- Marzo, en la morada de la novia. 
Prometo asistir. 
E L C O R R E S P O X S A L . 
M u y c r u e l d o l o r 
Es muy cruel el dolor que produce el 
mal llamado estrechez de la orina, pero 
es un dolor que se alivia, í i el paciente 
vsa las bujías flamel, qu; para efM casos 
no tienen rival. Las efica-.es bujías fla-
mel son un medicamento do fácil aplica-
ción. E l patl'-nte puede llevarlas en cual-
quier bolsillo a donde quiera que vaya; 
teniendo esta precaución he evita malos 
ratos, combatiendo el dolor con mpidex. 
Indique tlempre las bujías flamel que 
necesita, pues hay otras, también excelen-
tes, contra las dolencias contagiosas. Ven-
ta : droguerías y farmacias. 
U n í r e c t i f i c a c i ó n 
El señor Luis G. Barreiro nos me-
lga la inserción de la carta que publi-
ca.mos a continuación en !a que re-
|tíia2a cargos Injustos. 
Habana, marzo 6 de 1917. 
Sr Director del DIARIO D E LA MA-
RINA. 
Presente. 
Muy respetable señor Director: 
En el diario " E l Pueblo", corres-
pondiente al día 24 de febrero pp. y 
que ve la luz en la Ciudad de Méjico, 
tajo el título de "Crónica de la Ha-
bana," aparece una correspondencia 
venenosa, amparada con una firma, 
si no inexistente, porque no podría 
ye asegurarlo, sí sospechosa de ser 
apócrifa o inventada para este solo 
objeto. t 
E n dicha crónica,—la llamaremos 
así—se pone en mis labios una por-
ción de injurias y juicios equivocados 
acerca de un grupo de compatriotas, 
con quienes, en lo general, me ligan. 
además de una cordial amistad, la 
erudición esenclalíslma de estar com-
partiendo una expatriación común. 
Estoy seguro de que ninguno de 
ellos ni nadie que medianamente me 
conozca, podrá suponerme capaz de 
una acción tan ruin. Pero como los 
Que- no me conocen, o los enemigos 
que estos señores tengan en Méjico, 
sí podrían creerme autor de aquellos 
^ufciOB, vengo a suplicar a usted sea 
servido de ordenar la publicación de 
esi-as líneas en el mu/ acreditado 
DIARIO que usted tan dignamente di-
rige, líneas en las que hago constar 
del modo más categórico que ni con 
ese pretendido "Domingo Barrios 
iMaz/* ni con ningún otro, me he per-
mitido nunca censurar a las personas 
que en la repetida crónica se men-
cionan. 
Anticipo a usted las gracias por es-
te señalado favor y tengo el honor 
de ofrecerme suyo affmo. y s. s. 
Luis G. Barreiro. 
P e r f u m i s t a f r a n c é s 
Ha visitado esta redacción, el cortés y 
afectuoso señor René Foy, dueño de la 
renombmrada perfumería ' T A N T T , " de 
París. Hemos departido extensamente con 
el señor Foy y nos ha manifestado la ex-
celente Impresión que lo ha producido la 
capital de la Habana.. Su estancia en esta 
Ciudad, se prolongará alírunos dfas y nos-
otros veremos con agrado que lleve gra-
tos recuerdos de su temporada en esta 
Isla. 
Reiteramos a Mr. Foy, nuestros cumpli-
mientos. 
N O D E B E U D . O L V I D A R L O . 
P i e n s e a t o d a s h o r a s e n e l p a t i o d e L A S N I N F A S , e n l o s 6 0 M I L 
P E S O S q u e C a ñ e d o l e o f r e c e d e s u L I Q U I D A C I O N , y n o t e m a 
q u e s e a a l a i r e l i b r e , e n e l p a t i o d e l a q u e s e r á s u n u e v a C a s a M o -
d e l o , e n l a c a l l e N e p t u n o , n u m e r o 5 9 , e n t r e A g u i l a y G a l i a n o . 
En este hermoso patío encuentra usted: 
Piezas holán clarín, doble ancho a $5.49 
Piezas holán batista, doble ancho a $5.48 
Piezas de crea catalana, 30 varas, de hilo.. . . a $4.80 
Piezas de nansú inglés, doble ancho a $2.86 
Piezas de crea hilo, 30 varas, núm. 5.000.. . . a $2.90 
Piezas de Warandol hilo 10|4.. a $11.49 
Piezas de madapolán, doble ancho, 30 varas, núm. 2.000 
a $3.49. 
Piezas de tela antiséptica, 27 pulgadas la más ancha, 
a $1.49 
Piezas de tela rica superior, doble ancho, 22 varas, 
a $3.52. 
Sayas de piqué blanco superior, estilo nuevo.. . .a $1.38 
Manteles de hilo, doblad Ülo de ojo a 99 cts. 
Piezas de nansú francés, doble ancho, superior, a $1.96 
Serrillelas de alemanisco, de dobladillo, 82 cts. docena 
Abanas cameras, dobladillo de ojo, 79 cts.; medio came-
ras, 54 cts. 
n 
Fundas cameras a 34 cts. 
Paños vajilla de hilo, a $1.59 docena. 
Toallas felpa, grandes, a 18 cts. 
Sábanas de baño, a 92 cts. de dobladillo de ojo, muy do-
bles, a $1.49. 
Camisetas P. R., clase extra, 96 cts. 
Un saldo de 500 carteras de piel; otro de peinetas, gan-
ga verdad. 
MIL SOMBRILLAS VERDADERA NOVEDAD, SE LIQUI-
DAN; ES UNA GANGA; MAS DE 5 MIL SOMBRE-
ROS DE GASA, CHIFF, TERCIOPELO Y RASO, A 99 
CENTAVOS; ES UNA VERDADERA LIQUIDACION. 
Muchos más artículos: camisones a 62 cts.; camisas de 
noche a $1.48; cubre-corsés a 46 centavos; juegos 
de cama, juegos interiores, pantalones, sayas, todo 
confección francesa. 
Si no estuvo en este patio pregunte y verá lo que le cuen-
tan; crea todo lo que le digan de esta liquidación; 
todo es verdad. 
A S " , R . I P T i O . 9 9 
E N T R E G A L I A N O Y A G U I L A . - T E L E F O N O A - 3 8 8 3 . 
N o J 
^ P u e d o e n v i a r l a s n u m e r o s a s , ó r d e n e s q u e r e c i b o d e l i n t e r i o r , s i n o m e i n c l u y e n e l i m p o r t e 
====~ d e l f l e t e ; p i e n s e r q u e p i e r d r m u c h o = 
C w i c e j o d e 
" E l F r a n c o " 
En la última Junta de Directiva, se 
acordó enviar mil pesetas para las 
escuelas de La Caridad y Valdepares, 
y enterarse del estado en que se en-
cuentra la Escuela de Lebredo, pues 
eftá paralizada su fabricación por 
lalta de recursos y la cual esta Aso-
ciación toma interés en terminar. 
Muy bien. Vaya a los naturales de 
E l Franco, nuestra calurosa enhora-
buena. Así se ama y se dignifica a la 
tierra. 
DI>ERO SOBRE JOTAS 
R e g e n t e " 
LA CASA QUE ^ E X O S I N T E R E S 
COBRA E> LOS PRESTAMOS. 
NEPTUXO T AMISTAD. 
TELEFONO A.4376. 
C1592 15t.-2 
L A E S Q U I N A 
S E D E R I A 
OBISPO, 6 7 . TEL . A-6624 . HABANA. 
La Casa m á s s u r t i d a en a v í o s 
p a r a t e | e r y b o r d a r . E s p e c i a l i d a d 
en e s t a m b r e s y c é f i r o s . 
5394 lOmz. 
VAPOR "ALfONSO Xíll" 
AVISO I M P O R T A N T E 
A los pasajeros que se dirijan a 
España se les recomienda se provean 
de mantas de viaje desde $4 sillas de 
99 centavos a $5.50; baúles camaro-
tes de $4 a $20. Bodega de $3.50 a 
$25. Baúles escaparates, percheros, 
$27.50 a 100; maleticas de mano do 
50 centavos a S15, neceseres; sacos 
de ropa sucia, gorras y sombreros. 
Recomendamos para evitar el ma-
reo llevar una botella Anís de la 
Asturiana. 
F . COLLIA Y F U E N T E 
Teléfono A-2316. Obispo, 32. 
E L LAZO DE ORO 
Manzana de Gómez, frente al Parque 
Central.—Tel. A-6485. 
C1695 lld.-7 
U n M é d i c o N o t a b l e . 
S e ñ o r Dlre t tor del D I A R I O T ) E L A M A -
K I > A . , 
Mr.y e*ñor m í o : 
C a d a d;a TS siendo m á s d i f í c i l t e s t í -
moniar el airradecimiento y admirmclón por 
una persona, s in I n c u r r i r en m a l l e i o s » 
p r e s u n c i ó n por parte de Ion qnc Ten en 
todos los octos humanos, el e g o í s m o que 
preside el mercHí i t i l i smo de nuestros t iem-
po». E n mi cal idad de Profesional , espe-
ro de usted la Inserc ión de este cofnnni-
; rudo, pera que Uegrue a eoDodmjento do 
todos, haciendo constar que no rae i i «ra ra 
al doctor P i t a relaciones de n inguna elasev. 
D e usted atentamente, s., • . , 
D r . J u a n María C h e n a r d . 
s c. Calle de Cárdena» , n ú m e r o 41. 
Recientemente l l e g ó a mi poder el ú l t i -
mo folleto que regala el J í í S T I T l T O 
O P O T E R A P I C O D E I . A H A B A N A , de f í a -
Mano, n ú m e r o 50, que dirige el doctor 
Antonio P i t a y d e s p u é s de haberle l e í d o 
detenidamente, no he podido res i s t ir 1» 
t e n t a c i ó n de hacer Just ic ia a este m é d i c o 
a quien debo l a vida. 
L a h istoria de mi c u r a h a sido prov i -
dencial, hace a l g ú n tiempo j con n a t u r a l 
recelo, leí un Importante trabajo p e r i o d í s -
tico del I lustre doctor D o l í (curado tam-
b i é n por é l ) en que hac ia resal tar la obra 
; potentosa de ese m é d i c o , y su p o d e r o s » 
mentalidad, d e s p u é s fueron varios los a m i -
gos y c o m p a ñ e r o s de p r o f e s i ó n que lo 
s e ñ a l a b a n como el prototipo del m é d i c o , 
llegando a asegurarme algunos que era e l 
mejor m é d i c o que h a b l a producido C u b a 
y finalmente l l e g ó a a f i rmar un m é d i c o 
amigo, que sus é x i t o s icnrat ivo» y la f a -
cultad de adiv inar las dolencias de sus en-
fermos, se d e b í a n a su poder sugestivo. 
Con todos « s t o s a n t e c e d e n t e » , me propuse 
conocerlo y confieso que los h e c h o » de-
mostraron en mi , el é x i t o de su» t ra ta -
mientos. 
H a n t ranscurr ido sel» meses, en vano 
he Intentado- pagar de a lguna manera m i 
c u r a c i ó n , cosa que ha rechazado s iempre 
d i ' i é n d o m e que no cobraba a los Profe-
sionales, por esta r a z ó n , doy a la publ i -
cidad estos apuntes para que sea conoci-
da de todos, a u n a trueque de her ir su 
modestia. 
X o es mi objeto t lerlamente hacer nn 
1 reclamo al doctor P i ta , porque é l no lo 
neceaita, dado su s ó l i d o prestigio profe-
sional, lo que pretendo es que se aprecien 
los incontables sctrviclos que a l a huma-
nidad presta con s ingular perrida. Sus 
vastos y profundos conocimientos t e ó r i c o -
p r é c t i c o s , do las diversas afecciones del 
organismo, los h a demostrado en los d i -
verso» casos incurables que ha tratado, 
obteniendo t r i u n f o » r e s o n a n t e » donde to-
do h a c í a esperar el m á s ruidoso fracaso. 
Hombre de e s p í r i t u Investigador y a n a -
l í t i co , no se duerme en su» laureles , a n -
tes a l contrario, sigue explorando el I n -
trincado campo de lo desconocido. A p ó s -
tol de la ciencia m é d i c a , que a s í puede 
llamArsele. absorben por completo »u 
n t e n c i ó n , los estudios y la experimenta-
c i ó n , y a que su c laro Intelecto, cua l exac-
to recepter, recoire o amp-ln, a l tera o co-
rrige , todo lo que en sus ú l t i m o s descu-
brimlentos hayan dado a conocer lo» ex-
perimentadores m á s i lustres. Sus g r a n d e » 
t r i u n f o » deben principalmente a costa 
de los recursos de que ee h a sabido ro-
dear, n i n g ú n m é d i c o en C u b a , tiene a su 
d i s p o s i c i ó n los a p a r a t o » de los d i s t i n t o » 
Departamentos de que consta el Inst i tuto 
que dir ige; pues a d e m á s de los Departa-
mentos de Opoterapia, tiene los de Hidro-
terapia con los famosos B a ñ o s R u s o s (In-
troducidos por é l en C u b a ) , Departamen' 
tos de Radio electroterapia. K l n e s l t e r a p l a 
Investigaciones C l í n i c o - b a c t e r i o l ó g i c a s . C u l 
tura f í s ica , C l ín i ca , etc.. etc., en fin, ui 
amplio y c é n t r i c o edificio donde e s t á i 
los aparatos y recursos m á s moderno* 
para a l iv iar y c u r a r los dolores de l a hw 
manidad. 
P o r tanto y cumpliendo icón un debeo 
de mi conciencia y de grat i tud, me per 
mito felicitar a l eminente m é d i c o cubano 
Justamente reputado como una- Indlseut l 
ble autoridad en l a d i f í c i l c ienc ia di 
Galeno. 
D r . J u a n M a r í a Chenard . 
ftStlWWAllRDW 
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A N U N C I O 
A S L 3 1 A « . 116 
D a m e M i B o m b ó n , A b u e l í t a ; N o E s p e r e s A L a N o c h e . 
A s i e s d e s a b r o s o e l 
B O M B O N P U R G A N T E 
D e l D r . M a r t i 
T o d o s tos n i ñ o s , l o q u i e r e n a t o d a s h o r a s , c u a n d o s e 
l e s h a d a d o u n a v e z . E s u n b o n i b ó n d e r i c a c r e m a , c o n 
u n a p u r g a o c u l t a . N o s a b e a m e d i t i n a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : 4 t E L C R I S O L ' ' , N e p t u n o e s q u i n a a J V l a n r i q u e . 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA Mano 7 de 1917. AÑO 
L a S o c i e d a d C u b a n a 
d e I n g e n i e r o s 
«Jío existe eficiencia 
in o r g a n i z a c i ó n . Bea l l ce 
JOS é s t a por nuestra 
u n i ó n , y obtendremos 
aquella.'* 
E n estas palabras que hemos copla-
do de un reglamento y que expresan 
l a necesidad sentida por los Ingenie-
ro» cubanos, un buen día del afio 1908 
t e n é i s explicado el origen de la So-
i ledad Cubana de Ingenieros aspira-
c i ó n de solidaridad concebida entre 
risueñas esperanzas y qne es hoy 
u n a realidad hrinante. 
Nuestro deseo de continuar adelan-
te en l a l í n e a de conducta que nos he-
mos trazado con respecto a secundar 
decididamente, y hacer que trasc ien-
da a l públ i co , l a a c t u a c i ó n de todas 
equellas organizaciones que laboran 
por el mejoramiento de nuestro am-
frente Intelectual, nos hi'/o comisio-
nar a uno de nuestros redactores, pa-
r a que g irara una vis i ta a l a Socie-
dad Cubana de Ingenieros, domici l ia-
da en Prado n ú m e r o 76, con el objeto 
de adquirir alguno8_jáatos para l a I n -
f c r m a c l ó n que hoy ofrecemos a nues-
tros lectores, gracias a la amabilidad 
con que fué atendido nuestro envia-
da, por el s e ñ o r Presidente y el s e ñ o r 
Secretarlo de l a Sociedad. 
Algo de historia. 
E l d ía 13 de Agosto de 1908, en una 
r e u n i ó n de veinticinco entusiastas 
profesionales se c o n s t i t u y ó l a Socie-
dad Cubana de Ingenieros, cuyo p r i -
mer Presidente fué el s e ñ o r J o s é P r l -
melles, que acertadamente desempe-
ñ ó su cargo hasta Diciembre del pa-
sado a ñ o , en que fué sustituido por 
e l s e ñ o r L u i s Morales, competente 
í u n c i o n a r i o de la S e c r e t a r í a do Obras 
P ú b l i c a s , a l que presta su val iosa 
c o o p e r a c i ó n en beneficio de la Socie-
dad, otro digno funcionarlo de la mis-
m a S e c r e t a r í a , el Ingeniero 2o. Jefe 
de la Ciudad, s e ñ o r H i l a r l o Rojas , 
Secretario de l a Sociedad. 
A l poco tiempo de su r u n d a c l ó n , l a 
a s o c i a c i ó n c o m e n z ó a progresar no-
tablemente, aumentando el n ú m e r o 
de socios, hasta que en Jul io de 1909, 
pudo y a Instalarse en un local apro-
piado, situado en Prado n ú m e r o 54, 
contando y a en esa fecha con 70 so-
cios. 
Poco d e s p u é s se t r a s l a d ó al local 
que hoy ocupa, donde ya cuenta con 
m á s de 250 socios. « 
, F ines de la Sociedad. 
L a A s o c i a c i ó n tiene por objeto pro-
mover a la d i fus ión de todos los co-
nocimientos de importancia relaclo-
nedos con la p r o f e s i ó n de Ingeniero 
y l a de Arquitecto; establecer las 
m á s estrechas relaciones profesiona-
les entre los Ingenieros y Arquitectos 
de Cub,a por medio de Juntas para la 
r r e s e n t a c l ó n y d i s c u s i ó n por sus 
miembros de asuntos de In terés pro-
fesional, y* defender los derechos y 
consideraciones a que todo Ingenie-
ro o Arquitecto es acreedor en el 
ejercicio de su carrera , manteniendo 
entre sus miembros el cumplimiento 
de los deberes que son indispensables 
en l a p r á c t i c a honrada de l a profe-
L a s Conferencias. 
F ines tan laudables, son llevados a 
l a p r á c t i c a por diversos medios, en-
tre los cuales no es el menos eficaz 
por c l ér to , las conferencias que se 
ofrecen en las sesiones por profe-
Flonales de gran cul tura y experien-
cia. 
E s a s disertaciones favorecen nota-
blemente a los ingenieros noveles, su -
j . i l n i s t r á n d o l e s conocimientos de gran 
util idad adquiridos por sus c o m p a ñ e -
ros m á s antiguos en el ejercicio de l a 
p r o f e s i ó n . 
E n las sesiones de la Sociedad, ade-
n'ás de las conferencias, se abren 
amplias discusiones t é c n i c a s entre 
los socios, estableciendo de esa mane-
r a un f r u c t í f e r o intercambio de ideas. 
Tiende a este mismo fin, l a suscrip-
c i ó n a las m á s importantes publ ic í i ' 
r iones c i e n t í f i c a s , nacionales y de? 
extranjero, que son conservadas cui -
dadosamente en la seleccionada bi-
D R . HERNANDO S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
DIARIO DE LA MARINA 
I s p l e & s e d t o a n n o u n c e t h e a p p o i n t m e n t o í 
. C O N E , L O R E N Z E N A N D W O O D M A N 
N E W Y O R K . C H I C A G O . D E T R O I T . A T L A N T A . 
K A N S A S C I T Y U . S . A . 
ás lis Speclal lepreseotatlres In the National Advertising íleld. 
C o n e , L o r e n z e n a n d W o o d m a n is the l a r g e s t a n d m o s t success -
f u l o r g a n i z a r o n o f its k i n d a n d h a s r e p r e s e n t e d l e a d i n g p a p e r s o f the 
c o u n t r y for t w e n t y - t h r e e y e a r s . T h e i r Üst is m o s t se lect a n d on ly i n -
c l u d e s p a p e r s w h i c h m e a s u r e u p to the h i g h e s t s t a n d a r d o f n e w s 
a n d e d i t o r i a l e x c e l l e n c e a n d l e a d the ir r e s p e c t i v e f ie lds in v o l u m e 
o r q u a l i t y o f c i r c u l a d o n . 
T i e n e e l j ¿ u s t o d e a n u n c i a r e l n o m b r a m i e n t o d e 
C O N E , L O R E N Z E N A N D W O O D M A N 
C o n e , L o r e n z e n a n d W o o d m a n a f t er a t h o r o u g h inves t iga t ion 
a m o n g H a v a n a ' s l e a d i n g m e r c h a n t s a n d f o r e m o s t c i t i z e n s - r e g a r d i n g 
the r e l a t i v e s t a n d i n g a n d v a l ú e s o f the v a r i o u s n e w s p a p e r s p u b l i s h e d 
in H a v a n a a n d the g r e a t A g r i c u l t u r a l a n d C o m m e r c i a l d e v e l o p e m e n t 
w h i c h is i n e v i t a b l e c o m p l e t e d negot ia t ions w h i c h p l a c e D I A R I O 
D E L A M A R I N A on the ir l ist , w h i c h cons i s t s o f 
New York Herald 
New York Eve. Telegram 
Buffalo Courier and Enquirer 
St. Louis Republic 
Denver Post 
Atlanta Constítutíon 




Kansas City Post 
New Orleans Tunes Picayune 
Ft. Wortb Record 
Davenport lunes 
Columbus Monitor 
D I A R I O D E L A M A R I N A is g r a t i f i e d to b e i n c l u d e d in this 
e x c l u s i v e list a n d to b r i n g to H a v a n a a n d the R e p u b l i c o f C u b a the 
f a v o r a b l e p u b l i c i t y w h i c h w i l l resu l t f r o m b e i n g the one great City 
of the ent ire I s l a n d to be g r o u p e d w i t h the m o s t i m p o r t a n t c o m m e r -
c i a l c e n t e r s o f the U n i t e d Sta tes . 
M e r c h a n t s o f H a v a n a a n d C u b a d e s i r i n g i n f o r m a t i o n of a n y 
n a t u r e r e g a r d i n g A m e r i c a n Inst i tut ions a n d I n d u s t r i e s a r e a t a l l 
t imes w e l c o m e d to c o m m u n i c a t e w i t h o u r r e p r e s e n t a t i v e s C o n e , L o -
r e n z e n a n d W o o d m a n , w h o w i l l c h e e r f u l l y s e c u r e for t h e m a l l i n -
f o r m a t i o n o b t a i n a b l e . 
R e s i d e n t s o f H a v a n a , a n d C u b a , v i s i t i n g a n y o f the c i t ies 
irT the U . S. w h e r e o u r r e p r e s e n t a t i v e s a r e l o c a t e d a r e i n v i t e d 
to c a l i a n d to m a k e t h e m s e l v e s at h o m e a n d to c o n s i d e r t h á t they 
a r e i n the O f f i c e s of D I A R I O D E L A M A R I N A 
N E W Y O R K . C H I C A G O . D E T R O I T . A T L A N T A . 
K A N S A S C I T Y U . S . A . 
como a sus represeotantas especíales en el campo del aonnci) nacional 
C o n e , L o r e n z e n a n d W o o d m a n es l a o r g a n i z a c i ó n d e s u c l a s e 
m á s g r a n d e , q u e m á s é x i t o h a a l c a n z a d o y q u e h a r e p r e s e n t a d o 
los p r i n c i p a l e s p e r i ó d i c o s d e l p a í s d u r a n t e v e i n t e y tres a ñ o s . S u 
l ista es s e l e c t a y en e l la s o l a m e n t e se i n c l u y e n p u b l i c a c i o n e s q u e 
a l c a n z a n el n i v e l m á s a l to c o m o p e r i ó d i c o s d e i n f o r m a c i ó n y q u e 
se d i s t i n g u e n p o r sus e x c e l e n t e s t r a b a j o s e d i t o r i a l e s , e s t a n d o a l a 
c a b e z a e n sus r e s p e c t i v a s e s f e r a s p o r su c a n t i d a d o c a l i d a d d e 
c i r c u l a c i ó n . 
C o n e , L o r e n z e n a n d W o o d m a n , d e s p u é s d e u n a c o m p l e t a i n -
v e s t i g a c i ó n e f e c t u a d a entre los c o m e r c i a n t e s y c i u d a d a n o s m á s 
p r o m i n e n t e s d e l a H a b a n a , r e s p e c t o a l v a l o r d e los v a r i o s p e r i ó -
d i cos q u e se p u b l i c a n e n e s a c i u d a d y d e l i n e v i t a b l e d e s a r r o l l o 
a g r í c o l a y c o m e r c i a l d e l a I s l a , h a n c e r r a d o las n e g o c i a c i o n e s q u e 
c o l o c a n a l D I A R I O D E L A M A R I N A e n s u l i s ta f o r m a d a p o r las 
s iguientes p u b l i c a c i o n e s 
New York Herald 
New York Eve. Telegram 
Buff alo Courier and Enquirer 
St. Loáis Republic 
Denver Post 
Atlanta Constítutíon 





Kansas City Post 
New Orleans Times Picayune 
Ft. Wortb Record 
Davenport Times 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A s iente g r a n s a t i s f a c c i ó n a l s er 
i n c l u i d o e n e s a l i s ta e x c l u s i v a y p o d e r t r a e r a l a H a b a n a y a l a 
R e p ú b l i c a d e C u b a l a f a v o r a b l e p u b l i c i d a d q u e r e s u l t a r á a l f i g u r a r 
l a c a p i t a l d e C u b a entre los m á s i m p o r t a n t e s c e n t r o s c o m e r c i a -
les d e los E s t a d o s U n i d o s . 
L o s c o m e r c i a n t e s d e l a H a b a n a y C u b a q u e d e s e e n c u a l -
q u i e r a c l a s e d e no t i c ia s sobre las Ins t i tuc iones e i n d u s t r i a s a m e r i -
c a n a s p o d r á n d i r i g i r s e a n u e s t r o s r e p r e s e n t a n t e s C o n e , L o r e n z e n 
a n d W o o d m a n , q u i e n e s g u s t o s a m e n t e les f a c i l i t a r á n todos los i n -
f o r m e s q u e so l ic i ten . A los re s identes d e l a H a b a n a y C u b a q u e 
v i s i t en c u a l q u i e r a c i u d a d d e los E s t a d o s U n i d o s e n d o n d e se e n -
c u e n t r e n n u e s t r o s r e p r e s e n t a n t e s , se les i n v i t a a v i s i t a r l o s e n l a 
i r g u r i d a d d e q u e s e r á n a c o g i d o s c o n l a m i s m a c o r d i a l i d a d y q u e -
d a r á n t a n sa t i s f echos c o m o si e s tuv i e sen e n l a s m i s m a s o f i c inas 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
ir lento do un nn»»rft 
mundo ron toda f u Z * . * * * ^ 
Nuestra enhoraW 
la seflora Mrmjda ¿ l ^ l a » . 
C a r t a it\ d i c t i T " 
Habana, Febrero 1 f y % 
Seflor Angel F e r ^ J e ^ 
Muy s e ñ o r mío - j . C W 
tuve una fuerte a f e c S ^ * 
la que por poco me haoí ^ 
mis habituales ocupací?® 
que no me restablecí ^ 
hasta que no t o m é licor ^ 
Como no quiero pecar ? 1 
decido, me apresuro a t 
este triunfo m á s del licor ^ 
t c r l z á n d o l e para la p u h , ^ ^ 
esta carta, caso de qua 
conveniente. 




blioteca que ha venido formando la 
Sociedad desde su fundac ión . 
T l s l tas a obras notables. 
E s este un extremo que ha sido 
siempre muy atendido por l a Socie-
dad, la cual , en diversas ocasiones, 
ha nombrado una c o m i s i ó n de su se-
no para ir a vis i tar obras notables 
de i n g e n i e r í a . 
Esos comisionados, cuyos gastos de 
Viajes generalmente han sido sufra-
gados de su peculio part icular, a su 
regreso presentan sus observaciones 
a* l a c o n s i d e r a c i ó n de los d e m á s so-
cios. 
E n t r e otras obras notables, recor-
domos que fueron visitadas en 1911 
las del canal de P a n a m á y en 1913, 
las del ferrocarr i l a K e y West, so-
bre los cayos. 
T a m b i é n a s i s t i ó una c o m i s i ó n , en 
1915, al Congreso Internacional de 
I n g e n i e r í a celebrado en S a n F r a n c i s -
co de California. 
E n el territorio de la R e p ú b l i c a , 
han sido visitados diversos ingenios. 
Na bace mucho, uno de los socios, 
el sefior Sotero E . E s c a r z a , o r g a n i z ó 
y s u f r a g ó todos los gastos de una 
e x c u r s i ó n para visitar eu Ingenio 
"Portugalete" y las obras del acue-
ducto de Cienfuegos. 
£ 1 p r ó x i m o edificio de l a 
Sociedad. 
Y a en 1912, el incremento de la 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIS W E B " 
j otras mareas de 135.00 6 más 
VENTAS A L GONTADO T A PLAZOS. 
W m . A . P A R K B R , S ^ g L l ^ h o 
a s o c i a c i ó n hizo sentir la necesidad 
oc poseer un edificio propio; y en 
diciembre del pasado a ñ o . el actual 
Presidente, s e ñ o r L u i s Morales, expu-
so un plan para levantar fondos, con-
sistente en la f o r m a c i ó n de una com-
p a ñ í a a n ó n i m a entre los socios que 
deseasen contribuir. 
L a idea fué acogida con tanto en-
tusiasmo, que a las veinticuatro bo-
ros se contaba con la cantidad de 
$14.000. 
E n vista de tan satisfactorio re su l -
tado, se p e n s ó en dar mayer amplitud 
al p ían , a c o r d á n d o s e en definitiva, le-
vantar un capital de $50,000 consti-
tuyendo por acciones una " C o m p a ñ í a 
Constructora" de l a cual son ú n i c o s 
accionistas los miembros de la So-
ciedad que aportan su dinero como 
una Invers ión financiera a l 4.0'0 
anual. 
Como g a r a n t í a s del capital existi-
r á n el terreno y l a c o n s t r u c c i ó n le-
\antada en el mismo, que s e r á a r r e n -
dada a l a Sociedad en una suma anual 
uqe permita amortizar el captial y 
pagar sus intereses, lo cual se con-
s e g u i r á — s e g ú n los c á l c u l o s — e n un 
piazo de 12 a ñ o s . 
E s t e plan aparece detalladamente 
expuesto en un folleto editado por la 
Sociedad. 
Actualmente hay y a recaudados 
muy cerca de $30,000. E n breve se 
Labrá cubierto el total de $50,000 y 
c o m e n z a r á n las obras. 
Y a se ve, pues, por esta informa-
c i ó n , que los miembros de la Socie-
dad Cubana de Ingenieros, cuya ac-
t u a c i ó n es altamente beneficiosa para 
p-\ perfeccionamiento de la p r o f e s i ó n 
en Cuba, laboran con una actividad 
digna de todo encomio y, por nuestra 
parte, a l Igual que hemos hecho con 
motivo de laá conferencias del Ate-
¡ neo, de la " A s o c i a c i ó n Universitaria" 
de la "Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos 
del P a í s " y de tantos otros actos a n á -
logos, Informaremos debidamente a 
nuestros lectores sobre las conferen-
cias y las iniciativas de la "Sociedad 
Cubana de Ingenieros." 
SABANAS VELMA 
C o m e r c i a n t e 
f a l l e c i d o 
Manacas, Marzo 7.< 
A l a s tres de la madrugada de hoy 
f a l l e c i ó el comerciante s e ñ o r Jovino 
Alvarez , quien fué lanzado ayer del 
caballo que montaba. 
E l Corresponsal . 
• DESDE GÜANAJAY 
Marzo, 5. 
Sociales. 
E l sábado último recibió las aguas del 
bautismo, la muy preHosa ulfia Rosa Ame-
rita Presas y Aramburu, fruto primero do 
los amores del Joven y dlstingruido matri-
monio Rosa M. Aramburu y Alfredo Pre-
sas. 
Fueron padrinos la sefloira Marina Pre-
sas, hermana del padre, y JoaqTiln N. 
Aramburu, abuelo de la nueva cristiana. 
Iva ceremonia fué celebrada en absoluta 
lútimidad. E l cronista desea las mayores 
venturas a Rosa América y a sus aipantes 
padres. 
E n uno de los días de la pr.sada semana, 
el virtuoso hogar de nuestro distincuido 
amigo señor Manuel Días Rodríguez, ha 
visto aumentada ta felicidad con el nací-
B o t i q u e t d e N o v i a , r * . 
t o s . R a m o s , C o r o n ¿ ( C \ 
e e s , e t c . ' ^ 
R o s a l e s , P l a n t a u d e $ 
l ó n . A r b o l e s fruUlejyJ 
s o m b r a , e t e u , e t c . 
S e m i l l a s de U a a s j 
f lores I 
Pida catálop pratls i s iü^nj r 
A r m a n d y H n 
OFICINA Y JARDIN: GENERAlj 
LEE Y S. JULIO. MARJAHjJ 
Teléfono Automático: I-185l| 




P A R A R E G A L O S 
Artículos de Plata i lem 
Da prlnifira calidad, p. 
rantizada p o r D D É S 
añas . Jaegos de Toca-
dor, Centros de mesa, 
Floreros, Violeteros, Jo-1 • = 
yeros, Jarres de apa, 
Vasos, Copas, Jarritas, Po-
lisaires y mochos ártica-
los propios para regate 
E L B O S Q U E 
D E B O L O N I A 
Juguetería y Artículos de p 
novedad 
O B I S P O . 7 4 
\ m \ 
H ú m i c a l E e i i i M a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
S I * L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Wm A - I M 4 . - O t e p S a , I t • B a t e M 
F O L L E T I N 6 9 
X A V I E R D E M O N T E P I N 
I O S C O M P A N E R O S 
D E L A A N T O R C H A 
TRADUCCION DB 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
» • « n t » en H£* M6d«rn» POMI*," Obáro*. 
186. tnra prcatlcada; pero Indudablemente ha-
cía muchos años que no había servido, 
Suesto que estaba en un estado deplóra-le, hasta el punto de amenazar ruina al-
. guno de sus peldafios. 
Aquella escalera conducía a nn» sala 
•ubterránea de Iguales dimensiones que 
«1 tocador. E l suelo estaba cubierto por 
una finísima arena. Las bóvedas y pa-
redes estaban perfectamente conserva-
bas. 
Lnc, provisto de la linterna, dlft una 
vuelta a aquella pieza, y examinó dete-
nidamente sus paredes, lo mismo aue ha-
bía hecho antea con el piso del toca-
I s r . , ^ 
Poco tardó en descubrir en una de las 
paredes las huellas de un trabajo recien-
te de albañllería. E r a evidente que había 
allí una puerta condenada, cuyos contor-
nos Indicó con la tiza que llevaba en la 
mano. 
Luego, dirigiéndose a los obreros, lea 
dijo: 
—Abrid esta puerta. > 
Fué este un trabajo bastante largo: loa 
morrillos, perfectamente encajados unos 
con otros, y la capa de cal que los re-
cubría, habían adquirido tal dureza, que 
hacían bastante difícil el trabajo de los 
obreros. 
Por último, cansados y cubiertos de su-
dor dieron cima a la empresa: un mon-
tón de escombros se levantaba a los dos 
lados, y la puerta quedó libre. 
—Subid—dijo entonces Kerjean a los 
obreros,—comed y bebed y descansad du-
rante una hora. Después continuaréis tra-
bajando. 
Los dos hombres no se hicieron repe-
tir la orden. 
Mientras que ellos hacían honor de nue-
vo a las pastas, jamones y vino de Bor-
goña, el barón penetraba solo en la se-
gunda pieza, cuya entrada acababa de 
ahrlrso. Era nna sala abovedada como la 
primera y se extendía por debajo de uno 
de los salones; allí también había puer-
tas condenadas que era necesario abrir. 
Después del descanso de los obreros, és-
tos remudaron el trabajo. 
Estuvieron trabajando hasta la maflana 
Sieuiente. funtro puertas habían ido 
abriéndose sucesivamente. Andrés y Fran-
cisco se acostaron sobre la alfombra del 
tocador y durmieron como en un lecho 
nna buena parte del día. 
Fueron despertados por KerJ«in v Jun-
tos bajaron nuevamente a los subterrá-
neos. 
L a flltlma sala daba aoreso a un pasl-
Uo muy estrecho y de unos veinte pies 
de largo aproximadamente; su extremidad 
estaba tapiada. 
—Vamos, amigos míos—dijo el barón a 
los obreros.—haced que caiga esa tapia y, 
si no me engnfio. la parte más penosa de 
vuestro trabajo habrá terminado. 
Andrés se aproximó a la tapia con la 
piqueta y el maso en la mano; mas. Iba 
a dar el primer golpe, cuando se detuvo 
con la boca abierta y con los ojos es-
pantados: el asombro y la curiosidad es-
taban reflejados en su fisonomía. 
—Y bien—preguntó Luc,—¿por qué os 
detenéis? 
—Estoy escuchando—respondió ei obre-
ro en voz muy baja. 
— E l qué?—repuso el barón.—¿Se oye 
algo? 
—SI; a través de esa tapia oigo vo-
ces. 
Luc se estremeció. 
—¡Vamos—murmuró,—estáis soñando! . . . 
—¡Caramba!, . . Pues escuchad—dijo An-
drés,—y os convenceréis de lo que os di-
go. \ 
Kerjean dló algunos pasos y aplicó su 
oído a la tapia que cerraba el pasillo. 
No tardó en convencerse de que el obre-
ro no era juguete de una Ilusión; en efec-
to, detrás de la tapia oíanse voces, pero 
era completamente Imposible comprender 
lo que hablaban. 
A una seña de Luc se acercaron los 
dos obreros. 
—Os daré diez lulsea a cada uno de 
vosotros—les dijo,—además de los veinti-
cinco que os he ofrecido, si lográis 
derribar esa tapia con presteza y sin ha-
cer ruido a fin de poder sorprender a 
los que detrás de ella se encuentran. 
—No son despreciables diez luises—di-
jo Andrés meneando la cabeza;—pero lo 
qu»" jWís es muy difícil, por no dedr 
Imposible; de todos modos, lo intentare-
mos. 
Los obreros, animados por la promesa 
de una remuneración más qne espléndi-
da, dieron comienzo al trabajo, y. en 
vez de grandes golpes de piqueta, fue-
ron desmoronando la pared con grandes 
precauciones. 
Todo iba bien, y va Luc creía que Iba 
a coger "In fraganti a los huéspedes des-
conocidos de los Subterráneos del "Ho-
tel del Diablo." 
Pero no tardó en sufrir una decepción. 
E n el momento en que Andrés y Fran-
cisco creían casi terminada su empresa 
y ganado el dinero que se les había pro-
metido; la tapia se abrió en su parte 
superior dando lugar a un desprendimien-
to que produjo no poco ruido y levan-
tó una nube de polvo. Aunque "la parte 
desprendida dejó abierta una brechq, es-
taba ésta tan alta, que no se podía ver 
por ella. 
Luc hizo un gesto de rabia. 
—Como habéis visto, la .culpa no es 
nuestra—murmuraron a la vez los cons-
ternados obreros. 
E l barón lea hizo seña de que callnrnn, 
y aplicando el oído pudo oir- perfecta-
mente pasos precipitados del otro lado de 
la brecha; se cerró una puerta que pro-
dujo un ruido metálico, haciéndose des-
pués un silencio sepulcral. ^ 
—Los pájaros se han escapado—dijo 
Kerjean en alta voz:—no obstante, con-
tinuemos nuestro trabajo. 
Andrés y Francisco, no teniendo ya ne-
cesidad de guardar nlngfln género de 
precauciones, no tardaron en terminar su 
trabajo. Separaron los escombros y el 
paso se hizo fácil. 
Kerjean, provisto de una linterna, fué 
el primero en penetrar en una pieza abo-
vedada de medianas dimensiones, quo, in-
dudablemente, había servido de habitación 
a muchas personas. 
Una mesa de madera blanca, torpemen-
te construida, sostenía una lámpara apa-
gada, cuya mecha humeaba afln; algunas 
botellas vacías y restos de comida esta-
ban también encima de aquella mesa. 
Arrimado sa la pared veíanse monto-
nes de paja que debían servir de lechos, 
y en uno de los ángulos de la habita- ' 
ción velase uno, de psja más fresca, que 
ofrecía a simple vista algunas manchas 
de sangro. 
Aquellas manchas llamaron la «tención 
de Kerjean, e hicieron que se preguntase 
si aquel cuarto secreto había servido de 
teatro a algún crimen reciente. 
—Un esqueleto humano, medio envuelto 
en un blanco sudarlo, se encontraba ten-
dido en el suelo. E l barón creyó recono 
cer en aquel esqueleto lo que se le había 
figurado una aparición sobrenatural y tan-
to miedo le causara aquella terrible no-
che que pasó en el "Hotel del Diablo" 
con Morales y Maló. 
Salió completamente de dudas al des-
cubrir una vieja trampa de cazar colga-
da en la pared, y en ei suelo la piqueta 
y el azadón que confiara a Morales y a 
Maló, y cuya desaparición tanto .le asom-
brara, como recordarán nuestros lecto-
res. 
Los dos obreros no estaban muy tran-
quilos; aquel esqueleto que tenían delan-
te les causaba una emoción tan extraña, 
que no podían disimularla, y atestiguaron 
de un modo que no daba lugar a dudas 
su vivo deseo de abandonar aquel sitio 
sospechoso. 
-Necesito de vosotros—les dijo el ba-
rón;—no tardaréis en terminar ei traba-
Jo. Además, ningún peligro os amenaza; 
os lo aseguro. L a s gentes que aquí se 
ocultaban, han huido y se ocupan más 
en esconderse que en aparecer ante nues-
tra presencia. 
Así hablando, Kerjean se dirigió hacia 
una puerta de madera de mala apariencia 
que se encontraba enfrente de' él. TJrató 
de abrirla, pero no lo consiguió; había 
sido cerrada por los fugitivos desde den-
tro. 
I'nn de los obreros dló con todas sus 
fuerzas un martillazo sobre la cerradura, 
mas no logró sino arrancar an sonido me-
tálirr». y la pv.erta no se movió. L a puer-
ta estaba forrada Interiormente de nna 
plancha de hierro. 
—¡Ah, diablo!—murmuró el obrero des-
concertado;—la cerradura es más sólida 
de lo que yo creía, y me parece que 
será tiempo perdido si intentamos abrir-
la. 
—SI os obstináis en luchar contra el 
metal es Indudable—respondió Kerjean;— 
lo que a mi entender debéis hacer es echar 
abajo los cercos de la puerta, y el tra-
bajo será mucho más fácil. 
Ño llevaba mal camino el barón: pero 
se emplearía cerca de una" hora para triun-
far de la resistencia del granito. 
Por fin, los obreros trabajaron con tan-
to acierto, que lograron vencer el obstáculo 
y la puerta giró sobre sus goznes. 
l úa rápida ojeada bastó al barón para 
convencerse de que aquella puerta tenía 
comunicación con las criptas Inmensas del 
"Hotel del Diablo." las cuales ya cono-
cen nuestros lectores. No se había enga-
ñado en ninguno de sus cálculos. Como 
Cristóbal Colón, había descubierto una 
América de la que siempre había sospe-
chado. 
—Muy bien amigos* míes—dijo entonces 
a los obreros el falso intendente.—Lo más 
dlffclj de vuestro trabajo ha terminado; 
ahora solamente debemos poner en orden 
lo que hemos echado abajo, volver atrás 
y subir al tocador. 
Mientras uno de los obreros recogía las 
herramientas, el otro miró a Luc frente 
a frente y le dijo en un tono semlserio, 
semlbu rlón. 
—¿Sabéis, mi amo, que nuestro traba-
Jo parece un trabajo extraño? 
—;Extraño! ¿Por qué? 
—Porque todo este misterio, los subte- i 
rráneos, las trampas, y, en fin, tono es- I 
to, harta creer a c-..ilqa?epa que acabamos I 
de preparar un taller de monederos fal- ( 
sos. 
E n los labios del barón asomó una 
sonrisa forzada. 
—No estáis en lo cierto, amigo mío— 
dijo golpeando amistosamente el hombro 
de su Interlocutor;—os aseguro, a fe de 
hombre honrado, que distáis mucho de 
estar en lo cierto... 
—Entonces, permitid que os haga una 
pregunta: 
—Ha cedía. 
SI no es nada de lo que supongo tal 
vez haya en ello una historia amorosa y 
algún galán debe pasar por estos f0"* 
dores. .. ,^¡0 
— L a discreción no me permite c» 
tares otra cosa sino que "tal vez, 
sea cierto lo «ue cn^is." 
—Andrés guiñó el ojo y m"1,1" ¿isl 
—¡Entendido! ¿Y es hermosa i» | 
en cuestión ? 
—¡Oh! s í . . . hermosísima. 
—¿Media algún celoso? 
—En efecto, lo acertáis. ecl 
—¡Bravo! Conozco bien el m " ^ ' ^ 
mo veis, v no se me oculta Q ê c ^ 
cuencla les sucede esto a los cel0•^bl},• 
ra, sabiendo de lo que se trata' jlTo 11 
ré cou míls gusto, pués soy esn» 
la belleza. rtirecí'* 
Andrés y Francisco, bajo la « ^ 
del barón, procedieron a amonton»»^ 
tra las paredes los escombros Q"" pa<r 
producido la demolición de vana. ^ 
tas. Arreglaron algún tanto l« ^ fe 
que daba ni tocador, y. lln,nlin,j sifoit-
locaron en su primitivo estado 1» 
bra que habían levantado. 
—Está bleu—dijo Andrés miran" 
aire satisffeho su obra:—per<>••• 
—Pero ¿qué?—preguntó ••to*' 
—Que se debe levantar por comí 
ta alfombra y no volver a c010;*^ W 
que, de lo contrario, lo qne ^ 
cho y nada t'>do sería uno. 
—¿Por qué? «ifomb* 
—Porque si se clava la flu01" 
podrá levantarse la tramp». 
' Luc sonrió. . mPdio f 
—¿Y no se os ocurre nln*P n^nl* - . 
ra evitar este InconvenienteT—P'^ q«» 
—No. en verdad, porque no ^^fr» 
p- vin hacerse más que clavar i» ^ » 
a todo el Ihrgo de la "^"Vesto * 
trampa: pero, por muy *1'pnJ1 Lo «*£ 
haga, siempre se conot-erá. F egi • 
que debe evitarse. Volvamos. 
vantar la alfombra. , e(slt. . • 
—Os guardaréis de hacer t" J^n meál9* 
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A M A R O ORA, 11, HABANA 
CabU T Toléjrafot "Go^leloto." 
Teléfono A-2K58. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. FELIX FAGES 
Cirujano de 1» AsooiJtclÓB 4a 
Dependientes 
Habiendo regresndo del extranjo-
co reanuda sus coasultas de 2 a 4, 
ín Neptuno, 38. Te.^fono A-3337. 
DoralclMo: L . entro 53 y 27. Veda-
do. Telétoco F-4483. 
0 WtT 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz j Oldoa. Malecón, 
11, altos; de 2 a 4. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Nflm. UP». 
Especialista en vías urinarias y 
enfermedades venéreas. Clatosco-
pla, caterismo de los uréteres y exa-
men del rlñfin por los Bayos X. 
Inyecciones de NeosalTarsan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O , 69 . 
8174 "1 mz 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 on Virtudes, 30. Telé-
fono A-d2no. Domicil io: Concordia 
número 88. Teléfono A-4M0. 
5173 31 mz 
Dr. José Alvarez Guanaga 
VIAS DIGESTIVAS 
,J:i"1racl<5n ra(llcal de las bomo-
MnnHni por ínedl0 de Inyecclonea. 
Manrique, número 132. Consultas 
« l a A, Teléfono A-9143. 
Dr. SUAREZ GUTIERREZ 
NARIZ. GARGANTA, OIDOS. 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. 
Clínica para penalonlstaR. 
Obispo, 54. Teléfono A-4«ll. 
20 m* 
Dr. HUBERTO RIVERO 
*jgeUllata en enfemiedadw M 
l u ^ J i 1 8 ^ " 1 0 d* Radiología 7 
£ ~ ^ d a d Médica. Bx-lnt«rao ti l 
feaatorte de York y ex-dlrec-
tor del Sánate lo "La B s p w u -
• ^ R e l a . m « de 1 a 4 ». m. T V 
Dr. MIGUEL V1ETA 
HOMEOPATA 
2S¡*Í*U¡*« en curar las diarrea», el 
« I S T . ^ . y ^ y » 0 Intestinos y 
* $ 1 ^ s ^ v ; vl,rtU- Consnltaí 
¿»i .00 San Mariano. 18. Víbora, so-
aé 2 » Consulta» por correo. 
DR. PEDRO A. B0SCH 
tos r ^ f con Pf«ferencla a Par-
1 » í . aJS s*ngre. Consulta»: ém 
ESPECIALISTA D S PARIS. 
Cetámago e IntMtLnos por medio 
del análisia del Jugo gAatrlco. Con-
suitas de 12 a & Prado, 76. Te-
léfono A-5141. 
IGNACIO B. P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Crsa de 
Salud "La Balear." Cirujano Jel 
Hospital número 1. UspeclallBis en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Conrultas: de 
< a 4. Gratis para ¡os pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Dra. AMADOR 
KspeetaUst* «a I*s enfermedades del 
TRATA POtt tJ>' PROCKDIMIEN-
TO ESFEOIAl. LAS DISPEPSIAS, 
UV CERAS D E L E:. VOMAGO Y L A 
ENTERITIS ORO MCA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: DE 1 » S. 
a*h)d. £3. Telefono A-MItO. 
GKAT18 A LOS POBRES. LUNES, 
UIBBCOLES Y VIjfiRNES. 
CUBA RADICAL Y SEGURA DE 
L A DÍABET'BS. ?OB E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consulta»: Corrientes *«éctrlcas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de ^ a 4 y en Conaa, esquina 
a San Indalecio, Jczts Jel Monte. 
Teléfono 1-2090. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de lü» enfermo-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en BU clase). Cristina, 38. Teléíono 
1-1914. Casa particular: San ÍÁ-
taro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. Alfredo G. Domíagnez 
Rayo» X. Piel. Enfermedades ie-
cretas. Tengo neoaalvarsian ñera In-
Í«c lones . De 1 a 3 p. m. Teléfono -6807. San Miguel, número 107. 
Habaua. 
Dr. A3RAHAM PEREZ MIRO 
C&tedrátlc« de T e r a p é u t i c a de 1* 
Universidad de la Habana . 
Medicina general y especlalmanta 
•n enfermedades secretas de la piel. 
Consulta»: de 3 a 8, excepto lo» do-
aOngo». Saj Miguel. 156, alto». Te-
léfono A-4318. 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-Ü41S. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Tm-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consulta»: de 
1 a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4544. 
Dr. GONZALO AR0STEGU1 
Médico da la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en la» 
enfermedades de ios niño». Médicas 
J Quirúrgica*. Consultas: De 12 a , 13, eoqulaa a J, Vedado. Telé-
fono F-422ft. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
«x-Jefe de la Clínica dal Dr. P. 
Alba r r in . Enfermedades secretas. 
Horas do cl ínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Sefioraa: hora» 
especiiUes previa citación. Lampa-
ri l la , 78. 
Dr. R0BELIN 
PIEL,, SANGRE Y ENPER-
MEDADES SECRETAS 
Caraci6n ráb ida por sistema mo-
d e r n í s i m o . Consulta»: de 12 a i . 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Je sús Marta, «5. 
T E L E F O N O A-1832. 
DR. B. 0YARZUN 
ENFERMEDADES SECRETAS 
A p l m c l ó n Intravenosa del 914. 
Consultas de 2 a A San Rafael. 
36, alths. 
C 0509 l a t e . 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
D E L 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina^ 96. T e l é f o n o A-2W9. Habana . 
Exámeneo clínicos en general. 
Especialmente exámenes de la san-
gr». Diagnóstico de enfermedad<M 
secretas por la reacción de Was-
aennann, $5. Id . del embarazo por 
lh reacción de Abderhalden. 
DR. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
ris y oído». Tratamiento espe-
cial de la sordera y zumbidos 
de oídos por la electrolonl«ación 
t rans t lmpánlca . Graduación de la 
vista. Coneulta» particularea de 8 
a 5. Para pobres de 5 a 7, do» 
peso» al mes por la Inscripción. 
Neptnno. 61. Teléfono A-8482. 
Dr. J. DIAGO 
•níennedadee «ecreta» 7 de eefloraa 
Cirugía. Ds 11 a S. Empadrado, nú-
mero 19. 
31 mz 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
d» 12 a 4. EspeciRl 
de 8 y medU * 4! 
" l i o Conauit,, 
Mrm i * * Pobre* 
Dr. VENERO 
Eapeclallsta en enfermedades »e-
cretas. Corrientes eléctricas y ma-
sajes vibratorios. Inyecclone» del 
NeoBalvarsan. Consulta», de 11 a 
12 y de 4 y media a i San M i -
guel, 55. esquina a San Nicolá», 
bajoa Teléfonos A-9380. F-1354. 
Dr. ADOLFO REYES 
Xtartóraaro « inteetlnos. «xcluslva-
>»*nte- Oeo«n]ta»i d» a 8H a 
R v de 1 a 2 p. m. Lamparilla. 74. iftomo A-3532 
DR. J. B. RUIZ 
De les hospitales de KiladelfW, 
New York y Mercedes 
Especialista en enfermedades »e-
«retas. Exámenes uretroscópicos y 
clstocópicos. Examen del rlñón por 
los Bayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
San Rafael. 39. altos. De 12\% m 8. 
Teléfono A-9051 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de 1K "ASO-
Clacifln Cubana" y "La Bondad" 
Recibe órdatoeB, B«cobar, número 
18 ab 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medlcln» eu generaL Especlalmen-
4 tratamiento de la» afecciones del 
lecbe. Casos Incipientes y avánza-
los £e tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- diariamente de 1 a 3. 
Neptnno, 126. Teléfono A-1968 
/ P I R O S D E 
L E T 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO DK N I 9 0 8 
Ceasnita»; de 12 a 1 Cbacdn. 21, 
j u l «aanlna a Aguacate. Teléfo-
no A-aBá. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de 'Ji S. de Medicina. 
Sistema nervioso 7 enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les 7 Viernes, de 12^ a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barrete, . Guanaba-
coa. Teléfono 6111. 
HIJOS DE R. ABGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes , 36, H a b a n a 
IEPO3IT08 7 Ccenta» 
rrlentes. Depósito» de valo-
ra», baciéndese cargo 4a co-
bro 7 remisión de dividendo* • In-
tere»ea Préstamo» 7 ptgnoraclonaa 
de valorea 7 frutoa. Compra 7 ven-
ta de valorea público» e industríale». 
Compra 7 venta de letras de cambio! 
Cobro de letras, copones, ote., por 
cuenta ajena. Giros sobre Jas princi-
pales plazas 7 también sobre los pne-
olos de España, lejas Baleares 7 Ca-
narias. Pago* por cable 7 Cartas de 
Crédito. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano d« la Qntnta de Salad 
" L A EAJLEAR" 
Enfermedader d¿ señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 8. 
San José, 47. Teléfono A-2071. 
'¿i. mz 
O C U L I S T A S 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO». 
CONSULTAS PARA LOS POBRES: 
| 1 A L MES. DE 12 A 2. P A R T I -
CULARES: DE 3 A B. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
1 . B i i c e l l s y C o m p a ñ í a 
8. en O. 
A M A R G U R A , Nusn. 34. 
p j - J | ACEN pagos por el cable y 
giran letras • corta 7 larga 
fJ*J\ vista sobre New York, Lon-
dres, París 7 sobre todas las capi-
tales y pueblos de Bspafia s Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Coa-
pnfiía de Segaros contra laceadlo* 
ROYAL." 
MISCELANEAS 
Pérex y G a ñ í a : ¿21 rollos alambre. 
F. Klos: 125 Id id . 
U . A b r i l : US Id Id. 
11. A b r i l : l l t l id Id. 
Araluce y Co: 403 Id id . 
F. Selglie: 2 bultos maquinarla. 
Central íxin Agus t í n : 1 lu Id. 
Soutbern Exprés» y Co; üo bultos efec-
tos de exprés. 
F. Silva: 8 id ferretería. 
Cubuu Amerk-.in CüemKol: 298 tacos sul-
fúrico. 
G. Hat t ler : 3 bultos efectos de acero. 
Gómez y Monte: L773 piezas madera. 
United Cuban Express; bultos elet-tos 
de tocador. 
A. Lejamu. 3 bultos efectos de uso. 
J. Z. Hor tcr : 2 Id ta labar ter ía . 
Sabutés y Co: 1 caja muestras de acei-
te. 
Baraguá Sugar Company: 1 caja bronce, 
7 bultos maquinarla. 
F. C. Kobuis y Co: 1 bulto arados y 
ttee sorlos. 
li. G. Torres: 1 caja Impresos. 
Barrera y Co; tí bultos drogas. 
B. Pérez B a r a ñ a n o ; JUO sacos esteari-
na. 
Wtst India Olí Kefg y Co: 1,300 atados 
cortes. 
Cárdenas y Ortega: 2,740 id Id. 
Kent y Kingsbury: ^,»20 id Id. 
M. KoDalua: l i o cerdos, 4 vacas, 2 crias. 
L jkcs Bros: 125 cerdos. 
L . B l u m : 4 muías , 2 vacas. 
PAUA MATANZAS 
Sobrinos Bt;u y Co: üó cajas carue 
l-utrco. 
A. Laque: 200 sacos harina. 
PAUA SAGU A 
S. Herrera: 2 bultos maquinaria y ta-
Lavo. 
PARA CAIBARIEN 
Rodríguez y Viña: 10 cajas carne puer-
1 co. > 
1 PAUA BAÑES 
L E.. F . .Gutiérrez Hno: L'UÜ sacos sal. 
PAUA ANTl l íLA ( N i l ' K j 
I. .L . Supcrvieile: 2 cajas cajas vacias. 
1 ^ luda ue Uuu e ÜIJO : a cajas lalabar-
| texia. 
PARA GIBARA 
Tamar.o y Sobrino: 2u0 t-acos sal. 
PAUA MANZANILLO 
j C. Miranda e h i j o : 2 cajas ta labar ter ía . 
| MANIFIESTO 1,54(1.—Vapor americano 
i OL1VETTE, tapltau Sharpley... procedente 
de Tampa y Jvey AVest, consignado a i t . 
| L . Brauner. 
DE TAMPA 
Cuban Fru l t E x : 2,110 atados cortes, 
l l u r r l s Bros y Co: S4 bultos mesas y 
I accesorios. 
| A. Armand: 32 cajas huevos. 
Southern Express: 2 bullo» expresa, 1 Id 
| ropa, 1 aeroplano, 1 fardo árboles , 2 bul-
1 tus hierro, 2 Id luaquiuarla. 
DE K f c i WEST 
l< Chávez: 2 barriles supadllla. 
Armour Compauy: 22 >.ajas Jamón. 
L a O b r a d e l a S a n t a 
i n f a n c i a . 
S u O r g a n i z a c i ó n . 
La Obra está puesta bajo la advocación 
del niño Jeiiús y bajo la protección de la 
Santísima Virgen, San José, los Santos 
Angeles de la Guarda, S. Francisco Javier 
y S. Vicente de Paul. Pueden ser admi-
tidos los niños desde su más tierna edad, 
con tal que estén bautizados. La Aso-
ciación se divide on grupos de doce en 
memoria de los doce años de la infan-
cia del Niño Jesús . Cada grupo de doce 
La declaración de h\ guerra había sumí-' 
, od a las misiones en dolorosas incert l-
^ flumbrcs, acerca de lo que seria de los so-
corros que anualmonti esperaban de nues-
1 tros infantiles asociados. L a importants 
1 disminución, qua reducía a un tercio la 
1 subvención de otros nDos, forzaba a ma-
chos de ellos a reducir considerablemente 
el campo de su atclón. Puesta su confian-
za en la Providencia y sometiéndose a pri-
vaclcnes sin cuento se preguntaban an^ 
gustiados: ;. qué será de nosotros el ano 
que viene si la guerra cont inúa? 
Sabedores de esas alarmas, nuestros 
amados asociados, por los ^formes de los 
eefiort-s Directores, de sus "dadores y ce-
ladoras llenos de abnegación, y por los 
relatos de los Anales, se han dado cuenta 
de que tu imada Obra reclamaba de ellos 
el testimonio de sn fidelidad. Gratlas a 
ellos, este ejerekio ha podido cerrarse con 
un excedente muy digno de tenerse en 
cuenta sobre las cantidades recaudadas en 
el pasado año, que alcanza a 324,708 fran-
cos más. como puede verse en el extracto 
de las tuentas que a continuación publica-
mos. 
¡Qué el Señor sea bendito 7 todos lo» 
corazones generosos reciban nuestro sin-
cero agradecimiento! 
Francia ha sobrepujado con cerca de 
60,000 francos a lo que dló el primer año 
de la guerra; la católica Irlanda ha con-tiene un colector y cada doce grupos 
forman una subdivisión, también con su ¡ t r ibuido ton i<n aumento de 32,426, y Ho-
colector al frente que se encarga de enviar 
los ingresos a la comisión diocesana, o 
al Director general de la Obra. 
La dirige el Cura Párroco de la igle-
sia donde esté establecida, o el Sacerdo-
te designado por él para reemplazarle. Es-
te nombra celadores y celadoras que se In-
teresen por la Obra, quienes pueden pe- j mltlrnos sus Ingresos, este afto nos ha 
dl r a la dirección general. gratultameuU', proporcionado un doblado capital, 
te do lo que ella publique: Manual de la El primer puesto le corresponde a loa 
Santa Infancia, Anales, estampas, meda- I Estados L'nldos do América con 94,000 
lias, etc., pero en número fijo, para que francos más que en 1914. 
hagan propaganda y la den a conocer. A El llamamiento del Santo Padre hn sido 
cada grupo se le envía un número de los escuchado con docilidad y la contesta-
Anales, que salen de dos en dos meses, d ó n ha sido generosa. El celo de nuestro* 
landa con 10,013. 
En Suiza se han recaudado 18,000 fran-
cos más que el año anterior y 12,000 má* 
en Eppana. 
El reglo donativo del Santo Padre ha 
elevado a Italia al segundo rango «n loa 
j)regresos de este año con ft7,0W francos. 
Fci tngal , que el afio pasado no pudo re-
I n grupo basta para que se pueda esta 
blecer la Obra en una parroquia, y ga-
nen les miembros las Indulgencias tonce-
didas por los Sumos Pontíf ices; pero co-
mo todos los soclí-s deben procurar, cuan 
directores y la caridad de los niños noa 
son prenda de prosperidad para el por-
venir. 
Es Justicia tr ibutar una mención es-
pecial a la archidiócesis de Boston. Hn-
to esté de su parto, el bien y aumento i l iábase en ella la Obra de la Santa I n -
de la Obra, se establecen comisiones, co- fancia en estado rudimentario el afio de 
mo medios efiraces para estimular el celo. | 1914 cuando su Eminencia el Cardenal 
Así, pues, si hay un grupo, el Director 1 O'Connell le Imprimió un impulso metódl-
puedo establecer una comisión, nombrar 1 co en sus magnificas escuelas parroqula-
i n Secretarlo y un Tesorero, celebrar las | les. Congregados oficialmente los maes-
reunlones y animar a todos los miembros 1 tros y maestris se les Informó de los de-
a reclutar cuantos puedan. seos de BU Arzobispo, hallando el espirita 
Decimos que debe di r ig i r la el Pár roco o apostólico del director diocesano el terre-
cí Sacerdote por él designado. Y a la ! no muy bien preparado^ 1 el resultado 
verdad que éste Üene Incentivos eficaces | fué que a fines del 191o, de 63,000 nlúos 
para fomeatar tan santa Obra, por gozar que acudían a esas escuelas, 00,000 se üa 
todo Sacerdote ocupado en la dirección de 
la Santa Infancia s ingular ís imos privile-
gios. Tiene la facultad do bendecir en 
particular e indulgenciar cruces, crucifi-
jos, estatuas, medallas y rosarlos apllcán 
rían inscrito como asociados. 
No he de llamar vuestra atención so-
bre las tristezas del presente, pero o* 
quiero referir el dicho que ol no hace mu-
cho de labios de S. I . Monseñor Heylen. 
doles las indulgencias ordinarias y las de I Expresábale yo mis s impat ías por las 
camarón, 1 Id pescado. Santa Brt&átLito tener altar privilegiado múlt iples ruinas que en su derredor se 
5317 
Dr. J. M. FENICHET 
Oculista .del Departamento de Sani 
iad y del Centro de Dependiente* ü 
leí Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
;arganta. Horas de consulta: De 11 
». m. a 12 (previa citación). De 2 
1 4 p. m. diarias. De 4 a 6 p. m. 
nartes. Jueves y sábados, para po-
)rea 1 poso al mes. Calla de Cuba, 
140, oe-f'jlna a Merced. Telófono 
4-77B<V. TVL F-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
Jautos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 100. 
N . Ge la t s y C o m p a ñ í a 
IOS, Arnlar, 108, esquina a Amarra-
ra. Hacen paro» por el eablo, fa-
«llitan carta» da crédito 7 
airan letra» a aorta y 
larra vista. mACEN pagos por cabla, giran letra* a corta y lacga vista sobra todas las capitales 7 
ciudades importantes de loa Esta-
dos Unidos, Méjico 7 Europa, asi 
como sobre todo* los pueblos d* 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla, New Or-
leans. Son Francisco. Londres, Pa-
rí», Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
-.176 31 mz 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consulta» 7 operaclonea do » a 11 
7 de 1 a 8, Prado, 100, 
C A L L I S T A S 
QÜ1R0PED1STAS 
R E Y - M O N T E S D K O C A 
Ea esta casa, tal-
ca en Cuba, as 




c i ó n . Horas: do 7 
a 7; los sábado» 
basta lar, 10; lo* 
¿omingos de 7 a 
12. Abono* dead* 
11.00 mensual. 8e 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de loa 
„ pov correo. Pida un folleto, 
íeptuno, S 7 S. Teléfono A-8817. 
Zaldo y Compañía 
Cubfet n ú m e r o 76 y 78 
OBRE Nueva York, Na era 
Orleans, Vera cruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, Parí*, Burdeos, Lyon. Ba-
vona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Mi-
lán, Génova, Marsella, Havre, Lells, 
Nantee, Saint Quintín. Dieppe, Té-
lense, Venecla, Florencia, Torln, Me-
sina, etc., así como sobro toda* la* 
capitales 7 provincia* d* 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
21)80 2^ 1 
LABORATORIOS 
LABORATORIO 
de qnímloa aer ícola e Industrial 
CARDEN AS-CASTELLANOS 
MALECON, 24S 
entre Campanario y Perseverancia 
Ordenes: en HABANA, 100, altos 
TeKfono A-B244. — H A B A N A 
H LAW1M CH1LDS Y CO. 
L I M I T E D 
OOKTINÜADOR BANCARIO 
TIRSO EZQUEOBO 
BANQUEROS. — O ' R E I E L Y , A 
Clisa orlglnalmenU esta-
blecida en IMA 
AGE pago» por cable 7 gtra 
letras sobre las principa lo* 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Enropa y con especialidad 
•obre España . Abra cuenta* co-
rrientes coa y aln interés y hace prés-
tamos. 
Taléfoao A-ISM. OaMai ChOaa. 
I Southern Express Co para J. 11. Mar 
' tluez: 1 jaula aves, 
j A. Luaces: 9 barriles t umarón . 
1 MANIFIESTO 1,547.—Goleta americana 
| CITY OF AGUSTA, capi tán Zuljevlc, pro-
I cedente de Moblla, consignado a üauta-
luaría Saeuz y Lo. 
Orden: 958 toneladas carbón. 
MANIFIESTO 1.548.—Ferry-boat ameri-
cano J. l i . PAl iROTT, capi tán White, pro-
, ceaente d^ Key West, tonsigijado a l i . L . 
; iJranner. 
Tirso Ezquerro: 325 sacos harina. 
Castolelro Vizoso y Co: 10,(K)u ladrillos. 
J. Pennino: 51 piezas de granito. 
| A. Flscher: 4O0 sacos, 100 uarrlles yeso. 
Laugo y Co: 3 auto, 3 bultos acceso-
rios id . 
Tolckdorff y Clloa: 4 autos, 22 bultos 
accesorios id . 
Morales de los R í o s : 2 auto, 6 bultos 
acvosorlos i d . 
Cuban Auto Importatlon y Co: 2 auto, 
I 17 bultos accesorios id . 
J. L . Pautorlvc: 2 carros del viaje au-
I terlor. 
H. F. H a m l l n : 1 Id Id . 
Cuban Cune Sugar: 13 tu l tos maqui-
I nuriu. 
A. l i . Valderas: 75 bultos maquinarla 
l y accesorios. 
L. K. Gwin • 5 carros del viajo anterior. 
Purdy y Henderson: S,50S tubos. 
Cuban Sugar Corporation: 14 bultos, 
maquinaria, U2 id tanques romanas y ac-
cesorios. 
PARA CARDENAS 
B. Menéndez y Co: 250 sacos maíz. 
MANIFIESTO 1,540.—Vapor americano 
ESPARTA, capi tán Me Key, procedente 
de Boston, consignado a United F r u l t 
C( mpauy. 
VIVERES 
E. R. Margari t ; 37 tabal róbalo, 75 id 
pescado. 
Romagosa y Co: 0 Id id , 30 cajas aren-
ques. 
J. Rnfecas y Co: 78 tabal pescado, 10 
id pescado, 0 4ld róbalo. 
Bar raqué Maclá y Co: 187 cajas, 33 ta-
bal pescado. 
P. Inclán y Co: 175 tabal pescado. 
Svrift Company: 150 cajas bacalao. 
F : 250 Id Id. 
López Pereda y Co: 1,208 barriles pa-
pas. 
V. H U I : 850 idid. 
MISCELANEAS 
B. Lanzagorta y Co: 3 barriles, 2|2 id 
herrajes. 
Castelelro Vizoso y Co: 8 barriles id . 
J. Aguilera y Co: 6 piezas, 3 barriles id . 
L. Oliva: 3 bultos carros. 
A. V l la r : 1 caja efectos de goma. 
E. Díaz F : 1 taja hilo. 
C. Gell : 5 huacales carros. 
Aspuru y Co: 1 barr i l , 23 piezas herra-
jes. 
P. L . : 2 barriles color. 
M. M. (Manzanillo) : 1 id id. 
Pons y Co: 5 bultos cristalería y es-
pejos, 2 id herrajes, 1 caja espejo. 
2,000 (Manzanillo) : 2 barriles color. 
Mont.ilvo y Corral: 5 cajas algodón. 
5069 SI mz 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se nractican 
anállsia de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8622. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. J. M. QUINTERO 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Escuela Dental de Lyon 
(Francia) Chicago, E. U.. y de la 
Universidad de la Habana. Galla-
no, 1S4. altos del Banco. Eogllah 
spoken.—Au parle francais. 
4201 -22 ma 
Dr. ADOLFO E. DE ARAGON 
C I R U J A » © DEITTISTA 
De la Habana y Phlladelpht*. Ope-
racioDes aln dolor. Tratamiento 
eficaz de la* enfermedades de la* 
ent ías . Consultas de 12 a A Rei-
na, CS, bajos. Teléfono A 9121. 
4293 ai 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1,544.—Forry-boat ameri-
cano H. M F L A t í L E l i . capitán Phelan, 
procedente do Key TVcst, cousisnado a 
l i . L . Branner. 
Cuban Central Ry Company: 0 carros. 
Cuban American Sugar: 27,216 kilos 
fosfato. 
Molina Bros: 6 húndalos, 400 atados, 3 
cajas y 438 bultos camas y accesorios. 
Baraguu Silgar Company: 1 carro, 64 
piezas maquinarin. 
Central Australia: 0 carros. 
MANIFIESTO 1,545.—Vapor americano 
EXCELSIOR, capi tán Unswcrth. proce-
dente de New Orleans, consignado a A. 
E. Woodell. 
VIVERES 
J. M. Angel : 100 sacos harina. 
Ollver Montaner y Co: '.'OO Id Id. 
González y Suá rez : 500 id id . 
Bar raqué Maclá y Co: 500 Id Id. 
Galbán Lobo y Co: 1,000 id id . 
B. Suriol: TOO Id afrecho. 
Genaro González: 500 Id nialz,' 
B. Fernández y Co: 500 i d Id . . 
.Cuban Amor Jockey Club: 210 pacos he-
no. 
Mr-néndrz Company: 500 sacos arro*. 
M. Mufilz: 50 id id . 
IOrS Revira y Co: 50 id Id. 
M. Nazabal: 150 Ul t&N 
Smltb Salora y Co: 135 Id id . 
E. Hernández : 250 id id . 
Alvaroz Estevanez y Cu: 5 barriles ca-
marones,- 50 sacos arroz. 
S. Plñán": 100 id id . 
Llera v P é r e z : 200 id id. 
Fernández Trapaga y Cr.: 350 id , 100 co-
jas bacalao. 
Parceló Cnmps y -Co: 500 sacos arros. 
("ompañla Mercantil : 500 id Id . 
Compañía Mercantil : 500 id id 
Alonso Menéndez y Co: .5 ToarrUés ca-
marón. 
Cruz y Snlaya: .60 tajas mahteqirlln. 
Rwift Company: 113 manteca, 100 bultos 
mantequilla v aves, 230 Id garne, 400 ca-
jas huevos (1 menos.) 
Mr.rris Company: 50 cajas carne puerco, 
9Í; id manteca. 
F. Palacio: 2013 id. 
L. B . de Luna: 1,000 sa^es sal. 
IT. Astorqul y Co: 1,000 Id i d . 
Diego y Abascal: 150 cajas huero». 
J .Crusellas: 5 id i d . 
Ameritan Grocery: 5 cajas sal, 12 bul-
tos manzanas legumbres 7 fruta». 
Marquette y Rocabertl: 200 cajas ba-
calao. 
Ballcsté y M'ndez: 100 Id Id. 
Hnarte y Suá rez : 400 sacos afrecho, 500 
id avena, 1,650 Id maíz. 
J. Otero y Co: 1,350 Id id, 289 pacas 
heno. 
J. P e r p l ñ á n : 1,344 id id, 500 sacos ave-
na. 
teriu 
J Ch: (Manzanillo): Id barriles color. 
Auto Buyers: 4 auto, 3 bultos acceso-
rios id. 
Santa Lucía y Platte: 3 bultos efectos 
de goma. 
CALZADO 
M. González: 4 enjas calzado. 
M. Pé rez : 3 id id . 
S. Benejám: 12 id Id. 
V. Gómez: 5 id Id. 
A. Miranda: 7 id Id. 
R. Blanco y Co: 11 id Id. 
Veigu y Co: 3 id i d . 
Llano Hno : 1 Id i d . 
J. Magr lñá : 2 Id id. 
J. Cabrlcano: 3 Id id . 
Martínez Suárez y Co: 4 id Id. 
V. Campa y Co: 1 Id id . 
Martínez y Crespo: 7 i d , 4 huacales id. 
Mercadal 'y Co: 7 Id id , 1 taja ferre-
tería. 
T A L A B A R T E R I A 
Armour Company: 1 saco suela, 7 pa-
cas cuero. 
R. Tura : 2 fardos hule: 7 sacos suela, 
7 fardos accesorios para calzado. 
Méndez y Castillo: 3 barriles lustre, 2 
Id counteurs. 
Compañía Calzado y Curtido Benejam: 1 
caja hilo. 21 Id herramientas, 2 id ma-
quinarla. 
P. B . G.: 8 patas suela. 
P. K . G.: 5 cajas pasta, 5 cajas fardos 
cuero. 
PAPELERIA 




La Lucfeat 87 id id . 
La ^rerxSÉ: 55 id id . 
La Disensión: 82 Id Id. 
El Cuba: 36 id Id. 
Compañía Li tográf lca : 122 cajas id. 
tres veces'por semana: de bendecir o i m - | habían acumulado, y me repl icó: He 
poner los escapularios de la Sant ís ima T r l - mandado que la Obra de ia Santa In 'an-
uldad, de Nuestra Señora del Carmen, de ela no Interrumpa su marcha, 7 prosl-
los Siete Dolores y de la Inmaculada Con- 1 gue su acción entre nuestro» niños ." 
Seguramente no habéis echado en olvl-y üe la lnma( cepclón; de dar la bendición papal y la 
indulgencia plenaria en el articulo de la 
muerte; de recibir los terciarlos de San 
Francisco; de aplicar a los crucifijo slas 
indulgencias del Vía Crucis. 
Las prácticas piadosas de la Obra son 
pocas y por lo tanto muy fáciles de cum-
plir . Todos los días se debe rezar el Ave 
María cen esta Invocación: Virgen María, 
ruega por nosotros y por los pobres ni-
ños Infleles. Además hay que oír la mi-
sa que se celebre por los socios difuntos, 
como también la que se celebre por los 
vivos: otras dos por mes en uno de los 
do las bondades de Su Santidad Pío X de 
tan venerada memoria. Cinco mi l niñl toa 
de vuestros coasociados de Escocia res-
pondieron con entusiasmo a un llama-
miento, (¡ue el celoso Director de aquel 
país D. V. Taylor les hacía, para que 
agradeciesen al Papa el decreto sobre la 
comunión en tan tierna edad y las bendl-
tioues que otorgó a nuestra Obra. Eso* 
cinco mil pequeñuelos escribieron cada 
uno una carta, que iba con las demá* 
encuadernada en un magnífico á lbum, en 
la que con f i l ia l sencillez le daban cuen-
ta al "Amado Santo Padre" de las comu-
niones que habían ofrecido por sus intcn-
El total ascendía n 96,254, y en-
más célebres santuarios consagrados a la 
Santa Infancia de Jesús y a ia Virgen j S í ? ? 
Santísima, según disponga el consejo cen- . * . „ . nlBoa'nna acer-
tral todos los años, una por los btenba- H / L f ^ . 1? « ^ J ^ i ^ u S t e 
ehoi-Pi vivos v ntra nnr los niños euva caron Por W primera a la sagrada Mesa, 
l i c i ó n se nretende s Su Cantidad Benedicto XV se d igna rá 
i\acion se preienae. -^.«w»- „„„ ,.,„.„.. .I„I¡^,.^» *f 
Dos son las Clases de socios: los Niños 
y los Agregados. Los miembros de la 
Santa infancia son propiamente los niños 
que no pasen de doce a ñ o s ; y los de más 
edad pertenecen a la clase de los Agre-
gados, quienes toman parte en todas las 
oraciones, indulgencias v demás favores 
concedidos por los Sumos Pontífices a la 
Santa Infancia. Para las personas de más 
de 21 años se requiere otra condición, que 
lertenezcan a la Obra do la Propagación 
de la Fe, y no llenando esta condición no 
pueden ser socios de la Santa Infancia. 
Puede sor uno socio perpetuo si ofrece 
a la Obra cien francos por lo menos. 
El centro de toda esta Obra es tá en 
Par ís , y todas las cartas, sea cual fue-
re su objeto, se deben d i r ig i r exclusiva-
mente al Señor Director general do la 
Obra de la Santa Infancia, M. R. de Teil, 
44, rus du Cherchc-Midl, Par ís . Además 
del Director general, hay en cada diócesis 
un ecleslástl?o nombrado por el Ordinario 
para la dirección de la Obra: es el Direc-
tor diocesano; 
V. Basta lo dicho acerca del f in y or-
ganización de la Obra, pues por ello co-
noceremos su importancia grandís ima. 
Siendo esto así, ¿nos quedaremos con los 
brazos cruzados y no temaremos diferirla? 
Difer i r la! Dios mío ¿es posible que que-
pa semejante Idea en un cristiano que ha-
ya conocido el medio facilísimo de salvar 
tuntas almas? ¿Diferirla cuando todos los 
días mueren miles do niños ein el bautis-
mo? Y esto aún hoy día. Mirad tómo 
nos hace ver la Superiora de las Religiosas 
de la Santa Cruz de la Misión de Bettiah 
el desprecio y abandono de los padres pa-
ra con sus hijos. 
"Hace poco, en Diciembre de 1912, reci-
bíamos en nuestro asilo a dos niñas de 
unos quince días. La primera, medio des-
nuda, fué depositada en la arena. La Pro-
videncia divina no permití ') que muriea 
sin el bautismo. La segunda, sumamente 
rtébll, p á r e l a Imposible que saliera con v i -
da : con todo bendetia el cielo nuestros 
cuidados y la niña empezó n crecer y ro-
bustecerse. Su madre la había arrojado 
recibir coa agrado esta delicada ofrenda 
de una de las rama» de nuestra Asocia-
ción, en la seguridad de que les s e r áa 
siempre inculcados a esos niños el amor 
a la Santa Sede, y la grati tud por la* 
atenciones del Papa que ac-iba de enrique-
cer con el tesoro do las indulgencias l a 
corta plegaria de los asociado*. 
R. do Tell, 
Presidente del Consejo Central y Dlrec-' 
tor General de la Santa Infancia. 
Resumen del cnadro renerul de limosnaa 
del ejercicio de 1914 y 1915 
Europa 1913 1914 





I ta l ia . 
Inglaterra. 
Ir landa. . 
Malta. . . 
España . . 
Portugal. . 




Grecia. . . 
Diversas. 
Cuban Telophone y Co: 80 sacos ferré- al r io atándole antes un ladrillo para que 
MaaA»: 217 Id i d . 
ü f i t n a id id. 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
hombro que ahorra tl*TJ* 
ptempra algo que lo abriga 
contra l a necesidad miro», 
tras qu© o] que no ahorra tiono 
•ientpre ante s i ¡a amenaza d« '9 
miseria. 
L B A N C O E S P A S O L D B 
L A I S L A D E C U B A abre 
_ J C U E N T A S D E A H O R R O S 
desde U N P E S O en adelante t 
paga el T R E S P O R C I E N T O D B 
Interés . 
| A S L I B R E T A S - D E A H O -
R R O S S E L I Q U I D A N C A 
J D A D O S M E S E S P U " 
1)1 E N DO L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R I T E M 
PO S U D I N E R O . 
no sobrenadara y quedara a la orilla. 
ü n Infeliz padre de familia tenía una b l -
Jita que moría de hambre. Viendo que 
no tenía su esposa con qué alimentarla, 
se cufureda y golpeaba a la n iña hasta 
Laceria llorar. Profunda melancolía se 
apoderó de la niña. Considerando una tar-
de su madre el estado lastimoso de BU 
hija, dijo entre s í : ¡qué horrible es morir 
tan lentamente! No puedo sufrir seme-
jante espectáculo!—Salió de casa al ano-
«hecer al campo, llevando cuurdado el fru-
to de sus en t rañas , y creyendo estar sola 
depositó a la niña en la hierba, esperando 
que un chacal la matase. Su hija mayor 
la vio y la trajo a nuestro asilo." 
Iba por la oril la del 1I0 el catequista 
do los religiosas frantis-'anas Misioneras 
de María, cuando a lo lejos divisó a un 
grupo de hombres, y apretó el paso pnra 
alcanzarlos. Entonces nlgunog paganos di-
jeron en alta voz: " ¡E l médico del asilo! 
no le permitá is que se acerque." Pero 
hubo uño entre ellos que, dir igiéndose al 
catequista, le permitió acercarse. ¡Qué 
espectáculo! Habían encendido una gran 
hoguera para Inmolar al poussah una ino-
cente criatura de tres años que se ha-
llaba presente. "/.Qué vas a hacer?" dijo 
el catequista al padre de la víctima. "Va-
mos a quemarla" contestó. "Dos hijos 
se me han muerto, y a esta n iña enfer-
ma voy a sacrificarla a ios poussahs a 
fin de que se aplaque su cólera, y para 
que lof; que nazcan en adelante sean más 
robustos." No valieron r.tzoncs para di-
suadir de su Intento a aquel hombre cruel. 
Tentando el ú l t imo recurso dijo el cate-
quista : "Déjame al menos que me acer-
que a ella," diciendo entre s í : SI la bau-
tizo irá al cielo. Se lo permitieron, y 
habiéndola bautizado se ret iró. Cuando 
volvió por la noche, un montón de ceni-
zas Indicaba el lugar dej sacrificio; pero 
habla un ángel más en el Cielo. 
¿Quién no se entusiasma y se llena de 
celo, después de conocer esta obra tan 
desinteresada y pera, en la que se hallan 
reunidos la inocencia de la orat lón, el aro-
ma de los sncriflelos y la excelencia del 
fruto recogido en tierras estéril sumergi-
das aún en las tinieblas de la muerte? 
Abracémonos con ella y ensanchemos sus 
fronteras, y hagamos que todos la amen, 
que ninguno la odie y la desprecie, que 
todo tierno y generoso corazón la favorez-
ca. Y ¡ c u á n t t s hay de estos tiernos y ge-
nerosos corazones! 
Clavad vuestros ojos en el Informe de 
cuentas del ejercicio de 1915 (úl t imo pu-
blicado), y ved si hay almas dadivosas en 
el mundo: 
















































Total general. . 1.781.590,01 1.456.881,47 
Por lo tanto, alentémonos todos y tra-
bajemos con ahinco para que las colecta» 
de los años sucesivos, siga siempre en cre-
ciente aumento. 
Y ¿cómo no obrar de cst^ manera, cuan-
do vemos en los anales loa triuafos de la 
gracia, que se tonslguen ayudando nos-
otros con limosnas tan Insignificantes? 
Presentábase el año de 1913 en el Vatica-
no Monseñor Berniyn, Vicario apostólico 
de la Mongolla occidental. Una vez delan-
te del Sumo Pontífice, le diú amplloa 
pormenores de los progresos que allí hace 
la Iglesia Católica, los cuales S. S. oía 
Con vivísimo Interés. De un año acá han 
subido desde 22,000 a 3LÜ00 los bautiza-
dos y catecúmenos, o sea nueve mi l en el 
nño. Pero produjo extraordinario gozo en 
el corazón del Papa de la Eucar i s t ía y Co-
munión diaria, la relación que Monseñor 
hizo de los frutos que allí se habian ob-
tenido con el decreto acerca de la Comu-
nión de los niños sólo en su distr i to re-
cientemente Inaugurado, pues las Comu-
niones han tenido un aumeuto de 50,000, y 
es caso que conmueve ver la piedad t o n 
que acercan a la Sagrada Síesa los n iños 
desde que tienen uso do razón. Er ore e* 
Inctentlum. perfedstl laudem tuain. D» 
los niños tiernos, señor, recibes la mayor 
alabanza, exclamó al oír esto Pío X , vis i -
blemente consolado. Después de esto con-
signó por escrito su apostólica bend l t lón 
para el Obispo misionero, para los n iños 
de la Santa Infancia y para todos los 
bienhechores de la misma. 
No queremos terminar estas líneas sin 
recomendar muy especialmente la obra de 
la Santa Infancia a todo* los directores 7 
directoras de escuelas 7 colegios, pues 
siendo uno de los fines principales de es-
tos planteles de enseñanza la formación 
cristiana del corazón de los niños , nos pa-
rece ser esta Obra un medio que contri-
buirá poderosnmente al logro de sus i n -
tentos. 
IGLESIA PARROQUIAL D E L VEDADO 
Solemne fiesta a Santo Tomás do Aqu í -
no. i 
Véase el programa en la Secdón de A v i -
sos Religiosos. 
UN CATOLICO. 
TT' \ T " I ? C \ Anuncios en pertfl-
£ • I T J L d l c o » y revista». Di-
bujos y grabados 
moderno». ECONO-
MIA positiva a lo* 
anunciantes. 
CUBA. M. 
T e l é f o n o A-4S37. 
i 
A g u a d e C o i o n i o 
= M D r . J H 0 N S 0 N = m á s finas 
PREPARABA»« » 
con las ESENCIAS 
EXQUISITA PARA EL BAlO Y EL PAlUELO. 
Be r e n t i i DROGUERIA JOBNSOS, Bblspo, 30, esquina a Agolar. 
^ ^ ^ ^ ^ • 1 i • i ^ ^ a a ^ 
M a r z o 7 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 centav o s 
C I G A R R O 5 O V A L A D O S ^ ^ 
Asi lo espera y de «nten;iino da Ins gra- • 
cias.—Mannel Estérm.—Presidente de la 
Sección de Beneficencia." 
Esta circular es para •epartir a cuan-
tos enfermos linfresen en el Sanatorio de 
la Colonia. 
Don Mmucl Est'?voz fu»4 a til Pre*lden( la | 
de esa SccHón dispuesto a acabar con la-
mentables incidencias. .Uuona cuenta nos 
estamos dando de ello. .*or lo pronto hw 
/eformado y adaptado el presupuesto or-
dinario de la Sección. 
Ya han sido empezadas algunas obras 
de reparación. 
Bien por la Sección de Beneflcentla. 
Nuestro pésame. 
El Eeftor Juan Alhaijés pasa por el ru-
do yolpe de la pérdida de un queridísimo 
hijo suyo de diez años de edad. 
Le deseamos resignación en el dolor 
y elevamos al Criador nuestras plegarias 
por la eterna gloria del «ilño amado. 
E L CORBESPONSAL. 
C O R R E O D E 
E S P A Ñ A 
F E B R E R O 
U f a o s Cables 
V I E N E D E LA PRIMERA PAGINA 
i-retar el artillado de los barcos mer-
cantes sin recurrir a una legislación 
especial. 
E l Secretario de Jnstída no ha da-
do ann opinión sobre ese asunto. Des-
conócense los proyectos del Presiden-
te >Vilson. , 
Los "leaders" del Senado continiian 
considerando el proyecto de modificar 
el Reglamento de la Alta Cámara. 
RECLUTAIÍDO O F I C I A L E S 
Washington, marzo 7. 
L a Secretaría de la Querrá ha di-
rigido instrucciones a los jefes de re-
gimientos que se hallan de guarnición 
en la frontera mejicana, de que en-
ríen una lista de sesenta hombres 
por cada regimiento que reúnan la 
rapjieldad para servir en filas como 
oficiales, hasta el empleo de capí-
lañes, si fuere necesario. 
P A R T E OFICIAL ALEMAN 
Berlín, marzo 7. 
Oficialmente se ha anunciado que 
un ataque hecho por los franceses 
contra las posiciones alemanas en el 
bosque de Caurnierés, frente de Ter-
dtín fué rechaado. 
E n el frente oriental, con la mejo-
ra del tiempo, se han reanudado las 
operaciones militares en el frente ru-
ÍO 
En el frente macedónico las tropas 
Inglesas fueron rechazadas., 
E L F R E N T E I N G L E S EN FRANCIA 
París, Marzo 7 
l a s tropas Inglesas están gnardan-
do ahora un frente exactamente dos 
-veces mayor que el que tenían hace 
dos años» E l mismo numero de dlrl-
slones alemanas que hacen frente a 
los Ingleses se oponen a los france-
FCS. . 
su dependiente Celestino Fernández, 
do 19 años de edad, le ha hurtado 
topas por valor de 75 pesos. 
E l detective Amador F . Riva ocu-
pó la ropa hurtada 










Enrique Gastón y Herrea. 
Godofredo Díaz y Díaz. 
Baldomero E . Caballero y Val-
Ricardo Oxamendi y Oxamendi. 
Nicolás VIHageliú y de la Guar-
Arístides Jiménez Ojeda. 
Mario A. Fernández y Sánchez. 
D E GÜIRA DE MELENA 
Marzo 5 
Salida. 
Esta mañana en el tren que salió 
a las diez, se dirigieron a esa capi-
tal, las fuerzas movilizadas, recluta-
das voluntariamente en este término, 
y van al mando del capitán y tenien-
te del Ejército Libertador, señores 
Bruno Díaz Sosa y Aurelio Barrios, 
respectivamente, y apreciados prime-
ro y segundo jefes de la policía local 
de esta demarcación. 
E l Pueblo. 
Î a estación se vió invadida por 
numeroso público que los despidió 
rariñosamente.. 
Las Autoridades 
Las autoridades loccfles despidie-
. ron con afecto a los expedicionarios, 
deseándoles en unión del vecindario, 
feliy éxito en su labor patriótica.. 
También les desea todo género de 
tuerte en aras de la legalidad cons-
tiiuida 
D E T U V I E R O N A~«EL JIBARO" 
Por la policía de la l i a estación, 
fué deteñido Adolfo Foret Alvarez, 
(a) " E l Jíbaro", por acusársele de 
.-«uxlllar a los alzados. 
EN L I B E R T A D 
E l Juez Especial ha decretado la 
libertad de Víctor Fernández Pérez 
que se encontraba a su disposición, 
acusado de conspirar. 
CN INFORME 
E l cabo Núñez, Jefe del puesto de 
Ceiba del Agua, informó hoy al Juez 
Especial sobre la presentación del al-
zado Cecilio Machín Cur-llar, perte-
neciente a la partida de Gvas. 
INFORME RATIFICADO 
E l Sargento lo. de la Guardia Ru-
ral. Rafael Valdés, Supervisor de San 
Antonio de los Baños, ratificó hoy an-
te el Juez Especial el informe que te-
nía presentado sobre el alzamiento de 
Rafael Quiñones González. 
E L R E P R E S E N T A N T E SR. B A R R E -
RAS 
Anoche, a las once y media, fué 
trasladado a la Cabaña el represen-
le.nte señor Alberto Barreras, que se 
encontraba detenido en el Vivac. 
E N E L JUZGADO E S P E C I A L 
Esta mañana, a las doce, se entre-
vistó con el señor Juez Especial, el 
capitón Eduardo Montalvo, jefe de la 
Guardia Presidencial, destacado en 
la Batería número 5. 
Ignórase lo que se trató en esa 
entrevista. 
D e l a S e c r e t a 
N O T I C I A S 
ACCIDENTES D E L TRABAJO 
E n el centro de socorro de Casa 
Blanca fueron asistidos esta maña-
na por el doctor Ochoa, los obreros 
Mf.nuel Romay Barreira, natural de 
España, de 27 años de edad, vecino 
de Marina 5, (Casa Blanca) y Fran-
cisco AbiHeira, español, de 42 años 
de edad y vecino de Inquisidor 15.. 
E l primera presentaba una herida 
por avulsión en el dedo anular de la 
nano derecha, con pérdida de la 
i uña, y el segunda una herida de dos 
centímetros en la cara dorsal de la 
región metacarpiana de la mano de-
recha, interesando una vena. 
Ambas heridas se las causaron en 
accidentes del trabajo. 
SE CAYO D E L CABALLO 
En "La Purísima Concepción", in-
gresó esta mañana Benjamín Aladlo 
Alvarez, vecino de Real, en Coliseo, 
Matanzas, para ser asiestido de la 
fractura del brazo Izquierdo, que se 
causó al caerse del caballo que mon-
taba. 
bu estado es grave. 
ACUSADA DE HURTO 
E l vigilante número 306 detuvo en 
Amargura y Cómpostela a Ramona 
Cuervo y Gómez, criada de mano, 
por acusarla José Sánchez Nansó, 
de Cerro 442, de haberle hurtado a su 
señora una sortija que aprecia en 
JlO pesos. 
C A M B I O S 
E l mercado rige con escasa deman-
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J A R C I A 
D E L A POLICIA S E C R E T A 
HURTO D E ROPAS 
E l comerciante señor Gustavo 
Maribona, vecino de Aguiar 96, 
R. 
ha 
denunciado a la policía Secreta que \ 
D E S D E CAMAGÜEY 
Febrero, 11. 
Concierto. 
E l viernes tuvo eferto en los salones de 
la prestigiosa sociedad Colonia Española, 
un recital de piano en el qae lució su pre-
maturo talento el nifio de Blete años de 
edad, conocido en el mundo del arte por 
Julito Ramos. , 
Huelga encomiar la labor del nlño-pro-
diglo. Las repetidas ovariones que el se-
lecto auditorio le tributó, son suficiente 
para creer que, en efecto, !;i labor de Ju-
lito respondió admirablemente a la fama 
de que viene precedido. 
Ln Malagnoña de O. de la Cinna, a 
nuestro profano --ntender, y luzgando por 
el emocionamiento del culto auditorio, fué 
el número del concierto más sobresaliente 
Cooperó a esta fiesta con su valioso ton-
curso el señor Juan Oriol, qoltn cantó con 
v-íidadero gusto y firme disposición el so-
lo de "Tosca" de Divaradossi y la bella 
Romanza Tannhauser, de Wagner, siendo 
justnmente celebrado y aplaudido. 
Pf>see el sefior Oriol una voz potente y 
dúctil y bien timbrada. 
Nuestra felicitación al señor Oriol. 
Y no debemos dar fin a esta nota sin 
consignar nuestro aplauso y enhorabuena 
a la brillante Directiva que preside don 
Ptpe Alvarez Flores, por haber aprovecha-
d'i en la ocasión de encontrarse de paso i 
en Camagiley, el notable .Ta'.ito, para ofre-
cernos «na velada de arte. 
En esta fiesta tuvimos el placer de sa-
ludar al P. Sabó y al P. Almlrall, Vlce-
rector y profesor de las Escuelas Pías, 
if spcctlvamente. 
"Coba y España." 
Esta revista Ilustrada, ba progresado 
considerablemente de un mes a esta par-
te. 
Defiende la noble y santa causa d': la 
moral y las buenas costumbres, amén de 
Oar periódica cabida a importantes divul-
gaciones científicas y selectos artículos 
literarios. 
"Veinte páginas trae en excelente pap?! 
satinado y tubierta de lela inglesa mag-
nífica. 
Recomendamos la suscrip-ión a "Cuba 
y España." 
Oermanor Catalana. 
Hoy cel-íbrn una fiesta bailable la culta 
Oermanor, que presid'» el estimado amigo 
don Buenaventura Vallvey. 
Con los informes que nos recoja un ami-
go trataremos de hacer la reseña de esta 
fiesta que, como todas las allí celebradas, 
fulminará en un éxito resonante. 
Para el día 25 del que cursa anuncia la 
Bficoión Coral y la de Declamación, una 
magnífica velada. 
Muy bien por Gernutnor Catalana que 
prospera a pasos agigantados. 
Cells Y Ríos S. en C. 
E s la nueva. razOn social de un estable-
cimiento, del ramo de seciería tan impor-
tante como " L a Dalla." 
P e s o r e s de Manuel Alvarez con todos 
sus créditos activos y pasivos, sabrán 110 
S'.lo mantener, sino superar el buen nom-
bre de esta casa singular, que tiene la 
simpatía de la sociedad elegante enma-
gtieyana. 
Son socios gerentes los jóvenes distin-
guidos o inteligentes Desiderio Cells y 
Lilis Ríos, unidos por el afecto y el de-
seo de defender mútuameutc sus negocins. 
Les deseamos mucha suerte. . 
Quinta de la Colonia Española, 
Hemos visto ton sumo agrado esta im-
portante circular que copiada al pie de 
la letra, dice: 
"Centro de la Colonia Española de Ca-
magiley.—Sección de Beneficencia. 
A los señores socios enfermos; 
Señor: 
Cerno sccio que es usted de la Colonia 
Española, a usted me dirijo en mi carác-
ter de Presidente de la Sección de Bene-
ficencia, solicitando su cooperación a lo* 
fines que juntos nos proponemos. 
Todos tenemos lu obligación de hacer 
algo por el Centro del que todos somos so-
cios ton Iguales derechos y deberes. 
Si en los días que usted permanezca en 
esta Qu.nta de Salud encuentra defectos 
que ruedan ser remediados o si usted ot-
serva Ir. conveniencia de establecer refor-
mas posibles y conveniente*, lo mismo que 
si usted cree oportuno ueñniar errores u 
faltas de algún compañero, de algún em-
picado o de tualquiera otra persona de 
dentro o futra do la Sociedad, usted tie-
ne el deber do manifestar sus ideas, sus 
observaciones o sus quejas, bien al Vocal 
de mes o bien al que suscribe como Pre-
sidente de la Sección. 
Esto valo más que callarBe v cpnsurar 
en voz baja o cuando ya se 'está fuera 
de aquí. Esto, además no es alentar a 
que todos trabajemos en la medida de las 
fuerzas de vada uno por el beneficio del 
Centro de la Colonia Española. 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. _ 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Marzo: 
8 Buenos Aires, Barcelona y esc. 
8 Governor Cobb, de Key West 
8 H. M. Flagler, Key West 
8 J . R. Parrot, Key West. 
8 Metapán, Cristóbal y esc. 
8 Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
SALDRAN 
Marzo: 
8 Calamares, para Cristóbal. 
9 Metapan, para New York. 
10 Atenas, para New Orleans, con 
carga general. 
10 Havana, para New York. 
10 Excelsior, para New Orleans. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
Banqneros 
Londres, 2 d'v. . . 4.77% 
Londres,* 60 d|v . 4.74% 
París, 3 d|v. . . . 14% 
Alemania. 3 djv. , 30 
E . Unidos . . . . % P 
España, 3 d|v . . 6% 
Florín holandés. . 42% 
Descuento papel 












Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público do 
esta ciudad para la exnortación, a 
3 92 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportaci(5*n, 3.18 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios .de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, maro 6 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casqnero, Secretario Conta-
dor. 
E l DIARIO D E L A MARI 
NA es el periódico de ma 
yor circulación de la Repú 
blica. 
¿Cuál debe ser la 
actitud de España? 
"A B C" ha querido la opinión de 
varios políticos y de ilustres persona-
lidades de nuestro país sobre la acti-
tud que conviene adoptar a España 
frente a los acontecimientos últimos. 
Recogemos algunas que merecen 
B^r divulgadas. 
Jacinto Benavente, el ilustre dra-
maturgo, dice las siguientes sustan-
ciosas palabras: 
"La guerra es el "negocio" de unos 
cuantos a costa de la ruina de mu-
chos. E l único modo de terminarla 
fronto es terminar con o.̂ e "negocio." 
E l pueblo español pensará lo que le 
conviene." 
Rodríguez Marín, director de la Bi-
blioteca Nacional, contesta así a la 
pregunta 'V.Cuál debe sar la actitud 
de España?": 
' Indudablemente, la de una com-
pleta y absoluta neutralidad. No so-
mos parte en ese lamentabilísimo 
pleito, y nos debemos limitar al pa-
pel de espectadores, excepto en lo que 
podemos hacer a favor de la paz, pues 
para procurar conviene estar dispues-
tos a toda hora." 
E l rector de la Universidad Central, 
reñor Carracido, habla en tonos de 
pf-rfecto hispanófilo. Suya es esta res-
puesta: 
' Prescindir de intentos belicosos, 
vengan de donde vinieren y poseer 
una gran energía para no soportar, 
sin protesta cualquier daño que se 
Infiera a nuestra dignidad nacional. 
En estos momentos, sin dejar de 
ser humanos, es forzoso ser muy es-
pañoles." 
E n cambio, el celebrado novelista, 
señor Palacio Valdés, aunque en tér-
minos de cierta ambigüedad, por lo 
que afecta a la Intervención de E s -
paña en la gruerra, se pronuncia en 
aüado decidido. 
Contesta: 
"La que siempre debió haber man-
tenido; resueltamente al lado de los 
que representan a la razón y la Jus-
ticia, pase lo que pase. Porque la 
Justicia es la única diplomacia per-
mitida a los cristianos." 
Otras respuestas. 
L a de Maura: 
' E l recrudecimiento de la guerra 
extrema y agrava de modo enorme los 
quebrantos que ella ha venido oca-
sionando, por uno y por otro lado, a 
lob derechos y los Intereses de Espa-
ña; pero no hace novedad esencial 
que de motivo para mudar la actitud 
Internacional de nuestra Patria." 
L a de Dato: 
"MI criterio esencial practicado al 
frente del Gobierno está reiterado en 
mis manifestaciones desde la oposi-
ción. 
Cuanto a las circunstancias, quiero 
ser optimista y esperar que nos per-
mitan perseverar en nuestra línea de 
conducta. 
Por lo demás, en estos momentos 
el deber de todos los españoles es no 
contribuir a exaltaciones de "filias" 
y "fobias" y rodear con lealtad a la 
Corona y al Gobierno." 
L a de Cierva: 
' Mantener resueltamente la neu-
tralidad y exigir al Gobierno que no 
realice acto alguno que permita du-
¿ar de que este es su propósito." 
L a de Villanueva: 
"La que dije desde el primer día 
do guerra y la que practiqué como mi-
nistro de Estado, afirmándome cada 
día más en ella.'" 
Los señores Bergamín, Sánchez 
G.ierra y Burgos, ex-ministros con-
servadores y el señor Canals se pro-
runclan sin reservas por la neutra-
lidad de España. 
E n el mismo sentdio hablan el capi-
tán general y ex-ministro de la Gue-
ira señor Primo de Rivera y el almi-
rante y exralnlstro de Marina señor 
Auñón. 
E l señor Cambó no contesta porque 
dice que no quiere quebrantar la 
fuerza del Gobierno. 
Sánchez de T'oca se limita a d<»-
cir: 
I "La que venimos sosteniendo. Da-
to, que es el jefe, ha hablado por 
todos. Y a eso nada tengo que aña-
dir." 
Mariano García Cortés, que tam-
bién ha sido requerido, se ha expre-
sado en estos términos: 
"En la Prensa socialista y en el 
último Congreso de mi partido he di-
cho repetidas veces que esta gue-
rra, aunque no puede sernos indife-
rente a los socialistas, no es "nues-
tra guerra'; es decir, la que ha de 
libertar a los obreros de la esclavi-
tud capitalista. 
Cualquiera que sea el beligerante 
que resulte vencedor, siempre apa-
recerán victoriosas un grupo de bur-
guesías, que, como es natural, trata-
rán por todos los medios de Impo-
ner su hegemonía sobre las otras 
burguesías y de asegurar su domi-
nio de clase sobre el proletariado. 
Consecuente con esta opinión, no 
soy partidario de que España Inter-
venga en la guerra. 
Y creo que los que más deben opo-
nerse a. la intervención son los obre-
ros, que en esta guerra, como en 
todas las qMe promueve el capitalis-
mo, lo exponen todo para no ganar 
nada. Con su sangre y con su esfuer-
zo se forjan las victorias; pero ellos 
ton siempre vencidos ¡Vencidos has-
ta cuando pertenecen al ejército vic-
torioso!" 
E l reputado doctor Tapia, acadé-
mico de la Real de Medicina, es-
cribe: 
"Los que consumimos nuestra vi-
da en poner los medios para salvar 
la del prójimo, estamos, más que 
nadie, erizados de espanto al ver el 
horrendo espectáculo de esta guerra 
sin precedentes. Naciones admira-
bles, como Alemania, Francia e In-
glaterra, faros de cultura en la paz, 
han perdido en este torneo de bar-
barle, el freno de la razón, que con-
tiene a la bestia humana. 
No lo perdamos nosotros: el pue 
blo español, manteniendo la neutra-
lidad a toda costa y aun por encima 
de provocaciones vesánicas de pue-
blos enloquecidos, dará una gran 
prueba de cordura." 
Los exministros señorea Allende-
salazar y marqués de Figueroa se 
muestran conformes con el criterio 
de su jefe, el señor Maura, v el señor 
Ugarte con el señor Dato. E s decir, 
se manifiestan centralistas. 
L a D a m a d e l a s C a m e i 
Una nueva cinta se exhibe, hoy, miércoles, en el CIN£ 
DO, 97, siete actos, 3.000 metros. Protagonistas la ^ ^ ' ^ 
SEÑORITA HESPERIA y el gran actor ALBERTO 
terar los precios. 3 tandas 10 centavos. Mañana 
GO, por PINA MENECHELLI. Sábado, 10, LA 
MUJER CUBANA. El Domingo, LOS MISTERIOS DE 
• o c o S ^ 
. Jueves. £l 
MANIGUA 
C I N E " F O R N o ^ 
? 1 O P U K R T J L S A L A . C A L L f c 
H O Y , M I E R C O L E S , 7 
P R I M E R A TANDA 
6( L L A M A S E T E R N A S 
SEGUNDA TANDA 
< < F E D O R A , , 
Mañana, Jueves: " M I P E Q U E Ñ A BABy 
E l exminlstro liberal dor Tirso Ro-
drlgáñez, dice: 
"La par, antes que todo, por enci-
ma de todo. A esto ha de subordinar-
lo todo España- Y si no se puede ven-
der, que no se venda, y si no se puede 
comprar, que no se compre." 
E l ex-subsecretarlo del mismo par-
tido liberal, señor Garay Rowart, se 
manifestó así: 
"Soy partidario de la neutralidad, 
jorque la guerra submarina, que en 
el orden material nos daña grande-
mente .al no Ir dirigida contra Espa-
ña, en el moral no amengua nuestro 
honor nacional. 
E l año ocho de la pasada centuria 
los Intelectuales eran afrancesados y 
la masa antifrancesa. Hoy día perso-
nas pertenecientes .a la clase direc-
tora son Intervencionistas; la masa 
es neutralista. 
Entonces venció la masa; ahora 
también vencerá." 
E l señor Cobtán (don Eduardo), 
diputado de la mayoría e hijo del 
ox-ministro del mismo nombre, 3e 
declara también por la neutralidad 
en estas líneas: 
"I,a actitud del Gobierno español 
en la dificultad a cuyo planteamien-
to asistimos no puede ser otra, dado 
el régimen de opinión en que vivi-
mos, sino la Impuesta, con error o 
acierto, por la mayoría de aquella, 
que en Igual manera que hace vein-
te años estimuló una guerra desdi-
chada, se rebela hoy ante el menor 
y más remoto peligro bélico. 
Pero ni esto, ni nuestra obligada 
neutralidad en la querella europea, 
es inconciliable, ni debe impedir 
prontas determinaciones que repri-
man, o, mejor, eviten las gravísimas 
consecuencias de temidas deslealta-
des a generosa e hidalga hospitali-
dad; así como, si el caso llega, exi-
gir y lograr con presteza adecua-
das reparaciones materiales de los 
daños y menoscabos que sin ningún 
derecno se Inflijan a la Patria en 
las personas de sus hijos o en los 
elementos de su riqueza, puesto que 
cilo r.o ha de acarrear complicacio-
nes de guerra que quedaron obstacu-
lizadas o imposibilitadas al votarse 
la ley orgánica de 1911. 
Los pueblos que olvidaran o rene-
gasen de sus gloriosas tradiciones da-
berán temer el Juicio de la Historia." 
E l señor García Mollnas, senador 
liberal, es asimismo partidario de la 
neutralidad. 
Charla cuasi 
f i losófica. 
LAPI 
V i v e s , 
A p a r t a d o 2 4 9 . 
L A D m i L L O S 
L DEA 
n ú m . 9 9 . 
T e l é f o n o A - 2 0 9 0 
de la "CUBANA ALFARERA" situada 
en el kilómetro 19 de la carretera de 
Güines. Son por su resistencia, tamaño y propiedades para el mortero, 
ios mejores que se conocen en Plaza. Nunca sueltan el repello. 
M O S A I C O "LA CUBANA," Gran Fábrica; la ma-yor de cuantas existen, con TRES MI-
LLONES de losas en existencia y 220 dibujos diferentes, en los que se 
puede elegir, en la seguridad de que por el tiempo de fabricadas, por 
emplear la mejor materia prima y por su manufactura, son superiores 
a las que se fabrican en ésta y a las que se importaban. 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s , L o s a s d e A z o t e a , C e m e n t o , 
Y e s o , T u b e r í a d e b a r r o y V i g a s d e h i e r r o . 
He vuelto a la normalidad. Y al 
revés de lo que les ocurre a muchos 
que cuando, huyen de aquella "se al-
zan", yo, para Volver a la normali-
dad me he alzado, fce he levantado., 
de la cama, dándome de alta a mí 
mismo y entregándome a las labores 
propias del sexo, y diciéndome: "ya 
estás bueno, hombre, ¡ya estás bue-
no! 
Y bueno: empuño la pluma que 
nunca tuvo ocasión como la presente 
para permanecer ociosa, por que "hay 
momentos en la vida de los pue-
blos.. ." que dijo el otro, durante los 
cuales mejor es no menealla porque 
si, sin querer, uno se mete con ella 
en terreno vedado...y "Muelle de 
Luz", que dijo el de más allá, se 
expone a un tropiezo. Y de éste, ya 
que no del que me tuvo y retuvo en 
la cama unos días, ya me guardaré 
cuidadosamente. 
He dicho normalidad y a fe que no 
sé qué es tal cosa: por que, por 
ejemplo, al acostarme, o mejor dicho, 
al caer postrado en el lecho del do-
lor, me enteré por un zanganote que 
en la calle pregonaba la mercancía 
que le daba de v iv ir . . . s in hacer co-
sa de provecho, que "mañana se 
tumbaba". Y al punto, como co-
rresponde a todo varón que se apre-
cie, como incumbe a todo jefe de fa-
milia de quien ésta ha de recibir la 
luz de una conducta ejemplar y de 
una vida consagrada al trabajo con 
el que se alcanza todo fiándolo todo 
a él y no a lo problemático, ordené 
que se me compraran "cinco peda-
citos". Y ahora viene lo anormal de 
lo normal, o viceversa si ustedes 
quieren; antes de que los diarios tu-
viesen que ocuparse de "la altera-
ción del orden público" los billetes 
alcanzaban precios casi fabulosos; y 
una vez que la alteración del orden 
constituyó una desgraciada anorma-
lidad cátate que los billetes de la lo-
tería nacional se normalizan y ¡oh, 
caso maravilloso! se venden por su 
precio como esos zapatos, o basto-
nes, o camisas quo vemos en los es-
caparates de las tiendas C(̂ n una ci-
tra adherida a la suela o al puño, o al 
cuello, el precio, ¡el precio fijo!, uno 
do los más maravillosos descubri-
mientos, dejando el de mascar go-
ma, que la humanidad debe a los E s -
tados Unidos de Norte América. 
SI esto es anormalidad ¡venga! y 
ojalá que la anormalidad sea con los 
frijoles, con las papas, con...todos 
esos artículos do lujo que hoy están, 
por lo alto, que no hay como coger-
Ion con las manos. 
En la cama ¡lo que se discurre!., 
¡lo quo se piensa! 
Cuando el sufrimiento llega al ex-
tremo agudo es cuando uno ve cuán 
poco es y cuán poco vale. E n los ra-
tos en que el dolor deja de apretar, 
¡qué consuelo! ¡Cuánto se le agra-
dece a la muela, o al hígado, o al 
reuma, o a lo que sea que nos mortl-' 
fique, su bondad! 
operar!"...Operar, lo 
ser extraer un rlñón que S '1 
Y uno, supongamos anfl 
muela lo que le tenga p o ¿ ! ? 
la cabeza inflada como un 
los antiguos, o de los moderé. • 
tivos y exploradores, se siente j l 
— ¡Operarme! 
—No hay remedio. O la ODP*. I 
o una de las Parcas, la que „ ? • 
tenga que hacer, se encareárilB 
"pasaportarle" a usted. 
Lector: ¿eres egoísta? 
Ya sé que me dirás que no- BAI 
quiere ser egoísta: yo no quler(rllB 
lo, yo creo que no lo soy, y nn 
tante... 
Enferma, lector, enferma: gumB 
te que eres el de la muela plcadiH 
del tumor que te hincha la ca» J 
que sufres atrozmente, el que owfB 
sentencia: "¡hay que operar!" Bf 
Y suponte que, impresionado 
municas tu pesar a todo el muntoM 
todo el mundo, claro, se ríe ¿«lil 
¡Una muela! 
—SI viera usted a Gómez, \$Jí 
ce usted a Gómez? 
—Será hijo del viejo Gómez s^r 
Cabal. Pues a ese le han de OMÍ 
rar de apendlcitis. ¿ Y a Sáncheü.K 
E l pobre, hoy le operan una hen¿B 
No digas que no eres egoísta, ! » • 
tcr. En tu fuero interno, futtojfl 
enfermo leve, te bañas en agua m 
rosas, te tientas la barriga, ahí,t»H 
clendo a mano derecha, y dlceg " j l 
apéndice bien". Y respiras. 
Y es que la idea del mal mayor, ídB 
mal que aqueja a Gómez, hace Q u A 
tuyo te parezca Insignificante; y tel 
ce que te alegres infinito de qneial 
Gómez el del apéndice supurado y 
que seas tú el de la muela 
Más ego í smo , . . • 
De todo lo dicho, lector, que no y 
nada aun que por las dimensfo: 
que alcanza lo escrito parezca mt) 
cho, puede deducirse que hay qi 
buscar, a lo mejor, lo normal en 1¿ 
anormal: el precio de los bllletel| 
por ejemplo. Y que aunque creaim| 
lo contrario somos unos egolstom 
de primera. 
¡Qué filosófico se levanta uno 
la cama después de unos días de 
fermedad! 
¡La cama! Yo que no acierto 
comprender por qué no tiene su nM| 
numento correspondiente el que 
Inventó, teniéndolo Romanones 
ejemplo, tanto me gusta, la abando-l 
né regocijado después de una sema' 









MEDIO SIGLO A 
Hojeando nuestra colección 
7 D E M A R Z O D E 1867 
Editorial. La legislcaión civil. 
Nuevo Colegio. Se ha concedido1 
las Religiosas del Sagrado Ccrt»! 
_ la autorización necesaria para fui 
un colegio en esta Capital. 
Ejecución. E l día 31 del último n£ 
fué ejecutada en Madrid " V i c ^ . J 
trino autora del asesinato de ai 
Vicenta Calza. 
La rea, joven y robusta, 
a: patíbulo con gran firmeza y \ 
nidad. , 
La causa ha durado mas 
años. ^ t. .,n d» 
Kemate. L a Junta de Gobier°° . 
, la Casa de Beneficencia, convoca 
Ganas dan de decirle al reuma, por cita¿orea la obra de una cjijl 
ejemplo: gracias, muchas gracias por | rf:i de para surtir de agu»81 
la tregua... mencionado establecimiento. ^ 
¡Y cuánto se compadece a los que j Se ha presupuestado en 4,-5'» 
sufren! i cudos. . n qt! 
—¡Pobre Anastasio!—decimos r e - | De Clenfuegos. Nos ParUC1r,rige J 
cordándo a un amigo enfermizo—11 
¡cuánto debe de sufrir con aquellos 
ataques do flato! 
Y se sienten ganas de decirle, por 
teléfono, que es hasta el presente lo 
más rápido; Anastasio, yo también 
sufro, y te comprendo: ánimo, cora-
ge, amigo mío. 
Vuelvo el reuma a apretar, o la 
muela, o el hígado; y entonces ya no 
se acuerda uno de nadie ni de nada. 
E ! médico, inflexible, dice, "¡hay que 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
la Compañía Dramática que -( 
señora Dudos está reaUzanflo 
brilante temporada y 100 
roches se ve concurridísimo 
teatro. , „̂ «jo** 
Parroquia de Gnanabacoa. ; 
los viernes de Cuaresma FrJr' pâ  
P. Francisco Maruri, de ia ^ ^ 
de Jesús y los domingos ios .bleiv 
Escolapios del Colegio aiu 
dn I 
A esos actos asiste el Ilustre 
tamiento. , , MaDri(,1I? 
Fugada. Se ha fugado ' tatur» 
76, la 'mestiza Francisca 
baja, pocas carnes, bebe a g ^ ^ 
(sus ojos lo Indican) y 6 
pasados en Calabazar. 
